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DAKOVO I BOSANSKO-DAKOVAdKA
BISKUPIJA OD 1239. DO 1536.
GODINE
I - .  Dakovo (Dyaco)  juu l ja  se prv i  put  u isprav i  brata kra l ja  Bele
I \1  i  hrvatsko-s lavonskog vojvoc le Kolomana 1239.  godine.  Premda
izvorn ik  te  isprave n i je  sa iuvan,  n jez in se sadrZaj  odnosio na darovanje
posjeda bosahskom Kapto lu sv.  Petra i  b iskupu Ponsi  (Pousi ) ,  ko jgg je
26 . - t ravn ja  1238 .  papa  Grgur . IX .  p red loLro  humskom b iskupu  da_se
izabere za bosanskog b iskupa. '  IzraLavaj t r f  i  zahvalnost  vo jvodi  Kolo-
manu na darovanju,  potvrd ib j "  7  .pros inca 1239.  papa Grgur  IX.  Ponsi
dobivene posjqda,  n-e is t idudi  pr i tom o koj im posjedima i  prav ima je
tada  b i la  r i j e i . '
Neposredan povod Kolomanovu darovanju b i lo  je  odi to  Zalosno
stanje bosanske b iskupt j " ,  o  demu sv jedodi  papino p ismo o_4 2?.  Pto:
s inca I238.  godine,  i r  ko jem se obra ia ost rogonskom nadbiskupu i
n jegovim suf iaganima da pomognu bosanskom biskupu,  j " t  se nalaz i
u prete ikom s i roma5tvu (pauper tatem nimia pregravato) .
Kako je uskoro zattm uslijedila najezda Tatara, koji l" 9glj"T. i
madem opi rs to5i l i  Ugarsku,  Hrvatsku i  Bosnn,  s tanje bosanske b iskupi je
posta lo je  joS i  teZe.-Nakon prestanka tatarske opasnost i  i  smir iv-anjem
bpdih p i i l ika u zeml j i ,  rzdao je  kra l j  Bela IV 20.  srp.n j l  1244.  bosan-
skom biskupu i  Biskqpi j i  novu darovnicu, u kojoj j"  u crjelost i  prepritan
sadrZaj  Kolomanove darovnice rz  1239.  godine.  Izmedu osta log- ,  prema
tekstu te  darovnice daoje spomenute godine vojvoda Koloman b iskupu
Ponsi  i  bosanskoj  b iskupui  posjede Dakovo i  Breznu (Blezna)  u Slavo-
n i j i ,  oc l redio n j ihove granice i  u tvrd io posjednidka pr-a\ /a .
Granica tog posjeda vodi la je sa zapadne strane od Save pokra.;
Gornje Bebr ine,  RuSt ice,  Vrbe Gornje,  Bukovl ja  i  le iev i \a ,  nastav l ja-
. lui i  latrm preko Dil ja clo Ratkova Dola i  Slobodne Vlasti  gdjq se"doticala 
s pbsjeclom Nevna odnosno Levanjska Varo5. Izmedtl Majqr-a
i  Levanjske VaroSi  pre laz i la  je  potok Breznicu i  pokra j  Nabrcta,  Pr id-
vor ja  i  Drenja izbg-a la na potok KaSnicu.  Odat t "  j9  uz potok KaSnicu
granica skreta la prema is toku produZavajudi  zmectu Gor jana i  Dako-
vatke Satn ice do rJe i ice Jo5ave i  potoka JoSavice,  spt r5ta ju i i  se pgkra j
Vtr tevaca,  Vrb ice, -  Mikai rovaca i  Vocl inaca p l 'ema jugu do zeml j iSta
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Da;ui i  Dakovo i  S i ru okol icu bosanskoj  b iskuprJ i  n jez inu b iskupu,
Koloman Je rzuzeo ta j  prostor  ispocl  s t rdbenost i  bana,  Zupana vukovske
Zupani je  i l i  b i lo  ko jeg drugog kra l jeva s luZbenika,  os lobodio ga banske
zalazr; 'ne i  svih drugih javnih davanja i  poreza. Po feudalnom pravu
pr i znao  je  novom v lasn iku  puno  p ravo  v lasnos t i  (domin ium) ,  odnosno  ,
pravo raspolagarua,  t rZ ivanja i kor iStenja sv ih dobara na posjedtr ,  ub i -
ranje deset ine,  javnih poreza i  c l rug ih davanja,  kao i  pravo sudje lovanja
u sv im predmet ima.
Diacovens ia  l /  I  995.
t t tvrc le Cerna i  od Cerne u vel ikom luktr  vzdui .  "Dobrog ptr ta< ponovno
i z b g a l a  n a  S a v u .
Dobivanjem tako l l rost rana v laste l instva i v laste l insk ih prava uve-
l ike je  porastao dr t r5tveni  poloZaj  b iskupa Ponse i  uvrst io  ga u red
vodedih v laste l ina Slavoni je  toga doba.  Nasuprot  tome n jegov mater i -
ja ln i  po loZaj  n i je  se b i tn i je  mi jen jao,  jer je  nasel jenost  v laste l instva b i la
s laba,  a samo Dakovo izg ledalo je  v i5e kao majur  nego seoce.
Dobro obavi je5ten o pr i l ikama u bosanskoj  b iskupui  i  uvaZavaju i i
d in jenicu da ona posjeduje v laste l instvo u Slavoni j i  ko je granid i  s
podrudjem peiu jske nadbiskupge,  naredio je papa Inocent  IV.  dopisom
iz Lyona 26.  ko lovoza 1247.  b iskupu u Gyoru i  pr ior ima crkvenih
redova u Ugarskoj da bosansku biskupr. lu podvrgnu Nadbiskupij i  u
Kalocs i .n  Takva odluka Pape Inocenta IV.  b i la  je  zapravo rzraz s l i jeda
dogadaja,  jer  je  do tada kalodki  nadbiskup b io organizator  i  predvod-
n ik  borbe prot iv  heret ika u Bosni .n S tom odlukom ni je  se,  medut im,
s loZio nadbiskup dubrovadki  smatra ju i i  bosanskog b iskupa svoj im su-
f raganom.  Da  r i j e5 i  to  p i tan je  pozvao  1e23 .  sv ibn ja  l250 .papa  Inocen t
IV.  bosanskog b iskupa da u roku od osam mjeseci  osobno i l i  posred-
stvom svoga opunomoienika rzade pred papinsk i  sud.u Al i  kako u
predvidel lom roku sudenje ni je odrZano, ostalo je pitanje sufraganstva
bosanskog b iskupa i  da l je  ner i jeSeno.
Za to vr i jeme,  unatod posjedima dobivenim od vojvode Kolomana
juZno od Save, procjenjujui i  vjerojatno opie i  vjerske pri l ike u Bosni i
odnose druStvenih snaga koje su ih  podrZavale,  zak l jud io je  b iskup
Ponsa da mu je  Dakovo u svakom pogledu pogodni je  i  s igurn i je  mjesto
boravka i  r :ada, oclakle je, oslanja.;ui i  se na red Propovjednika Sv.
Dominika,  ko jemu je i  sam pr ipaclao,  nesmetano mogao o621' l ja t i
pastora lnt r  s luZbu na pocl rudju c i je le  svoje b iskupi je .  T im pnje Sto ga
je od Bosne prostorno duel i la  samo r i jeka Sava.  Iz  tog raz loga negcl je
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Pnje Ponsina dolaska b i l i  su u Dakovu.sagrac leni  b iskuPova k" . .+
(c lvor)  izgrade za smjeSta j  sveienika i  osta l ih  i lanova. I lJegove pratn je,
a svakakdi nekakva crkva-za redovno obavl janje vjerskih obrecla. Te su
zgracle bi le pocl igntrte l ta pt 'ostolu ot lvojenom od nasel ja, i inedi tako
zasebnu c je l inu u sk lopu sela Dakovo.
Diacovens ia  l /1995.
Odlt rka b iskt rpa Ponse c la se nastani  t r  Dakovu b i tno je  ut je  cah 1u
njegov clal j i  ,utuo} pa ono ubrzo rzrasta tr dobro traptrderlo i vocleie
nasel je  svoje Si re okol ice.
\ze i  8 .  sv ibnja 1252.  pr imio je  Ponsa u Dakovtr  izas lanika t rebin-
jskog b iskupa ko] i  mu je  t r r t rd io spomenutu U. t l1  pape Iuocenta IY.  rz
i  ZSd.  .  goc l ine,  "  .aUemJe,sadrZa3tr  
prethodl .o  b i la . . . ! " : '  I . t l "g-dana .o
tome Je naprsao isprav l  Ponsin i ro tar  i  k ler ik  Arh i loh koj i  is t i te .  {1  
je
to r,di 'nio pred ku.iom..y kojoj biskup st,Trtr je t t  selt t  Dakovu i  u bisku-
po\ru pr isustvu ( in  v i l la  q i re vocat l r  Diaco et  ante domum.in 9u1
i rabi ta 'bat  episcopus Bosgi rensis ,  iu  eor t tm present ia) .  Sastav l jan ju i
l ) lsal l lu lspra\re prisutni su takocler bi l i  dakovaiki kapelan Petar Pottsa,
ive ie i r ic i  bani j " i ,  I l rur t  i  D imi t r i je ,  te  Juc la,  A leksandar i  mnogi  drugi . t
U clatom vremenskom roktr ni je se Ponsa odazvao papinu pol ivy,
bez obzrc a na pastoralnu obaveztr I odanost poglavaru Rimokatol idke
crkve,  a n i je  n iposlao svoga izas lanika.  Razloga je  tome odi to  b i lo  v iSe,
a jedan je  od temel jn ih b io nedostatak novca.
Isrom desetak godina kasni je ,  kad je  b iskupga mater i ja lno o jadala,
zaputio se on precl- l tapu Urbana IV. r i  Civit tave-chi j tr  i objasnio kada,
rusto i  zbog dbga je  c lubrovaik i  nadbiskup poleo smatrat i  bosausku
biskupij" i  t :U 
"r ' inubiskt,pu 
svoj im sufraganoa ]\a temelj tr  predocg"lh
c lokaia" i  sa inanja zakl j i r t io  je  19.  srpnja 126! . .  papq. . IJrban IV.  da
bosansku bi skup"i j . ,  uul ja podvri i  kalotkoj- N adbiskupij  i ,  potvrdtr jui i
tako odluku pup.  Inocenta IY.  rz  1247.  gocl ine.o
Premrla su podaci  u  izvor ima v i5e nego osktrdni ,  t rema st rmnje da
je b iskup Ponsa b io vr lo  odl t r ian i  sposoban iov jek,  ko j i  .se , .U*. " -- ruogu 
t l je lovanja nosio s  .bro jn im. .  gotpodarsk im,  organ,rz :Lcr-1sk im,
upravnlm,  vJ. . ik i -  i  drugim p i tan j ima,-  posebno j t rZno od Save . Od-
mah po c lo l isku t r  Dakovo -9 iu9 je  y  prvom. redu o lganiz i rat i  v laste-
l insku upravu,  c la  b i  os igurao b iskt ipr . l i  i ta lne-  izvore l t r ihoc la.  Is to tako,
br ip t r t i  ie  o svedenstvul  sveieni ikom poclmlatk t r ,  gradtu i  i  gospodar-
sk ih i  c l rug ih zgrada,  nasel javanjg s ! la ,  osnivanju crkvenih Zupa i
podizanju frkavi.  Pored toga nl je iskl judeno da je po.stavio i  tem,el je
budu6oj-katedralnoj crkvi,  smi5l jeno radei i  i  stvarul_.tdi uvjete 9u \?p-
tol uz l iatedraltr. t  cikuu sr,.  Petra osnovan 1239. u Brcltr  (Sarajel 'o)" u
dogleclno vri jeme pri jede tr Dakovo. Preclvidajtrdi uPravo takav razvoj
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Diacovens ia  l /1995.
dogaclaja
nedaleko
_dr-o je  ,Ponsa Kapto lu na uZivanje posjed Selce (Zelche)
D a k o v a . ' "
Svestranim radom i  d je lovat j " -  b iskup je  Ponsa neposredno ut je-
cao i  na samo Dakovo,  ko je u to  vr i jeme izg ledom i -  ve l id inom ue
zaosta j  e  za mnogo staru im i  ve i im nasel j ima u Slavoni j i .
Na del t r  bosanske b iskupi je  ostao je  Ponsa po svemu sudedi  sve do
1271. ,  macla r ,g  r jegovo ime u izvor ima juu l ja  posl jeddi  put  8.  ru jna
1270 .  god ine .  "
_ Utemel j tyu i i  B iskupi j t r  u  Dakovu stekao je  Ponsa t ra jne zasluge i
vodete mjesto u n iz t r  svoj ih  nasl jec ln ika,  postav l ja ju i i - is todobno i
uesaloml j iv  kamen temel jac,  na kojem ie se ona uspje$no dal je  razv i ja t i
I  s  vremel lom postat i  zna(a1an i in i lac javnog Zivota.  Na is tom temel ju
odvi ja t  ie  se i  rast  Dakova,  da b i  potom preras lo u t rgoviSte i  gradl  i
konadno u tvrdavtr.
.  Na b iskupskoj  s to l ic i  nas l i jed io je  Ponsu b iskt rp Roland na pr i je la-
zu izmedu 1271.  i  1272.  godine.  Pr ipadao je ,  v jero jatno,  dominikan-
s k o m  r e d u  p o p u t  s v o g a  p r e t h o d n i k a  i  o d l i k o v a o  s e  s v e s t r a n i m
sposobnost ima.  U t i jeku b iskupovanja izr id i to  se spominje 3edino 21.
gzq jka  1272 . r2  i po tom 19 .  l i s topada  1300 .  god inekao  b lvs l  b i skup . '3
Dokle je  s tvarno b io bosanski  b iskup todno se ne zna,  premda posredni
podaci navode na zakl judak da je na toj duZnosti  ostao sve do prvih
mjeseci  1289.  godine.  Naime,  na takav zakl judak upuiu je podatak da
se u jesen 1289.  na delu bosanske b iskupi je  ve6 nalaz io b iskup Toma.ra
U odnosu na trajanje njegova episkopata moLe se takoder za[l judit i  da
je Roland uspje5no nastav io Ponsino d je lovanje i  uvel ike pr idonio
jadanju Biskupr ;e u Dakovu.
Rolandov nasl jednik  b iskup Toma bio je  Elekov s in,  a  brat  palat ina
Mihaj la  i  magist ra Demetr i ja  od roda Szentmdg6cs. 'o  Ubrzo n ikon Sto
Je  pos tav l jen  za  b iskupa  p rese l io  je  negd je  po ie tkom 1293 .  Kap to l
bosanske crkve (Capi tu lum eccles iae Bosnensis)  iz  Bosne u Eakovo.  Is te
godine 29.  ru jna zastupao je  b iskt rpa Tomu i  brata mu Demetr i ja  pred
pedujsk im Kapto lom notar-  Kapto la bosanskog magistar  Abrahim u
sporu s Lovrom iF i l ipom, s inovima Fi l ipa Koroga zbog dgela zeml j i5 ta
Mesit, Malija, ()rada nro.jih rasprava tr Raclu jAZlJ, Srarine ]AZU
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Diacovens ia  1 /1995 .
zvanog Kopr ivna (Koporna) .  Bududi  da je  u rasprav i  dokazano da su
b iskup  Toma i  b ra t  mu Demet r i j e  to  zeml j i 5 te  kup i l i  i c la  im  ono  po
svim prav i l ima pr ipada,  obje s t rane u sponr  sk lopi le  su rSein i  mir - . 'u
Sklapaju i i  spomentr t i  ugovor  o mirnom uZivanju dr . le la  zeml j i5 ta
Kopr ivna,  pratedi  podaci  u  n jemu is todobno otkr iva j t r  i  dr t rge vr lo
znadajne d in ioce Zivotne zbi l je .  S jec lne st rane dokazuju nasto janja
biskupa Tome da proSir i  pos jec l  i  poveda svoje pr ihode,  a s  c l ruge da je
Kapto l  preuzeo sudbenu v last  nad b iskupovim i  svoj im podanic ima i
voc lenje sv ih imovinsko-pra\ 'n ih  poslova na podnr i ju  bosanske b isku-
pUe.  Drugim r i je t ima to zna( i  da je  Kapto l  preuzeo t r logu javnog
bi l jeZni5n,a i neke vrste gmntovnice,  kamo su c lo laz i l i  v lasnic i  pos jeda
i  sk lapal i  medusobne ugovore o d iobi ,  nas l jedstvu,  kupnj i ,  prodaj i  i
davanju u za log,  i l i  su takve isprave pohranj iva l i  u  Kapto lu.  Postupaju i i
po Zel j i  i  vo l j i  pos jednika i  b i l j  eLed n j ihove pr igovore o smetanju
pgt jeda,  i l i  ih .po nalogu.v i5 ih v last i  uvodedi  u p9r j "4 i  u tvrc lu jut i
n J e g o v e  g r a n i c e ,  K a p t o l  s e  p r i t o m  u v i j e k  j a v l j a o  k a o  s v j e d o k ,
potv lduju i i  svoj im petatom pravnu val janost  i  v jerodosto jnost  izdane
isprave.  Na ta j  nadin vaLro je  on u javnost i  kao mjesto povjerenja i
v jerodosto jnost i  ( locus credib i l is ) ,  dUa pravna val janost  n i je  uoie dola-
zr la  u p i tan je.  Is t ina,  takva povlast ica Kapto lu bosanskom ni je  b i la
potvrdena posebnim zakonom, a l i  je  ona b i la  sadrZana u samom pojmu
kapto la,  kakvu su imal i  i  osta l i  kapto l i  na podrudju Hrvatske i  Ugarske.
Kapto l ima se inade obra6aju pape,  v ladar i ,  banovi ,  kra l jevsk i  suc i  i
pa lat in i ,  Zupani ,  crkveni  i  sv jetovni  ve l ika5i  i  osta la v laste la.
Da b i  navedene poslove Kapto l  bosanski  uopde mogao obavl ja t i ,
mora da su ve6 1293.  godine u Dakovu posto ja l i  sv i  pot rebni  uv jet i  za
njegov rad.  Kao prvo zbor  kanonika s prepo5tom (preposi tus)  na delu,
d i ja  se unutraSnja organizacrJa n i je  raz l ikovala od drugih kapto la.  Osim
prepoSta zbor  su d in i l i  lektor ,  kantor  i  kustos (d igni ta tes,  canonic i
co lumnares) ,  ko j i  su imal i  vanjsku jur isd ikc i ju .  Pored ov ih d igni tara
bi lo  je ,  jamadno,  i  kanonika za kapto lsku upravu (of f ic ia)  i  kanonika
bez jur isd ikcr3e (personatus) ,  od koj ih  moZda i  kanonik udi te l j  ( theolo-
gus,  magister)  na 5to upuiu je pr id jevak Lrz ime notara Abrahama.
Kol iko je  zapravo kanonika b i lo  1293.  gocl ine,  nue poznato,  a l i  ih
v jero jatno n i je  b i lo  manje od Sest .
Nadal je ,  za sve kanonike i  druge kapto lske s luZbenike morala j "  t
Dakovtr postoj atr I  zgrada za nj ihov smjeStaj,  kao i  prostori ja u kojo. l  je
Kapto l  obavl jao poslove javnog b i l jeZni5tva i  gruntovnice,  te  duvao
pove l je  i  p i sma po jed in ih  v las te l i na .  P re tpos tav i  l i  se  da  je  to  moZda
bi la  sakr is t i ja  u crkv i ,  morala je  ona po log ic i  s tvar i  b i t i  dovol jno
prostra l ta ,  a  sama crkva pr imlerene vel id ine.
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Premda u izvor ima nema dvrstog os lonca,  nge isk l judeno daje tada
uz Kapto l  osuovana i  Skola,  gdje su buclu i i  k ler ic i  i  d jeca pojedin ih
v las te l i na  sav ladava l i  p i smenos t  i  po tom s luSa l i  p redavan ja  i z  l a t inske
gramat ike,  teo logi je ,  l i turgUe i  u i i l i  c rkveno p jevanje.  Ovisno o mate-
r i ja l r - r im mosu6nost ima i  op i im pr i l ikama r ' . ;ero jatno su neki  od n- ; ih
zatrm odlaz i l i  na c la l je  Skolovanje u razv i jen i ja  i  poznat i ja  crkvena i
ku l t t r rna srediSta u I ta l i j i  i  Ugarskoj .
Podev5i  oc l  I  293.  godine Kapto l  6e u t i jeku gotovo dva i  po l  s to l je ia
svoga cl jelovanj a rzclatr na stot ine javnih isprava, ocl koj ih je saduvan
znatar  bro j ,  a  sada se ponajv i5e nalaze u arh iv ima izvan zeml je.
U organizacrl i  i  djelovanju Kaptola u Dakovu imao je bisktrp Toma
c lo  p rv ih  c lana  jesen i  1298 .  god ine  ve l i k  ud io  i  s tekao  b ro jne  zas luge ,
kada t r3edno i  naptrSta b iskupsku sto l icu."  Njegovo je  b iskt rpovanje
osta lo u c lobrom i  c lugom s je ianj t r ,  o  demtr  sv jedodi  b i l je ika oc l  9 .
l i s topada  1310 .  god ine  (Thomas  ep iscopus  Boznens is  bonae  memo-
r i a e ) .  ' n
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1 7  K t t a t t z ,  o . c . , T .  I I ,  p .  - 1 3 7 .
l8  Sn i r ' i k l us ,  o .c . ,  T .  \ ' I I I ,  p .  ! $ ! ;  A lag - r ,  / r ru " r ,  An jouko l i  okn rdn t ' t 6 r ' ,  Bu r lapes t ,  1878 . ,  T .  I ,
p . 2 1 2 .
f  9  K n a u z ,  o . c . ,  T .  I I ,  p . - 1 4 8 .
20  F t , . j l r ,  Gco t ' g l r r s ,  Co t lex  t l i p lon ra t i c r r s  H t ruga l i ae  ec< les ia t i cus  ac  c i v i l i s ,  Bu r lae  1829 . -
l 8 { - 1 . ,  T .  \ ' I I I i  l ,  p .  6 8 ,  1 0 0 ;  K r r u u z ,  o . c . ,  T .  I I ,  p .  i r l J .
2 l  Tha i r te  r ,  , 4 r tgus t i r t o ,  \ ' e te la  n ro l l r - l u ren ta  h i s to l i ca  H t rngar - ian r  sa (  r i l l ) l  i l l us t l an t ia ,  Rornae
l 8 i r 9 . ,  T .  I ,  p .  1 0 3 ;  F e r n c t t d i . i t r ,  E u s c b i r t s ,  A c t a  B o s n a e ,  Z a s r - e b ,  l l ' 1 9 2 . ,  p .  l B .
U jesen  1298 .  god ine  Tomu je  nas l i j ed io  N iko la ,  kao  de tv r t i  po
redu b iskup bosansko-c lakovadke b iskupi je . " '  Kojem je redu pr ipadao i
dok le je  os tao  na  to j  duZnos t i , r t j e jasno .  Na ime,  p rve  duU_e god ine  14 .
sto l jeda on se navodi  kao sv jedok u nekol iko isprava,="  za jec lno s
prepo5tom Kapto la bosanskog Ivanom, kustosom Mihaj lom i  kantorom
Grgurom supotp isn ik  je  isprave izdane u Dakovu 6.  ko lovoza 1303.
gocl ine.2 '  Ponesen pol i t idk im zbivanj ima u zeml j i  nakon dolaska Kar la
Roberta iz  naptr l jske loze Anjou na hrvatsko-ugarsko l t r i jesto l je  na5ao
se  1304 .  god ine  b iskup  N iko la  u  PoZunu  (Bra t i s lav i ) ,  gd je  Je  24 .  ko lo -
voza s osta l im crkvenim pre lat ima i  sv jetovnim vel ikaSima pr isustvovao
sklapanju saveza s austr i jsk im vojvodom Rudol fom."  Posl i je  toga u
izvor ima se b iskupu Nikol i  gubi  t rag,  Sto ne zna(r  da je  napust io
b iskupsktr  s to l icu.  B l iZe is t in i  b i t  ie  c la  je  tu  dast  obna5ao do smrt i ,
odnosno  do  k ra ja  1307 .  god ine .
Po svemtr  sudei i  Niko l in  nasl jec ln ik  b io je  Grgur ,  pr ipadnik  rec la
pust in jaka sv.  Atrgt rs t ina,  ko j i  se na poloZaj t r  bosanskog i l i  dakovadkog
22  Ka lo t r t t ,  S lephunus ,  H is to r ia  c l i t i ca
F e r m e r i l i i u ,  o . c . ,  p .  1 9 .
l e g r l r u n  H u n g a r i a e ,  B r r c l a e .  l 7 U l 3 . ,  T .  \ I I I I ,  p . 7 7 :
l l 2
biskupa juu l j ,^  prv i  pyt  21. . l ipn;a.  13.08. , " .?  23.  sr3ednja l  Z l4.  godine o
njemu se vei  govor- i  kao b ivSem biskupu. 'n
Potev5i  s  b iskt rpom Grgurom redovno se potom uz ime bosanskog
biskupa jav l ja  dvojn i  naz iv  n jegove c l i jeceze -  bosanski  i l i  c lakovadki l
odnos t ro  bosansk i  i  dakova tk i  b i skup  (ep iscopus  Bosnens is  seu  de
Diaco ,  ep iscopus  Bosnens is  e t  de  D iaCo) .
Potetkom 1314.  postav io je  papa Klement  V.  za bosansko-dako-
' r ' a i kog  b isk t rpa  Gu iscarc la ,  ko j i  j e  oc l  1308 .  do  1313 .  god ine  b io  b iskup
tr  T i 'oyesy.  Na to j  c luZnost i  ostao je  Guiscarc l  do smrt i  po ietkom 1317.
godin_e." _Uprar,"u nad bosansko"-dukouaikom biskupi jom tada papa
Ivan XXI I .  pr ivremeno povjer-ava vackom biskt rpu Benediktu,  l io jeg
uskoro promovira u dubrovaikog nadbiskupa. 'u
Tredeg srpnja 1317.  imenovao. je  papa Ivan XXI I .  bosansko-dako-
vatkim bl ikgpori dominikanca Petia.rt  I i tog dana pismom iz Avigona
preporu i io  je  on novog b iskupa i  kra l ju  Kai l t r  Rober tu.2t
Revno obavl jajqdi p-oyjerenu mu dast i  dtrZnost proveo je biskup
Petar  na delu bosansko-c lakovadke b iskupge sve do kra ja sv ibhja L334.
godine." '  Z-a to vri jeme Kaptol bosanski raivi ja bogatu j"uuuu dj6latnost,
a n jegov zbor  os im prepo5ta d ine lektor  Petar ,  kusto i  A lber i ,  kantor i
Dominik  i  suepan,  magist r i  Andrr , la ,  Bene,  Ivan,  Ivan Mal i ,  Kuzma,
Luka,  Petar  i  Tominus,  5to ukupno i in i  t r inaest  kanonika i  sveienika.30
!9ta1a9 j9  i  m_qter i ja ln i  po loZaj  b iskupi je ,  o  iemu sv jedodi  iznos od
.zpo rgrjnt i_ godi5"jgg prinosa bosanskb-dakovadkog diskupa papinoj
b lagajn i . ' '  Usporedbe radi  ta j  je  pr inos zagrebadkof  b is t<upa i a i te t<o
ve t im i zvo r ima i znos io  tada  samo jedanpu i  v iSe . " '
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23  Kercse l i cs ,  Ba l thasar  Adamus ,  H is to r ian r  ca thed la l i s  ecc les iae  Zagrab iens is ,  Zag lab iae ,
1 7 6 0 . ,  p .  7 0 ;  F e r m e n d i i t , ,  o . c . ,  p  1 9 .
T h e i n e r , o . c . ,  T .  I ,  p . 1 1 5 .
Hod i t tha ,  A r t l u l ,  Ta t t t t lm i t t l ok  a  bosny6k - r l j akov i r i  p t i spoks€g  to r t6ner€bo l ,  Budapes t ,
1 8 9 8 . ,  p .  2 0 1 ;  S t n i i i h l a s ,  o . c . ,  T .  \ ' I I I , ' p .  4 5 2 .
H o d i n h a ,  o . c . ,  p .  2 0 1 ;  S a r  j i j A l a s ,  o
Sn i t i h l as ,  o . c . ,  T .  \ / I I I ,  p .  451 -453 .
St t t i ( ik las ,  o .c . ,  T .  \ / I I I ,  p .  453,4 i t1 .
F e 1 i y ,  o , c  ,  T  \ / I I I / 2 ,  p .  8 8 ,  1 1 4 , 4 0 1 ,  i r 0 3 ,  6 1 3 ;  T .  \ I I I I / 3 ,  p  5 9 ,  1 7 5 , 2 6 7 , 3 b 2 , , 4 4 t , 5 2 8 ,
590,  685,  72 i t ;  Ko l le t ,  Joseph,  His to l ia  ep iscopatus Quinqueecc les iamm, Posoni i  1782. ,
T II ,  1r._320, 331, 341; Ipol l i ,  Arttold, A/ng1, Imrc, l 'eghi l t ,  Dezsi i ,  Corlex cl iplonratictrs
p1 ! i ! l t _  !Ha11 i  ok rn inv t6 r - ) ,  BL rdapes t  1880 . ,  T .  \ ' I I ,  p .  394 ;  A rng .1 , ,  I t n re ,  o . c . ,  T .  I I ,  p .71 ,
I l i , 2 1 0 ,  2 8 3 ,  3 0 6 ,  3 5 - r , 4 4 9 , 4 6 7 ,  6 2 8 ;  T . I I I ,  p .  7 9 ;  S n i t i h l a i ,  o . c . ,  T .  I X ,  p .  I  l 4 ;  I  l B ,
1 3 5 ,  1 4 5 ,  1 5 6 ,  1 5 8 ,  l 6 l ,  1 7 3 ,  t i 5 , 1 7 6 ,  l 8 l ,  1 9 0 ,  2 0 t , 2 1 0 , 2 , 1 0 , 2 . 1 6 , 2 4 8 ,  2 i ; 2 , 2 5 6 , 2 7 6 ,
3 0 2 ,  3 3 3 ,  3 8 7 ,  1 6 7 ,  5 0 2 ,  5 0 7 .  5 2 7 ,  5 8  l ;  T .  X ,  p .  2 6 ,  2 5 0 ,  2 8 7 .
S t t r i i i h l as ,  o . c . ,  T .  X .  p .  60 -62 .
Smi i i k l as ,  o . c . ,  T .  X ,  p .43 -57 .












Do 1332 .  god ine  pod ignu te  su  c rkve  i  osnovane  c rkvene  Zupe  na
prostol 'u clakoriaiko g r l lastel instva p od nep osrednim traclzorom bi sktr-
pge u Dakovtr .  D." je  crkve b i le  su posveie ue Bl .  Djev ic i  M_u.Ui , .  a  .1 lo
je i lna sv.  Jur lu  i  Mihaj lu ,  c lok se za preosta l ih  pet  u izvoru ne kaZe \o j .S
su imale-  sveca za5t i tn ika.  Is to tako,  ne kale se u ko jem su mjestu
pocl ignute,  os im Brezne i  Dragot ina.  Svedenic i  i Zupnic i  t r  t im crkvama
bi t i  su Adr i jan,  Egidr . le ,  Ivan,  Jura j ,  c lvo j ica Mat i ja ,  Petar ,  Sepcies i
lgT3,  ko11 ; t r r . . l  332.  p lat i l i  papint r  deset inu 34 
i  po l  malke,  oc l t rost ro
1725  novd ida . '
Smr iu b iskt rpa Petra zadesi la  je  bosanko-dakovaik t t  b iskupgu pra-
\ ra nevol ja ,  jer  je  neki  la ik  s i lom uzurp i rao dakovadko v laste l instvo i
podeo nemi l ice-ras ipat i  b iskt rp i jsku imovint r .  Ve6ina katrot - t iku na1tust i -
ia  je  zbog toga Kaf to l ,  pa ih  je  osta lo samo ietvor ica,  to l iko da se ne
prekitre obavl jutue sluZ-be boZje. Si lno zabrinut lbog t-aky'og 11a1ja
bbrat io  se 8.  sr jednj  a  1336.  papa Benedikt  XI I .  kr -a l j t r  Kar lu  i  predloZi .o
c la se za b iskupa izabere kanonik Kapto la bosanskog Lovro Lot 'andi . ' *
Devetog pros i i rca is te godine potvrd io je  papa Lovr in  izbor  i  pre.po-
rudio ga 
-kra l ju  
Kar lu ,  bosanskom banu St jepanu I I - ,  Kotromat t i iu ,
kaloikbm nadlbiskupu i  narodu bosansko-da-kovadke di jeceze on Uspo-
redo  s  t im  p romov i rao  je  15 .  p ros inca  1336 .  papa  Bened ik t  X I I .
Barnabtr Miie u kanonika Kaptola b.osanskog j ,  po-tt .dio.,o-" prihode
koj i  su prr je  izbora za b iskupa pr ipadal i  kanonikt r  Lovr i "
Bududi  da je  dobro poznavao pr i l ike u svojo j  d i jecez- i ,  ubrzo je
b iskup Lovro sredio zated-eno stanje i  obnovio rad Kapto la-bosanskog.
U pr i log tome govor i  na log madvanskog bana Nikole oc. l  .1 .  sv ibnja
1339.  t rpu ien Kapto lu da obide Tip in ju,  posjed kneza Ber is lava neda-
leko od Osi jeka,  i  u tvrd i  n jez ine granice.  Odmah uako_n-  pr imi tka
naloga,  posredstvom kanonika Andr i je  i .sveienika kal t to lskog zbora
De m[tr i ja, izvr5en Je obi l  a-zak posjg$a, a izr jestaj o 
udinjenom poslan
je bantr  Ni tco l i  3 .  srprSa iz  Dakova' "
Vjero jatno dok je  naf  og bana  ̂ Niko le joS b io.na.pt r tu  za Dakovo,
l r red kapio lom je [ i t iSt  i  Z 'patr  St jepan _13.  sv ibnja prodao za 25
i 'ua, 'aka ivoj l loJje.d'Tvrdi i  St jepanu sintr Petrovtt od Dobre rUeke tt
poZe5ko j  Zupan i j i . " "
Nekako u is to c loba l to tuZio se kra l ju  Kar . lu  poZunski  Zt rpan Nikola
Treute l  c la  b iskup Lovro i  Kapto l  t rZ iva ju d io zeml j iSta ko je pr- ipada
3 3  S n i t i h l a s ,  o . c . ,  T .  X ,  P .  6 0 - 6 2 .
3 4  S t n i t i h l a s ,  o . c . ,  T .  X ,  p .  2 5 0 ,  2 ! t l :  T h t i r r e r ,  o . c ' ,  T '  I ,  p '  6 0 8 '
3 5  S r n i ( i h l a s ,  o . c . ,  T .  X ,  p .  2 8 6 - 2 8 8 ;  T h e  i r t e r ' ,  o ' c ' ,  T '  I ,  p '  6 0 9 '
3 6  T h t i n a r ,  o . c . ,  T .  I ,  p .  6 l l :  F c r n c n d i i n ,  o . c . '  p .  2 3 .
2 7  - 9 , , t ) 2 1 ) . b l z , s ,  , r . . . ,  
- f  
.  X ,  ; r  4 5 7 - | i t Q ,  l i O ,  J J  I
3 8  S m i t i h l a s ,  o . c . ,  T .  X ,  p .  4 6 0 ,  ' 1 6 1 .
L t 4
SJegol ip_posjedipa,  f -evanjska Varo5,  Selce i  Suni5nica u vukovskoj
Zupanij i .  IJ ' , ' .a\a_vajui i  izneseni prigovor naredio je kral j  Karlo budim"-
t\9- Kaptolu da smjesta izvr5i uvidaj na l icu mjesta i  proved e razgra-
n idenje.  B iskupa Lovru i  Kapto l  bosanski  zastupao je  i l  sporu kanonik
Bene i  na teme_lju izlave svjedoka i  vjerodostojnih ispiava dokazao
izaslanic ima budimskog Kapto la c la  nema povreda granica spomenut ih
posjeda, vef obje strani posJedujtr 5to im ,ruu.no ipripadal" '
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3 9  S n i t k u l a s ,  o . c . ,  T .  X , 1 t . 1 7 7 - 1 7 9 .
40  Smi t i k las ,  o .c . ,  T .  X I ,  p .  137-  139 ;  Th t rh rc r ,  Aup 'us l i t t o ,  \ re te la  u ro l l un ren ta  S lavo l ru r
t t re r i c l i o t ta l i t rn r  l t i s to r - i an r  i l l t r s t l an t ia .  Rourae-Zaereb iae  l f l 63 . ,  T .  I ,  p .  2 l l ;  The  i r t c r ,o .c . ,
T .  I ,  p .  6 7 0 .
4 l  Sn i i : i k l as ,  o .c . ,  T .  X I ,  p .  342 ,  313 .
4 2  S u i t i h l a s ,  o . c . ,  T .  X I I ,  p .  3 5 9 ,  3 6 0 .
.Nastav l ja jqe i  zc luSno javnu d je latnost  iz  godine u gocl in . ,  fupto l
rVclalg sy.e viSe isplava, a uz biskupovu poclr5ku povehva i  kanonidki
l l3ot -ko j i  rad i  na opismer lavanju,  poduiavanju i  obrazovanju budu6ih
k ler ika.
Branei i  svoja.  prava i  pr ihode obrat io  se poietkorn 1344.  godine
biskup l .ovro_p.api Klementu Vl .  za jasni je tumadenje odluke kojom se
frar levc ima d ,u j "  pravo ubi ranja deset ine u Bosni ,  l iako b i  pomoiu t ih
sredstava mogl i  obnovi t i  i  poc l i i i  c rkve i  opremi t i  ih  potrebnim crkve-
r r im inventarom. Bulom izdanom 13.  l ipn j  a  1344.  u Avignonu papa je
objasnio da -desetina data franjevcima- ne kol idira s desetinoh 
^tcoju
ubi re bosanski  b iskup,  jer  i  on sam gradi ,  t rkraSava i  oprema neopho"d-
n im potrepSt iuama katedra lnu i  osta le crkve na podrdqu svoje c l i jece-
z e . ' "
lgy"l jan razvoj Dakova i  jaianje biskupi je potakl i  su tajnika kra-
l j i . ."  El izabet. 4u se obrati  papi Klementu i  /amoli  za imenovanje svoga
ne6aka Nikole bosansko-dakovadkim kanonikom. Pismom iz  Avignona
pupu 1e 25. si jetnSa 13.17 ?dgouorio da ie udovolj i t i  njegovoj molbikada  se  za  to  ukaZe  l l r i l i ka . { r
jodrLavaj.u(i  djelovanje franjevaca u Bosni odobrio je 21. oZujka
1347.  p.apa.  Klement  VI .  podizanje n j ihova samostana u"Dakovu,  l io j i
mora b i t i  dovol jno prost ran da moZe pr imi t i  dvanaest  redovnika.  iJ
sklopu samostana oclobrava im se takod-er gradnja crkve i l i  kapele, kao
i uredenje zasebtrog gr-obl ja u skladu s prav_-i l ima reda, al i  im s^e ne daje
pravo mi je5anja u poslove Zupnih crkava.*2
Navedeni  od_govor i  i  dopis i  pape Klementa VI .  jasno kazuju da je
Dakovo u to doba popriSte vrlo 
-Live 
graditel jske djelatnosti ,  koJa
Posluplo mi ;enja posto je ie s tanje i  uskoro daje Dakovu gradska obi -
l j " i -Ja.  Osim katedra lue crkve i  b iskupskog dvora,  grade se kanonidke
kuri j  e r razhe druge gospodarske zgrade, a potom i f i 'anjevadki samo-
stan.  U tom sk lopu urec lu ju se i  prostor i je  za smje5ta j  putn ika i  nam-
1 1 5
. ;ernika razl i t i t ih dru5tvenih slojeva.. Pos.tavl jaju s.e i prostorne granice
Uist<upr . lskog kompleksa kojem nedosta je samo joS vanl :k i . r i4  da ga
odvoji  
"oa oitatog^naselj  a. Zahvalju. lui i  upravo t im.graditel jskim ??h-
vat i r ia  i  c lost ignutom stupnju razvoja same biskupr . le ,  Dakovo dobiva
izrazrte znadajke vjerskoI i"  kulturirog srediSta ne- samo svoje,b. l . iZe
okolice, nego i  rnuitro uedeg dr. lela Slavonrje. N.a toJ :e osnovi odvi ja i
Zivot njego"va stanovtt i5tva,- a u.odnosu na prirodni .poloZaj Pjstaj.e
Dakovd i  pr ivredno srediSte na g lavnom putu-oc l .Osi jeka Prema Bosni '
I r l egd je  u  kasnu  jesen  L347 .  i l i  po te tkom 1349 .  god ine .umro  je
biskup ioito, pa je t  
"ko 
vri jeme bosansko-dako.yadka bisku_p5a ostala
bez svoga poglav i ra.  Sredinom 1348.  izabran Je za b isku-pa Ivan odno-
sno Bon" iohuiu. r ,no koj i je  na to j  c luZnost i  ostao do podetka 1349. ,  kada
preuzima upravu nadbiskuprjom u tal i jantkgT gradu T:tt"o l l  Na taj
i ra i in  b i la  je  b iskupska stb l ica bosansko-c lakovadke b iskupi je  9 le1
trpraZnjena"(sedes v-acat) . TraLe(i pogodnu osobuJ<oja. (e zauzeti ll j
pbloZuj, bosanski ban Stjepan II .  
-  
Kotromanid i  Rep_u;bl ika Veneci ja
preato"Zi t i  su 18.  l is topadi  rc+A.  paPi  Klementu VI .  za bosanskog
birkrrpu generalnog uikara franjeuutt og reda u Bosni Saksonca Pere-
gr ina. 'n  Ft" -u jec lnom izvor t t  papa je  pr ihvat io  ta j  p"r r jed log i  ,28.
i4.f"3u 1349. g6di.t" promovirfo Peregl ina u.b_i lkupu,nl u prema.d.tt-
e6m t i i tu  ie  boJansko-dakovaika b iskupr ja  jo5 i  10.  pros inca bez b isku-
iru.*t S ob"zirom na to po logici stvari  namede se pitanje kojemu od t ih
irrorudati  prednost. Al i ,  ako se zna daje drugi izvor pote-kao iz dvorske
kalcelari3e, UtiZe ist ini  bit  ie da je Peregrin preuzeo vod.stvo biskupi je
tek podeikom 1350. ,  kada se u izvor ima prv i  put  i  jav l ja  na tom
poloZaju.n '
Sudedi na temelju tako moina zagovora kod PaPe: nema sumnje
cla je Peregrin bio vi lo sposoban i  pokretl j iv-dovjek. Ubrzo nakon Sto
je l i reuz.o"dttZttost bosansko-dakovatkog bi.skupu.g!p-qlov.ao 
je..nekim
"poito.n u Rim. Na proputovanju kroz Vcneci ju, zakl jui i lo. j .e 4. l istopa-
cla 1351. Malo vi jede Republi l i .e da se Peregrinu kao osob^i povl: t . l i1
clade pr-eporuka ia neke i<.ardinale i  njezina poslanika pri  Svetoj Stol ici
u  Rimu.n0 Posl i je  obavl jena posla u Rimu i  povratka u Dakovo,  imeno-
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43  Wet tze l ,  Gusz l l t i t ,  An joukor i  c l i p lomfcz ia i  en r l€kek ,  Buc lapes t ,  1875 . ,  T .  I I ,  p .  320 .
44 Their ter ,  \ retera nlo l )u l l re l l ta h istor ica Httngar iat l l  sacral l l  i l lust lant ia,  T.  I ,  p.  768;
Fernend i iu ,  o . c . ,  p .  30
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' Lag reb ,  1872 . ,  T .  I I I ,  p .  107 .
T h e i n e r ,  o . c . ,  T .  I ,  p t .  7 6 8 .
. .47 Arag),  1, l r r ,  Atr . jot rkor i  okt l l6 t lYt6r ' ,  Buclapest ,  1887.,  
T '  \ ' ,  1; '  344'
4 8  S t n i t i h l a s ,  o . c . ,  T .  X I . ,  p .  5 7 9 ;  F e j l r ,  o . c . ,  T .  I X . / 1 ,  p '  7 6 3 '
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vao je  papa Klement  VI .  Peregr ina 29.  sr . le t r5a 1352.  jednim od za5t i t -
nika leda i l 'ano.r,aca u Hrvatskoj i  Ugarskoj.nu
Za Peregrinova biskupovanja bi l i  su u Dakovtr podignuti  franje-
vaik i  samostan i jo5 neke druge gradevine.  Sto Je zapravo gradeno,  n i je
l loznato,  premda boravak bosanskog bana St jepana Tvr tka u Dakovu
po ie tkom 1355 .  navod i  na  zak l judak  da  j .  r  tom pog ledu  mora lo  b i t i
ud in jeno znatno v iSe.  Naime,  Tvr tko je  b io osobni  gost  b iskupa Pere-
er ina,  pa ga je  u sk lac lu s  v ladarsk im dosto janstr , 'om morao tako
snr jes t i t i  .Zu jedno  s  n j im  s t ig l i  su  u  Dakovo  i  mnog i  bosansk i  ve l i ka5 i
.1o5 bro jn i ja  konjanidka pratn ja,  pa. le  i  n j ih  va l ja lo  c lobro smjest i t i
os igrr rat i  im prehranu.  Sve to,  razumi je se,  samo za sebe kazuje da su
rr Dakovu vee postojal i  ur ' . ;etr za pri jam i smje5taj ne samo veieg broja
l j t rc l i  i  r l ihov ih tovamih i  jahadih Z ivot in ja ,  nego i  vodedih l idnost i  toga
cloba.
Ti inaestog vel jade 1355.  godine rzdao je  ban Tvr tko u Dakovu
ispravu kojom potvrduje dubrovadkom knezu Nikol i  Barbadicu da su
Drrbrov iani  K l ime DrZi6 i  B is te Buni6 podmir i l i  sve svoje obaveze za
trgove koje su drZal i  u  Neretv i  i  OstruZnic i .  Isprava je  sastav l jena
pokra j  katedra lne crkve u pr isustvu b iskupa Peregr ina,  v ikara f ranje-
vatke v ikar i je  u Bosni  Francesca iz  F i renze,  prepozi ta  Kapto la bosan-
skog Nikole i  lektora Petra,  zat im knezova Vukoslava Naho. ;ev i ia ,
MaStanja Bubani ia ,  St ipo ja Hrvat in i ia  i  St jepka DruZi ia ,  Lupana iz
Bresne Nikole,  dakovadkog Zupana Kledina i  osta l ih  b iskupovih s luZbe-
nika.  Njez inu val janost  potvrd i l i  su b iskup Peregr in  i  Kapto l  svoj im
vel ik im pedatom, a ban Tvr tko rudnim,  jer  ve l ik i  pedat  n i je  ponio sa
sobom. Osim notara ispravu su jo5.supotp isa l i  b iskup Peregr in  i  f ran-
jevadki vikar Francesco iz FirerLZe."
SadrZaj Tvrtkove isprave vrlo je slojevito r zna(ajn o svjedotanstvo.
Kao prvo dokazuje da je  katedra lna crkva u Dakovu b i la  sagradena,  i
da je  Dakovo imalo lokalnu upravu sa Zupanom odnosno gradskim
sucem Kledinom na delu.  Nadal je ,  da je  b iskupr . lsk i  kompleks uglavnom
bio sagraden i  da je  raspolagao s dovol jno zgrada i  prostor i ja  za
smje5ta j  v isok ih oc l l idn ika i  d lanova n j ihove pratn je.  U obavl jan ju
javnih i  pr ivatno-pravnih poslova Kapto l  se s luZio ve l ik im peiatom,
podev5i ,  r , jero jatno,  od n jegova osnutka,  a svaki  b iskup opet  svoj im.  I
konadno,  prema onda5nj im mjer i l ima bro jem kuia i  javnim gradevina-
ma,  l l rometom roba i  l jud i ,  Zar i5 tem pismenost i  i  obrazovanja Dakovo
je  t rgov i5 te  i g rad  (opp idum,  c i v i tas ) .
Kra jem 1355.  t rmro je  b iskup Peregr in .  Smrt  ga je  v jero jatno
zaLekla u Dakovu, gcl je je i  pokopan u franjevadkom grobl j tr .  Za novog
biskupa izabra l i  su kanonic i  lektora Petra,  drugog po redu b iskupa
50
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imenom Petar ,  na ie l t r  bosansko-dakovadke b iskupi je .  S laZtr i i  se s  tom
ocl l t rkom, I lapa Inocent  \ / I .  potvrd. io  je  ta l  izbor  bulom izdatrom u
Av igon t r  2b .  ve l ja te  1356 .  god ine .n 'O"d  tog  v remena pun ih  dvadese t
god-ina r-evno je-biskup Petal obavl jao-pastoralutt  dtrZnost po uzoru na
ivo je naj is taknut i je  p iethocln ike.  Sredinom I  356.  oc lobr io  mu, jg .pupa
cla pr i l i [om posveeen;a sve6enika moZe od n j ih  pr imat i  darove ' " '
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Krupan dogacta j  o  ko jem su se dugo raspredale mnoge pr ide.b io
je dolazat< tcrat j i  Ludovika t r  Dako\ /o 1357.  godine.  Kao 5to je i  do l iko-
ia lo kra l ju  n i  vo jnom pohodu,  prat i lo  ga je  mnostvo dvor janika,
vojvoda,  ku"rouu,  ve l ikaSa,  v i tezova i  nekol iko s tot ina-r 'o jn ika.  Kra l ju ,
c l . ' "oUanic ima i  krupnim vel ika5ima c lomadin i  su b i l i  b iskup Petar ,  b i -
skup" i ja  i Kapto l  bosanski ,  a  n iZ im zapovjednic im? i  t loJnic ima v i5e i l i
-u" .1"  grat lan i  Dakova.  Saznar ' l r  za kra l jev dolazak u Dakovo,  iza5l i  su
pr"d 
". t"Su 
vitezovi Stjepan i  l -ovro, urluci Fi l ini ,  rnolei i  za potvrdu
d".outr l .6  izdane 14.  p ios inca 1354.  na posjed Dt tmbovo,  odnosno
clanasnje Tompojevce hedaleko Vukovara, Sto je kral j  20, sttrdenog
1357.  i "u i in io . ru Fosl i je  kradeg zadrLavanja u Dakovu,  zaprr t io  se Ludo-
vik preko Zagreba u-Zadar. Zajedno s nj im krcnuo je na.put i  biskup
Pet i r ,  ko j i  je  lS.  ve l jade 1358.  b io sv jedok i  suc l ion ik  potp is ivanja mira
s Republ ikom Veneci jom. ' "
Stekav5i  kra l jevu naklonost  i  pov jerenje,  poslao je  Ludovik  3.
srpnj a 1358. biskirpa Petra u Dubrovnik da od kn9z1 i  gra.dana primi
,ui l6tu.,  vjernosti  i  podloZnosti .nu Na por, 'ratku iz Dubrovnika zadrLao
se  on  u  K"n inu ,gd je ;e . ,  k ra l j evo  ime 27 .  s rpn ja  p r i sus tvovao  uvodu
St jepana_ i  F i l ip i ,  l iuoua Franj in ih  tz  Zadra,  u posjed d i je la  imanja
B i l j ane . " '
Kra jem rravnja 1360.  odobr io je  papa Inocent  VI .  b iskupu Pe. t ru
da u Uoin i  pror iv  heret ika moZe upotr r jeb i t i  or t tZanu s i lu  i  kazni t i  ih
crkvenim k iznam a bez prava pr iz iva 'nt
Cijene6i i  njegujui i  roclbinske odnose, kupio je-biskup Petar"_t.. l .u
Jakobac (f acobfi l t i l  i  Bort inovac (Borchinfalu). u sklop.tr posjgdu.ftgl
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24 .  ko lovoza  1  361  .  svo j im nedac ima F i l i pu ,  K lementu ,  Va len t in t r  i
Demet r i j u .5e
.Vjerske pri l ike u Bosni zacla'r,ale str biskuptr Petrtr si lne brige i
mut i le-ga popt t t  mor-e.  f im v iSe,  Sto f ranjevc i  bosanske v ikar i je  kao da
tr is t t  b i l i  osobi to-  zac lovol jn i  n jegovom pocl rSkom u mis ionarskom dje-
lovanju, ju l r lo  oc l  Save.  Iz  tog raz loga narec l io je  21.  srpnja 1368 p ipu
[Jrbart V. bis.kupu Petru t la svim raspoloZivim sredsn,ima poclupire
f ranjevce,koj i  s t r  u  borb i  p lot iv  bosanskih heret ika inade stek l - i  go leme
z a s l t r g e .  u "
St i t r - ,o  tome b isk t rp t r  su  Pet ru  s tvara l i  po teSko ie  i  n3egov i  mectaS i  i
sus jed i  j z  Ler ,a t r j ske  Varo i i .  Na ime,  Ivan  i  F ran jo ,  s inov i  i  nas l jedn ic i
N iko le  
- l ie t r te la ,  
pokrenu l i  s t r  sudsk i  spor  p ro t i v  b iskupa Pet r f  i  Kap-
to la  bosanskog s  ko3 ima su  mec laS i  i zmedu Levan jske  VaroSi ,  Brezne i
Se laca .  Po k ra l jevu  na losu  parn ica  se  voc l i la  p rec l  Kapto lom badk im,  a
b isk t rpa  Pet ra  i  Kapto l  bosansk i  zas t t rpa l i  su  p repo5f  Kapto la  N iko la ,
lektor Ivat t  i  k t rstos Bartol  .  Zajedno s kral jevim predstavnic ima pre-
po5tom dazmat rskog Kapto la  S t jepanom i  mag is t rom Usr inom rz  Ora-
hov ice ,  i zas lan ikom batkog Kapto la  kantorom Br ikc i jem te  Ivanom i
Fran jom iz  Levan jske  Varo5 i ,  ob iS l i  s t r  on i  sporne mede.  Uv idom u
pr iv i legg  k ra l ja  Be le  IV .  ta  . je  komis i ja ,  po iev5 i  juzno od  Levan jske
\raro5i  sve clo potoka OaLmca rznad sela GaSinci ,  utvrdi la stare i  posta-
r , i la  nove rnec la5e.  Pos l i je  obav l jena uv ida  i  podnesena izv jeS ia ja  o
u t in jenom,  zak l jud io  je  badk i  Kapto l  parn icu  i  2 .  l ipn ja  1396.  u tv rd io
nov i  razvod mecta  izmectu  pos jec la  s inova N iko le  Tre t r te la  i  bosanske
b i s k t r p i j e . 6 '
Kra . ;em l je ta ,  to in r je  18 .  r t r jna  1371.  nov i  papa Grgur  X I .  odobr io
je  b iskupt r  Pet ru  da  t ro j i c i  zas luZn ih  sve ien ika  pod i je l i  kanon ika t ,  a
dvo j i c i  c r -kve_ne das t i  i  c los to jans tvo  s  odgovara jud im p i ihod ima (perso-
natus  seu o f f i c iu ) .u t
U t i jek t r  svoga b iskupovan ja  imao je  b isk t rp  Petar  v r lo  dobre  i
l t r i j a te l j ske  oc l t rose  s  bosansk im banom Tvr tkom,  i ine6 i  mu mnose
us luge t t  raz t r im pr i l i kama,  naro i i to  u  posredn i tko j  u loz i  i  zas tupar5u
banov ih  in te resa  prec l  k ra l jem Ludov ikom.  Kac l  je  Tvr tko  oCl lua lo
sk lop i t i  b rak  s  p r incezom Doro te jom,  k ie rkom busarskog cara  u  V id inu
Sra.cimira,  pozvao je bisktrpa Petra da obavi  v jendan;e.  U clogovortr  s
majkom Je lenorn  i  b ra tom St jepanom (Vukom) ,  za  i te iene zas l t rge  i
r r s P o m e n u  r l a  t a J  t i n ,  8 .  p r o s i n c a  1 3 7 4 .  u  m j e s t t r  s v a c l b e n o g  s l a v l j a
z v a n o m  S v .  I l S a  i l i  I l i n 3 e  ( i n  v i l l a  s e u  l o c o  E l y e ,  Z e n t h i l i e )  i z c l a o  j e
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Oslanjaju6i se na topografska zapaLanja, mjesto i  posjed Sv. I l i ja
u Tvr tkovoj  povel j i  moZda odgovara dana5njem I lga5u i l i  I l inu neda-
leko od Sara jeva,  a Dubnica selu Dubnica b l izu Vlasot ine.
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daruje posjedJel5avicu (Je lsav icha) ,  ko j i  n_eposredno granid i  s  imanjem
bosanske b iskupi je  Dtrbnica (Dubnicha) .u"  Na izr id i to  Petrovo t raZenje
t r r  j e  da r -ovn icu  pon ' rd io  papa  Grg t r r  X I .  u  Av igonu  3 I .  l i s topada  1375 .
g o d i n e . u o
Pos. ;edi  i  mjesta Sv.  I l i ja  i  Dubnica pr ipadal i  su bosansko" l  b iskupi j i .
Gd je  su  b i l i  sm jeSten i ,  u  pove l j i  se  ne  kaZe  n iS ta  o r l redeno ,  a l i j e  o t i to
da ih se mora traLttr j trZno ocl Save i  na prostom pod vlai iu bana
Tvrtka. Jedino na tom prostoru mogao je T-r 'r ' tko clarovati  nekretrt ir te,
a n ipoSto izvan svoje banovine i  poc l  v la56u hrvatsko-ugarskog kra l ja .
Polazedr  od te i in jen ice posve je  pro izvol jna tvrdnja daje Tvr tko za
vr i jeme sk lapanja braka borav io u Dakovu i  da se posjed Jel5anica
nalazro b l izr iLevanjske Varo5i ,6n pa je  s toga kao povi jesno neosnovanl l
va l ja  u c i je lost i  odbaci t i .  Drugim r i jed ima Tvr tko n i je  svaclbovao u
Dakovu i  okol ic i ,  n i t i  se n jegova povel ja  uopie odnosi  na Dakovo.  Je l i
on prr je sklapanja braka navra6ao u Dakovo i  iekao princezu Doroteju,
n i je  poznato,  premda nge isk l ju ieno da je  moZda tako i  b i lo ,  pa je
zajedno s Tvrtkom oti5ao u Bosnu i  biskup Petar.
Pored javnog d je lovanja i  sudje lovanja u pol i t i tkom Zivotu zeml je,
zalaganjem biskupa Petra bi la je gradnja crkava Lr Dakovu i  okol ici
ug lavnom zavrSena.  U samom Dakovu Zupna crkva sv.  Lovre,  Selc ima
sv. Mart ina, Ivanovcima takoder sv. Mart ina, Gorjanima sv. Petra, Dren-
ju sv. Kuzme i Damjana, Levanjskoj Varo5i sv. Gala, Slobodnoj Vlasti  sv.
Jr r ju ,  Dubravniku sv.  Niko le,  Mikanovcima sv.  Bar to la,  Gar i inu sv.
Petra apostola, Podvinju sv. Ante, Brodu sv. Marka i  Antuna i  Podcrka-
v l ju  sv.  Benedikta.  Osim spomenut ih ,  zna se da je  posto ja la crkva jo5 u
Klakaru i  Doryim Andri jevcima, a svakako i  u SvetoblaZju posve6eua
sv.  BlaZu.  Is t ina,  vedina t ih  crkava gotovo da se i  ne spominje u izvor ima
14.  i  15.  s to l je ia ,  nego is tom zavrr jeme i l i  pos l r .ye osmanske v ladavine
uz napomenu da su z idane i  posto je od davnih vremena (ab ant iquo
tempore) .uu
Negd je  k ra jem 1375 .  umro  je  b i skup  Pe ta r ,  pa  je  23 .  sgedn ja  1376 .
godine papa Grgur  XI .  imenovao bosansko-dakovadkim biskt rpom za-
darskognadbiskupa Dominika.6T Ova papina odluka mogla b i  se u prv i
Fermend i in ,  o .c . ,  p .  40 -42 .
Ib idenr
Dckker ,  Hed i ' i gn ,  Dakovo  i  n jeeo la  oko l i ca  k loz  ku l t t r r -no - l t i s to r i j ske  s l ;ou re r t i ke ,  Dakovo ,
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malr  s l rvat i t i  kao degradaci j  a  r  vra(anje Dominika na n iZu duZnost ,  a l i
b l iZe  i s t i n i  b i t  6e  c la  je  duZnos t  bosanskog  b iskupa  b i la  unosn i j i  po loZa j .
Za1>ravo,  na takav zakl judak upuiu je podatak da je  b iskup Dominik
pozaj.mio kral ju Lucloviku. dvanaest t isuia fo-r int i ,  a polgln rh oporudno
ostav io papi  i  aposto lskoj  komor i .  Saznav\r  za to posl i je  Dominikove
smr t i  (quoc l  bone  memor ie  Domin icus ,  ep iscopus  Bosn iens is ,  i n  suo
,r r l t imo testamento legavi t  nobis  et  camere aposto l ice duoclec im mi l ia
f lorenorum),  narec l io  je  l .  s i jednja 1382.  papa Urban VI .  Kozmatu
Gent i l i ,  sabi radu a l )osto lske komorg u Engleskoj ,  da Sto prge ut jera ta j
i znos  i  po loZ i  u  pap insku  b laga jn t r .un
Do tog vremena tekao je  razvoj  Dakova neprestano uz laznom
crtom. Po svome izg ledu i  pr ivre$noj  vaZno.st i  ono j .e- t rgoviSte. i  grad,
ko3i  se soto\ ro ravnol ) ravno nosio s  najve i im gradskim nasel j ima u
.Slavoni j i .  Oko b iskupi jskog kornpleksa podiZu se obrambeni  z idovi  i
kopaju opkopi ,  pa se tako l ) re tvara u pravu tvrdavtr  (cast rum).  Unutar
z ic lova su katedra lna crkva,  b iskupski  c lvor ,  f ran jevadki  samostan,  ka-
nonidke kt r r i je  i  ch 'use zgrac le,  do koj ih  se dolaz i lo  preko pokretnog
rnosta.  Katcdra lna crkva posvedena s\ ' .  Petru b i la  1e c lovol jno vel ika i
l ) rost rana (sat  ampla) ,  sagraden.a u romanskom st i lu  i  bogato ukra5ena
zidnim s l ikama i  skulptur-ama.  Sjeverno,  is todno i  juZno od tvrdave
smjesti lo se gradsko nasel je, .opasan.o opkolJo.T i  jarkom, i  na nekim
mjest ima sa s jeverne st rane o jadanojo5 i  podzidama. U grad se,  v jero-
ja tno,  u laz i lo  kroz ie tvora vrata,  podignuta u smjeru is tok-zapad i
s jever lug.  Is todno od tvrdave sta ja la je  Zupna crkva sv.  Lovre,  udal jena
koj ih  t r i  s tot ine metara od is todnog u laza u grad.u"
Samo koju godinu kasni je nasi lno je zaustavl jen razvoJ Dakova, a
rrovi biskup, imenom Juraj ,  tzabran sredinom 1 3 82. nai i  ie se u vihoru
c l inast idk ih borb i  ko je potresaju hrvatsko-ugarsku drZavu.  Pr i je  nego
Sto j  e  rzabran za b iskupa,  b io je  prepo5t  bosanskog Kapto la i  dobar
znalac op6ih pr i l ika u zeml j i .  Kao prepol t  bosanskog Kapto la i  osoba
pov je ren ja  borav i  on  1381 .  u  D iosgyoru ,  gd je  je  26 .  s tudenog  p r i su tan
izdavanju svedane povel je, kojom kral j  Ludovik potvrcluje mirovni
ugovor  s  Republ ikom Veneci jom sk lopl jen 8.  ko lovoza is te godine u
Tor inu.  Is tog dana pr isustvovao je  on izdavanju potvrde kra l ja  Ludo-
v ika c la je  prema tor inskom ugovonr  o miru pr imio oc l  Republ ike grad
Kotor  i  prv t r  godi5nju ratu u iznosu od sedam t isuda dukata. 'u
T h e i t t c r ,  o . c . ,  T .  I . ,  p . 3 3 7 ;  S m i t i k l a s ,  o . c . ,  T .  X V I . ,  p . 2 4 9 .
Ma i t t ra r t ,  Pop is  zapachre  i  s redn je  S lavon i j e ,  p .94 ;  E t , l i j a  Ce leb i ,  P r r top is ,  Sa ra jevo ,  1973
p . 2 4 0 .
Nepunu gocl inu od Jur3eva boravka u Diosgyoru,  I  l .  ru jna 1382. ,
umro je  kra l j  Ludovik .  Kako n i je  imao mu5kog potomka,  nasl i jed i la  ga
Je maloc lobna k ierka Mar i ja ,  v jerenica branclenbur5kog markgrofa
Sig ismuncla,  mladeg s ina deSkog kra l ja  Kar la  IV.  Oslanja ju i i  se na
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t9 t .no.g p-a lat ina Nikolu GoUanskog,  u Mar i j ino je  ime c l rZavom upra-
v l ja la  kra l j ica majka El izabeta,  odl t rdna,  umna,  a l i  i  v lasto l jub iva i .ena.
Iskazuju6_i  pr ivrZenost  kra l j ic i  Mar i j i  ve i ina je  kr t rpnih ie l ika ia b i la
Tap.ravo duboko nezaclovol jna,  ajoS manje se mir i la  s  t in jen icom c la im
.Sigism-uncl bude kral j .  Pratet i  buclnim okom razvoj clogadaja i  snuju(i
ka.ko da. ;e op.et  c lomogne c la lmat insk ih gradova,-Republ i l .a  Venecga
l ,Uq. .Zur i la  s . . . rzrazrma sudut i  kra l j ic i  E l i2abet i  i  pok lonsrvom novbj
k ra l j i c i  Mar i j i .  Konadno ,  k ra jem oZ tyka  i l i  po ie tkom t ravn ja  1383 . ,
s t ig l i  s l l  pos lanic i  iz  Veneci je  na kra l jevsk i  dvor  s  iskazima c luboke
Zalost i  Reprb l ike zbog smrt i  kra l ja  Luclov ika i  n jez inoj  spremnost i  da
s l t rZ i  za c lobrobi t  i_dast  kr"a l j ica.  U razgovor t r  s  fos lanic ima prec l loZi l i
1u palat in  Niko la Gor janski ,  er - r le l jsk i  vo jvoda Ladis lav i  senj ik i  b iskt rp
Toma da  b i  b i l o  zgodno  sk lop i t i  sa  Rep t rb l i kom savez ,  ah  su  pos lan i i i
odgovor i l i  dq za to nemaju punomoi i ,  nego (e o tome izv jest i t i  duZda
Antonia Veniera i  Vgeie Republ ike.  Nema sumnje da su poslanic i
odmah prozre l i - tu  pontrc lu,  jer  b i  sk lapanjem takvog saveza Republ ika
sama sebi  vezala ruke,  iako n i je  imala snage da l i lom oruZja opet
zavlada Dalmacijom.
Ubrzo nakon odlaska mletadkih poslanika posla le su kra l j ice bo-
sansko-dakovaikog b iskt rpa Jt r r ja  u Veneci ju ,  Sdj"  je  15.  sv ibrya 1383.
t t  nazodnost i  d t rZda Antonia Veniera i  Vgeia pr imio pr isegu da ie  se
ReP ubl ika_ st rogo,  pr idrZavat i  tor inskog mira i  sve odredbe u n jemu
todno  i zv r5ava t r .  "
Medut im,  gt rb i tak pol jskog kra l jevstva,  pota jno rovarenje Veneci je
i  sve j+t t :U:  teZrSe bosanskog kra l ja  SUepana Tvi tka joS st r  v i5e pot ica l i
i -produbl j iva l i  d inast i iku kr iz t r ,  pa krupni  ve l ikaSl  ku, lu  zav jeru da
zbace El izabetu s  v last i  i  t rk lone palat ina Nikolu Gor lanskog.  Na te lu
zavjere b i l i  su zagrebaik i  b iskup Pavao Horvat  i  6ra ia mu Ivan i
Ladislav, vranski prior h, 'an PaliLna i  ban Stjepan Lackovi6. Nj ima se
pr idr t rZ i lo  mno5tvo kmpnih,  srecLl ih  i  n iZ i l r  p lemida d i l jem Hrvatske
i  Ugarske.  Ipak,  da izb jegnu krvopro l i ie  i  sadtrva ju jed i i rs tvo c l rZave,
srediuom sv ibnja 1385.  sasta ju se krupni  ve l ika5i  Hrvatske i  Ugarske s
kra l j icom Fl izabetom i  Mar i jom u PoZegi .  Tu ih  uspi ju  nagovor i t i  c la
M?.Ue rask ine zaruke sa Sig ismtrndom i  da se t ia i  za 6r leanskog
vojvocltr Louisa, brata francuskog kral ja Charlesa VL Zadovoljni posti--
gnut im sporaTumom, vel ikaSi  izaber t r  s ja jno poslanstvo s erc le l jsk im
vo. ;vodom Ladis lavom, krdk im i  mocl rusk im knezom Ivanom Fran-kopa-
r lom i  krbavskim knezom Jur lem Ktr r jakovi6em na delu c la smje l ta
krene u Francusku i  dovecldno". 'oga k la i ;a . t '
Proc jenju ju( i  op(e pr i l ike u zeml j i  i  rasporec l  snaga u c l ru5tvt r
zak l j t rd io  je  b iskt rp Pavao da je  potrebno znatr lo  brZe d je lovat i ,  jer  oc l
sporazuma o i i to  n iS ta  nede  b i t i .  U  p rvom rec lu  zbog  c luZ ine  pu ta
7 l
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l )os lanstva u Francusku,  a u c l rugom poglec l t r  sPremnost i  kra l j ice El i -' rabete 
cla po svaku ci jenu sporai l t-m izig-ia. Da bi osryetio E,l izabetine
i Sigism,,rr. lou. plano"ve i neposr-eclno.u.t jecao na dal j i  ra.zvoj dogadaja,
otpirtouuo je biskup Pavao tr Naptr l j  l l lugnugrio Karla.Dradk"g Slu
preuzme prr . ;esto l j . .  Dt 'ur tuestog l iU13 tqp5.  s t igao3e Kar lo. iz  
Napul ja
i,  Senj i  pbtom prt, l , ,Zio u Zagieb .O!avrl95tena preko svol ih,t th^oda 
o
Pavloi ' tr  ocl laskti  u Naptr l j ,  jo5 u t i jeku Karlova putovanJq do f.nJ3,
hitrro je El izabetu poiroia 
"Sigir-t incla 
_u .Btrcl im- i  l i r .  r- tr jna.obavi la
tr, ; .gotL genian;e s^kr-al j icom^Mari jom .Ut\9..g za_ttrrr,  po5to 
ni je imao
p'oc l " .ske i r t " - l i i ,  -o , - io . l9  SiSr lmtrnd ot i i i  iz .Ugarske i  prePust i t i
l ra l i ic l  Mar i i t r  n iez inoj  s t r i lb in i .  Za to vr t jeme,  idu6i  u  pratn j i  krupnih
vel i i .a5a i suo ' j ih  i r is ta i ica iz  Zagreba,  s t i fao.  je  Kar lo  uSto ln i  B iograd
(Sz6kes f6her r ld r ) ' i  31 .  p ros inca  lgaS.  ok run io  se  za  k ra l ja .
U prv i  se mah i in i lo  c la  je  d inast i tka kr iza napokon-  sret r lo  f re-
broc lepa.  Nasuprot  tome,  s i l r rb  nezadovol jna takv im raspletom kr- ize,
kral j ica El izab'eta smiSlja da yz p_otrrgi Nikole G_otlanskog. i_ svoga
pelr irnika Blala Forgacia smakne-Karla Dradkog I "." 
slutei i  Sto mu
i" rpr"-a, Karlo se oi laru ao Eh.zabetinu pozivrr da clode na razgovor,u
,5"l ir t" ociaje bez osobne Pratrt je, gdje gaVlaZ Forgacs smrtno pogada
svoJlm toPuzom.
i im su buntovni  ve l ika5i  u  Hrvatskoj  i  S lavoni j i  saznal i  c la  1e 24.
vel jade I386.  na pot ica j  kra l j ice El izabeie kra l j  K.ar l9  Dra ik i  YbU:" :
, - j " r tu  se la ia . ju  oruZja" i  osv i ja3t r  poZeSku i vukovsku.Zupani ju , is todni
c l id  kr iZevadke" i  s lavo"nski  d io 6ar in jske Ztrpange te banovinu Madvu.
Dok p lamen ustanka bt rk t i  izmeclu Save i  Drave,  matvanski  ban St ;epan
Korog boravi tr  Ugarsko.;.  Saznav5i Sto se dog.odi lo,.kao vj.eran sl jedbe-
nik kiatjica i oclaii prisia5a kralja Siglsplyrld1, prikupio Je.s..to je prSe
mogao iojsku i  pohrtao u SlavgitU." I  Madvt, r  razbro ustanidku vo3sku
,,ja|an., dclreclitira kralja Tvrtka 
"iz Bosue r Lazara Hreblj ano.vi(a iz
S' r -nr je  pocl  vodstvom i -ac l is lava Horvata,  i  podvr .gao,  tyo jo j ,  v last i
poZdskti  i  vukovsku Zupanij tr  i  madvansku banoviuu. Al i ,  kako t_1j potut
i r i je  b io odludan,  pr iskoi i i i  su Lacl is lavu u .pomoi  ban Ivan Horvat  i
r  r r lnsk i  pr ior  Ivan Pal iZna,  p.a su_ r tdruZenim sr tasama potuk l i  bana
\r -Jepana r  ponovno zavladai i  poZe5kom i  vukovskom Zupani jom, a
l r l egove  posJec le  opus to5 i l i .
Nakon tog pora za nalao se St lepan Kolog u Vr lo  te5kom. poloZaju,
. - r  os im Iva r ia^  Morov i6a ,  S t jepar ia  I l o tko .g . i  s i t r t i j eg  P . l9g rs tva_u
. . i  ocnom di je lu  vukovske Zupanr l .e  gotovo r  n i je  iT lo pomoi i .  T im v iSe,
: -o je , - , .oru6 brani t i  svoju.b inovin-  oJ l .upada.vojske iz  Bosne i  Srbr je ,
,1 nlegovr str pos.jecl i  tr  o[.ol ici  Osi j_eka bi l i - istodobn o rzloLeni.na.pacl ima
, , r i i t i i a  I yana  Fa l iZne  i  b ra ie  l " {o rva t ,  osob i to  F i l i pa  Sed la ikog  (de
lcq lak )  i  S ig i smuuda  Na5 i i kog  (de  Nekche) .
Strahu. ;u i i  c la  se p lamer l  usta l t \u  t9  proSi l i  i  s jeverno od Drave,
r ta r -sk i  s6  ie l i ka5 i  oc l i n i  S ig i smundu  sak ip i l i  nov t r  vo jsku . i  pos la l i  j e
- , , r , ,  St je l tant r .  Pomodu te vo jske sam je St je l tan l loraz io ustar l ike
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Opieni to  nezador , 'o l jan takr , im razvojem dogacla ja,  pogotovo Sto
su u t im okrSaj ima l ju to s t rac la l i  i  n jegovi  posjedi ,  od lut io  je  palat in
Nikola GoUanski  da osobno povede vojsku i  skr5 i  o tpor  pobunjenih
vel ika5a u Slavoni j i .  Smatra ju i i  da 6e lak5e ostvar i t i  svoju zamrsao,
nagovor io je  kra l j ice El izabet t r  i  Mar i ju  da podu s n j im u Slavoni ju .
Sredinom srpnja 1386.  preSao je  Go. . lansk i  s  kra l j icama i  c i je lom
nj ihovom sr , i tom Dravu v jero jatno u Osi jeku,  Sdje ih  je  dodekao i
pr idruZio im se ban St jepan Korog.  Nastav l ja ju i i  putovanje,  s t ig l i  su
potom u Dakovo i  t t r  se nekol iko dana odmaral i  (c t rm nostrorum
f idel ium sequacium egl 'es ia caterva versus c i t r i ta tem Dyako appel la tam
Boznens is  ecc les ie  l t ro  ce rnend is  sedend is  e t  sop iend is  p re taxa t i s  i u r -
g i is  profect i  ext i t issemlrs et  inh ib i  e l iq t r ibus d ierum spaci is  res identes) .
Iako u izvor ima nema potvrc le,  gotovo se sa s igt r rno5i t r  moZe re i i  da su
boravei i  u  Dakovu b i l i  gost i  b iskupi je  i  novog bosansko-c lakovadkog
biskt rpa,  c l rugog po redu imenom Ivan,  s ina Pavla L isco." '
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nedaleko od PoZege i  pr is i l io  buntovne vel ika5e na povladenje u zapad-
ni  d io Slavoni je .
Kad su  25 .  s rpn ja  k renu l i  p rema Gor . lan ima,  i  na  pu tu  s t ig l i  do
Strmice zvane Guj bl izu c lanaSrle Dakovadke Satnice,  rz zasjede ih
zaskode i  napadnu Ivan Pa l iZna i  b ra ia  Ivan  i  Lad is lav  Horva t .  T [ r  se
zametne k ra tak ,  a l i  k rvav  bo j ,  u  ko jem budu sas je ien i  N iko la  Gor jansk i
i  ubo j i ca  k ra l ja  Kar la  Dra ikog B laL  Forgacs ,  aLwot  i zgube Ivau i  Pavao
Gor jansk i ,  Jura j  Bothos  i  d rug i  ve l i kaS i  i  d lanov i  k ra l j id ine  pra tn je .
B i jegom se spase jed ino  Ivan  Morov id  i  N iko la  Gor jansk i  M lac l i .  Kra l -
j i ce  E l i zabeta  i  Mar i ja ,  ban St jepan Korog i  neko l i c ina  is taknut i j ih
ve l i ka5a l tadnu u  ruke  us tan ika .  Zusedno s  os ta l im zarob l jen ic ima od-
vedu on i  bana St jepana u  Pod i te l j  u  L ic i ,  a  k ra l j i ce  E l i zabetu  i  Mar i ju
za tvore  u  Nov ig radu kod Zadra . ' *
Smr t  pa la t ina  N iko le  Got lanskog,  zarob l javan je  k ra l j i ca  i  voded ih
ve l i kaSa rzazove opd i  meteZ i  rasu lo  u  zeml j i ,  a  c i je la  Hrva tska ,  S lavo-
n i ja  i  madvanska banov ina  pr  i zna j t r  v las t  bana Ivana i  Lad is lava  Hor -
va ta .  Saznav5 i  za  kn 'av  obra t t rn  neda leko  Dakova i  smr tuu  opasnost  u
ko jo j  se  na l la  k ra l j i ca  Mar i ja ,  k ra jem l je ta  1386.  k ra l j  S ig ismund poh i ta
u  Madarsku  i  p reuzme v lac lan je  u  n jez ino  ime.  Potk ra j  i s te  god ine  dode
on s  \ /o jskom i  u  s je \ /e roza l ;ac ln i  d io  S lavon i je  da  b i  5 to  b l iZe  b io  ra tnom
popr iS t t , .  N jegova l lo java  r r  S lavon, i j r  rzazove,  mecf t t t im,  us tan ike  na  jo5
Ze5 i i  o tpor ,  1 ta  on i  pn ' ih  c lana s i je in ja  1387.  p rec la j t r  k ra l j i cu  E l i zabetu
kn,n iku .  Kad je  S ig ismunc l  c loznao 5 to  je  zades i lo  k ra l j i cu  E l i zabet t t ,
73  Smi i i k la . s ,  o . c . ,  T .  XYI I I . ,  p .  86 ,  96  Or tu t i r t ,  T i i ' ada r ,  Ok le r ' 6 lek  temesvdr lneg le  6s
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t l o r n t r s  s e u i o l i s  c c l n r i t u n r  Z i c l r l  c l e  Z i c h  e t Y a s o t r k e o ,  P e s t ,  1 8 7 4 . ,  T .  I \ ' . ,  p . 4 2 0 ;  H o d i n k a ,
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smjesta se povude u Madarsku,  s t rahuju i i  da mu raz jareni  ve l ika5i  ne
zarlave i suprugu Mari ju, i  u sporazumu s bosanskim kral jem Tvrtkom
ne otc i jepe sve hrvatske zeml je od Madarske.
Opasnost  od gubi tka hrvatsk ih zemal ja  napokon pr is i l i  S ig ismun-
da na odlutn i je  pr ipreme za obradun s ustanic ima.  Zna1u6 dobro da
ustanak zais ta"u laz i 'u  kr i t i inu fazu,  proval ju je  tac la ban Ivan Horvat  iz
Slavoni je  u Baranj t r  i  opustoSi  grad P6cs (Peiuh) .  A l i  doke je  Ivanova
vojska jo5 borav i la  u Baranj i ,  pr i jec lu na Sig ismundovu st ranu krdk i  i
k rbavski  knezovi  i  uz pomod Veneci je  os lobode kra l j icu Mar i ju  i  zaro-
b l jene vel ika5e rz  zatvora.  Odmah po iz lasku rz  zatvora t i  se ve l ika5i
pr- iclruZe kral jevoj vojsci nedaleko KriZevaca, odakle hitno krenu tr
Madarsku i  potisnu bana Ivana iz Baranje u Slavoniju. Znatno oslabl je-
na i  prepu5tena sama sebi ,  b i la  je  Ivanova vojska potudena u Pobosuiu
i  potom odbadena preko Save u Bosnu.  U t im borbama, kao v je5t  i
sposoban vojskovoda,  is taknutu u logu imao je  St jepan Korog.T ' - '
Opi i  meteZ i  ra tna pusto5enja n isu zaobiSla n i  Dakovo,  a joS v i5e
su pogodi la  pojedina b iskupi jska dobra u n jegovoj  okol ic i .  Preuzima-
ju i i  vodstvo b iskupue u punom zamahu d inast idke kr ize i  posve neizv-
jesnim pr i l ikama,  prat i le  su b iskupa Ivana razne nevol j  e .  Zaobr lazel
crkvene zakone dao je  12.  l is topada 139_9.  papa Boni fac i je  IX.  Mihaj lu ,
s inu bana Pavla,  bosanski  kanonikat , 'u  a 18.  s tudenoga pedujskom
kanonikt r  i  lektoru Nikol i  prebendu bosanskog Kapto la,  premda je  i
c la l je  ostao u Peduhu. t t  Nastav l ja ju i i  s  takv im st i lom rada 6.  ve l jade
l39 l  .  dao  je  papa  bosansk i  kanon ika t  Jakobu  de  Bredenscheyd ,Ts  a  12 .
sv ibnja naredio prepoi tu i  lektoru poZe5kog Kapto la sr ' .  Petra da r i je5 i
spor  izmeclu bosanskih kanonika Pavla i  Barnabe radi  kanonikata.  "  Na
is t i  nad in  dob io  je  10 .  p ros inca  13B2.  bosansk i  kanon ika t  i  os t rogonsk i
sveienik  Ladis lav de Nagypatak,s"  a 12.  sv ibnja 1393.  neki  Niko la,
ravnate l j  c lkve sv.  Niko le.s t  Za raz l iku od spomentr t ih ,  18.  l is topada
dao je  papa Boni fac i je  IX.  bosanskom kanoniku Nikol i  vr lo  unosan
ostrvadki arhidaknat u peiujskoj di jecezi.ot Znatno vi5e napredovao je
neki  k ler ik  J t r ra j ,  inade prebendar i  s luZbenik o l tara sv.  Petra u kate-
W e r t z e l ,  o . c . ,  T .  I I I . ,  p .  6 3 3 - 6 3 5 ;
Monr rmeu ta  Va t i cana  h i s to r ia rn
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cl ra lnoj  crkv i ,  kad je  16.  sr . lednja 1394.  imenovan bosanskim kanoni -
kom.n"
Pored samovol jn ih  post t rpaka pape.  Boni fac i ja  IX.  i  suZavanja b i -
skupskih l r rava,  c la leko ozbi l jn i j i  problem s ko. ; im se b iskup Ivan morao
nosi t i  b . i lo  je  gs ipqnje pr ihoda Biskupr je ,  kao^ i  podetak procesa gubl jen-
ja  r r jez i r ra ut jecaja na d i jecezu juZno od Save.  Zapravo,  zaokupl jen
dnevnim br igama, n i je  on n i  s lu t io  da je  suputn ik  bremeni te s tvarnost i ,
u  ko3oj  ie  kota i  zamaSnjak Osmanskog Carstva polako rastakat i  i
c l rob i t i  ba lkanske c l rZave i c l rZavice,  i  nuZno vodi t i  suZavanju prostora
same biskupi je .
U s iv i lu  svakodnevice,  pn, ih  dana pro l je ia  1393. ,  munjev i to  se
Dakovom Sir i la  v i jest  da (e c lo i i  kra l j  S ig ismund,  podgr i javajut i  nadu
za povol jn i je  i  s igurn i je  uv jete Z iv l jen ja.  Razlog n jegovu dolasku b io je
navodno sastanak s bosanskim kra l j " *  St jepanom Dabi5om radi  u ta-
nadenja mira.  O tome se takocler  znalo i  t r  Zadm, pa je  Vel iko v i je ie  20.
sv ibnja 1393.  svoj im izas lanic ima dalo upute za razgovor  s  kra l jem
Sigismundom u Dakov.t. 'o Je l i  susret dvaju kral jeva u Dakovtr zarsta I
od rZan ,  nema po tv rde  u  i zvo r ima.  Jed ino  S to  se  zna  jes te  da  je  10 .
l is topada is te godine kra l j  S ig ismund naredio Kapto lu bosanskom da
uvede Ivana i  St jepana Morovi ia  u posjed Chyka (Cikanovci )  u  vukov-
skoj  Zupani j i ,  ko j i  i .p  je  dao posl i je  smrt i  Mihaj la  Petrova,  jer  n i je  imao
muSkog potomka.E: '  S obzi rom na to moZe se gotovo sa s igurnoSiu
tvrdit i  cta kral j  Sigismund i  kral j  St jepan Dabi5a nisu tada uopie ni
dolaz i l i  u  Dakovo.
Dugo najavl j . ivani oiekivani dolazak \rut ja Sigismunda u Eakovo
ostvar io  se napokon prv ih dana srpnja 1394.  godine.  Zajedno s n j im
st ig la je  i  dobro opreml jena vojska koju je  poveo da zauvi jek skr5 i  o tpor
bt rntovnih ve l ika ia rz  Hrvatske t r taborenih u gradu Doboru na uSiu
Bosne u Savu,  te  da u jedno pr is i l i  i  k ra l ja  St jepana DabiSu na pokor-
nost .  Is to kao Sto je  prr je  nekol iko godina b io domai in  nesretn im
kra l j icama,  b iskup je  Ivan,  pr imio i  ugost io  Sig ismunda i  n jegovu
pratnjtr.  Po svemtr sudedi kral j  se dobro osjeiao u Dakovu, gdje je od
5.  do 12.  srpnjarzdao nekol iko isprava.nu PaZnju pr iv lad i  isprava izdana
Vtrkmiru i  njegovoj bra6i u kojoj im Sigismund obeiava potvrdit i  stare
prav ice,  ako ga poi t rJe smrt i  S i jepana Dabi5e grrznaju kra l jem Bosne.87
Negcl je  sredinom srpnja na delu uo.1r t  
"  
napust io  je  Sig ismtrnd
Dakovo i  zaput io  se prema Doboru.  U Zestokom okr5aju hamet ice je
83  lb idenr ,  p .  2 .16 :  Fc rmend i in ,  o . c . ,  1 ; .  53 .
8 4  S t t r i ( i k l a s .  o . c . ,  T .  X V I I . ,  p .  5 0 7 .
Ib idenr ,  p .  i r {6 ,  5 -17 .
Ar l r i l  HAZU,  Zas leb .  D-XVI I I -86 ;  N lOL ,  B t r t l apes t ,  D1 .27  145 :  N I r i l t ' usz ,  E ln i r ,
Z s i e u r o n c l k o l i  o k l e r ' 6 l t 6 r ,  B u d a p e s t ,  1 9 5  1 . ,  T .  I . ,  p .  3 8 8 ,  3 8 9 .





potukao ustanidku vojskt r ,  a  Ivana Pal iZnu te bradu Ivana,  Ladis lava i
Pavla Hon,ata zarobio.  S i lno zastraSen teZinom poraza i  nadmo6i  Sig i -
s m u n d o v e  v o j s k e ,  k r a l j  S t j e P a n  D a b i 5 a  p o k l o n i o  s e  S i g i s m u t r d t t
izraLavalv1 svojtr pokoinost.-Zarobl jene vel ika5e i  nl ihove prista5e
Sig ismut  d je  poveo sa sobom i  potom ih sv i re l )o pogubio,  poStec l i r 'S i
Z ivot  jed ino Pavlu Horvat t r  kao duhovnom l icu.
Diacovens ia  l /  I  995.
Pi5ud i  o  t i rn  c logac ta j i rna  S ima C i rkov i i  m is l i  c la  je  b i tka  koc l
Dobora  b i la  negc l je  t r  c ln rgo j  po lov ic i  l i pn la  1394.  god ine ,nn  demt t  o5 t ro
pro tur je t i  pc ic ta t i k  c la  Je  S ig ismund jo5  8 .  l ip r la  6orav io  u  Bud imt t .o* '
l m a  l i - s e  t b  r l a  u m u ,  u p r a \ / o  j e  n e s h v a t l j i v o  d a  b i  S i g i s m u n d  i d u 6 i  s
vo jskom iz  Buc l ima za  s \ rega desetak  dana s t igao u  Bosut t  i  odmah
st t ip io  u  b i tku .  Tome rn iS l jen j t r  p ro tu r jed i  takoder  spomenuto  S ig i -
smundovo obe ian je  Vukmi ru  i  b ra i i ,  ko je  po  log ic i  s tvar i  upufu je  na
zak l judak  da  je  da to  p r r je ,  a  n ikako pos lge  b i tke  kod Dobora .
Unato i  povremel lom zao5t ravan ju  d ru5 tven ih  oduosa i  zveketu
or t rZ ja ,  d je lovan je  i  rad  B iskup i je  odv i ja lo  se  v i5e  i l i  man je  p lema
t rs ta l jenom redu-  Od lukom pape Bon i fac i ja  IX .  odobreno je  14 .  s r jedn ja
1395.  kanon iku  Lovr i  da  moZe o t ia i  na  v isoke Sko le  s  p ravom t rZ ivan ja
sv i l r  p r ihoda ko j i  s t t  mu do  tada pr ipada l i . " "  Navedena od luka  sama za
sebe- jasno govor i  da  je  medu dakovatk im kanon ic ima b i lo  v isoko
obrazovanih- l judi ,  koj i  su potom svoje znanje prenosi l i  k ler ic ima i
os ta l im uden iC ima.
Od vaZnost i  za  Z ivo t  v je rn ika  u  g r -adu b i la  je  od luka  b iskupa Ivaua
da se u Zupu i  Zupnu crkvtr  sv.  Lovre u Dakovtt  uvede novi  Zupnik Att tut t ,
S t o  j e  2 1 . - t r a v n j a  1 3 9 6 .  l l r o v e o  l e k t o r  b o s a n s k o g  k a p t o l a  H e n i n g  K e r -
z e n d o r f . " '
Dok  je  medu gradan ima b i lo  Z ivo  s je ian je  na  k ra l jev  boravak  u
Dakovn,  ia  povra tku  od  Dobora  dao je  S ig ismund u  Peduhu smaknut i
zarob l jen ike-  ve l i kaSe.  Sr ,o j  b r . les  i ska l io  je  na  bauu Ivanu Horva tu  i
naredio c la ga se veZe medtr  kon3e i  r -astrgne. Thko svirep Sigismundov
posttrpak rzAzvao je zgraLan,anle u javnost i  Hrvatske i  Ugar-ske, Pa je
s ta ra  
-mrZn ja  
p ro t i v  n jega opet  p lanu la  p t rn im Zarom.  Skora  smr t
k r a l j i c e  M a r r 3 e  1 7 .  s v i b n 3 a  t g g S .  j o S  j e  v i S e  u g r o z i l a  S i g i s m u n $ o y
po loZa j ,  j " r  su  mnog i  ve l i kaS i  smat ra l i  da  je  n jenom smr iu  ugas lo  i
n jegovo pravo na  hrva tsko- t rgarsko  pr i jes to l je .  Bosat rska  v las te la  pod
v-ods tvom l { rvo ja  Vuk t i6a  n i je  v i5e  h t je la  za  S ig ismunda n i  iu t i ,  ve i  je
nakon smr t i  k ra l ja  S t lepana Dab iSe prepus t i la  v ladan je  n jegovo j  udo-
v ic i  Je len i .  Os lan ja ju6 i  se  ,  mec lu t im,  na  svoga namjesn ika  u  Ugarsko j
os t rogonskog nac lb iskupa Ivana Kan i  zsya  i  ba t rove  Det r i ka  Bubeka i
( , i r i ho t ' i t ,  S i l ra ,  I s to l i j a  s re t l n jovekovne  l ; osa t t ske  ch '7ave ,  Beogr -a t l ,  1964 . ,  1 t .  174 .
S n i ( i k L u s ,  o . c . ,  T .  X V I I L ,  p .  5 9 8 .
90  N{o r r r tu re t r ta  Ya t i caua  H t t r tga t - i ae ,  T .  I I I . ,  p .  285 ;  Fe  rmer td i . i ? t .  o . c . ,  p .  56 .




Nikolu Gor janskog Mladeg uspio je  Sig ismund ipak saiuvat i  mir  u
zeml j i .  Sto v iSe,  na delu v i tezova i  kr iZara rz  zapadne Europe povest  6e
on \ ro jsku prot iv  osmanskog sul tana Bajez ida Julc l i r ima.  Balez id ga je
dekao kocl  Nikopol ja  i  25.  ru jna 1396.  T l r rc i  su s t rahovi to  pot t rk l i
S ig ismunda.  Post igav5i  s ja jnu pobjedu,  Bajez id je tako osmanskoj  vo jsc i
Si rom otvor io  vrata za nesmetane proc lore u Bugarsku,  Vla5ku,  Srb i ju  i
Bosnu,  a preko n j ih  u Ugarsku i  Hrvatsku.
Diacovens ia  1 /1995 .
Spa5avajudi  go l i  Z ivot  Sig ismund je  pobjegao s boj iSta u Konstan-
t inopol is ,  odakle se potetkom pros inca mleta ik im gal r . lama zaput io  u
Drrbrovnik ,  Spl i t i  Zadar ,  da b i  preko Knina i  Topuskog produZio do
Kr iZevaca i 27.  ve l ja te 1397.  opet  krvavo razradunao sa svoj im prot iv-
n ic ima.  Pla5ei i  se osvete prgate l ja  St jepana Lackovi ia  poZur io je  on iz
Kr iZevaca da se Sto prue nade u Ugarskoj ,  d i je le i i  potom dast i  i  go leme
posjede svoj im pr is ta5ama. Usporedo s t im kuje Sig ismund i  p lanove
cla sat re bosansku v laste lu,  prvqnstveuo vojvodu Hrvoja Vukdi ia .
JoS u  jek t r  z ime i  p r i j e  19 .  ve l jade  1398 .  na5ao  se  u  Dakovu .e2
Smjestio se kod svoga dobrog zr:, ,ar 'ca i  prUatel ja biskupa Ivana. Provo-
dei i  v i5e i l i  m4nje dane u dokol ic i ,  ostao je  Sig ismund u Dakovu sve do
kra ja oZujka. t '3  Odat le  je  ot iSao u I lok,  vrat io  se opet  u Dakovo,  pro-
duZio zat-rm u Gorjane i  podetkom l ipnja st igao u PoZegu." U PoZegi je
ostao desetak dana,  dekaju i i  da se okupi  vo jska.  Za to vr i jeme n i je  n i
vojvoda Hrvoje sjedio skr5tenih ruku, vei je traLto saveznike sjeverno
od Save i  pozvao Ttr rke t r  pomo6.  Podetkom srpnja pre5ao je  Sig ismund
s vojskom Savu i  prodro clo \rrba5kog grada, al i  ga je vojvoda Hrvoje
uz pomoi  T l r raka suzbio i  pr is i l io  na povratak.
Da vrat i  kra l ju  Sig ismundu mi lo  za drago,  na poziv  Sig ismunda
Na5idkog poslao je  1a00.  godine vojvoda Hrvoje svoje odrede i  odrede
tursk ih ak indZga' -  preko Save.  U to j  su proval i  teSko st radal i  pos jedi
k ra l j ev ih  p r i s taSa  u  oko l i c i  PoZege ,  NaS ica ,  Gor jana  i  Levan jske
Var-o5i,t 'u a ni je bi la po5tedena ni okol ica Dakova. Tlrrske akindZije su
ogdem i  madem Zar i le  i  pa l i le  se la i  nasel ja  i  odvodi le  l jude u ropstvo.
Usl i jed tako zapletena s l i jeda dogadaja,  B iskt rpUa je  gotovo izgu-
b i la  sve ingerenci je  juZno od Save,  i  prakt i ik i  se svela na okol icu
7 ,  * t r r ' , . uc . ,T .  I . ,  1 t .572 .
93  Fe je r ,  o . c . ,  T .  X /2 ,  p .  64 i> ;  l v ld l t ' usz ,  o .c . ,  T .  I . ,  p .  576 ;  Kuhu l je i , i t ,  I i t a t t , . f  t r ra  regn i  Cr -oa t iae ,
Da ln ra t i ae  e t  S lavon iae ,  Zagrab iae ,  1862 . ,  Pa rs  L ,  p .  169 .
9 4  L j u b i c ,  o . c . ,  T .  I \ ' . ,  p .  4 1 3 .
95  Ak in  -  t rpad ,  p r -o la la ,  p l j a i ka ,  pus to5en je ;  ak in r lZ i j a  -  y ; r ' i pac ln i k  l ake  ko r r . j i ce  ko ja  upada
u  nep l i f a te l j sko  pod l t r i . j e ,  p l j a i ka ,  pa l i  i  p r - r s to i i  n ra te l i j a lua  c lo l ; t ' a  i o t l vo t l i  l j uc le  u
l ' oJ )s t \o .
9 6  M O L ,  B u r l a p e s t ,  D l .  3 3 , 6 1 6 .  ( . . S i g i s r n u n d t r s  f i l i r r s  A l e x a n t h ' i  c l e  N e k c h e ) . . " a d  c a s t r u n r
suun l  Nekche  Boznenses  e t  T r r l c i s  a r l r l t r cendo  e t  pe r  eosdeur  c le  eo t le tn  spo l i a ,  i r t ce r t c l i a ,
s t rages  e t  r l evas ta t i oues  eno l rn i te r - l )e rpe t l ' au ( lo " :  S rs ' l r ' ,  Fc rdo ,  Neko l i ko  i sp lava  i z
l r o i e t k a  X Y  s t . ,  S t a r i n e  . l ; A l 3 9 ,  Z a g l e b ,  1 9 3 8 . ,  p .  l 3 l ,  1 3 2 ,  1 5 4 ;  Z i c h t ,  o . c . ,  T .  \ ' . ,  p .  1 4 9 .
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Dakova.  OkruZen sa  sv ih  s t rana nezac lovo l j s tvom ve l i kaSa i  n iZeg p lem-
s tva ,  b iskup Ivan n i je  u  takv im pr i l i kama n i  mogao u t jeca t i  na  opde
t i jeko , i 'e  zb ivan ja ,  dapate ,  morao se  grdev i to  bor i t i  da  saduva b iskup i j -
sko  v las te l ins tvo  u  samoj  oko l i c i  Dakova.
Da leko  oc l  t ih  zb ivan ja  i  Z ivo tne  s tavarnos t i ,  po je r l ine  oc l luke  i
unaprec len ja  pape Bon i fac i ja  IX .  t rnos i l i  s t r  jo5  ve( t r  zbrk t r  i  t rven ja
mec lu  k le rom,  pa  je  i  to  uve l i ke  op tere i i va lo  b isk t rpa  Ivana.  Pr im jera
r a c l i ,  t a k o  j e  2 8 .  t r a v n j a  1 3 9 9 .  p a p a  i m e n o v a o  a l t a r i s t u  k a t e c l r a l n e  c r k v e
sr , .  Pe t ra  i  Zupn ika  c rkve  B l .  D jev ice  Mar i je  u  Bradevc ima (Bra touch)
sveden ika  Jakova iz  Ivankova ( Ivanda -  Zenthgur -g)  bosansk im kanon i -
k o m ,  p r i z n a j u i i  i s t o d o b n o  J a k o v u  p r a v o  n a  p r e b e n c l u  i ,  k a k o  m u
god iSn j i  p r ihod n i je  p re laz io  60  fo r in t i  u  z la t t r ,  odobr io  mu je  da  i  da l je
os tane Zupn ikom t r  Bra tevc ima.  Bosansk i  i  varadsk i  (Nagyv6rad)  kano-
n i k  I v a n  I v a n o v  c l e  Z a m s e  b o r a v i o  j e  u  P a c l o v i , g d j e  j e  2 5 .  n g n a  1 3 9 9 .
p r i s u t a n  p r o g l a 5 e n j u  d o k t o r a t a  i z  c r k v e n o g  p r a v a ,  a  1 6 .  t U e t n j a  1 4 0 0 .
c lok to ra t t r  i z  g radanskog prava. t "  I s te  god ine ,  6 .  p los inca ,  dao je  papa
bosanskom kanon iku  Pet ru  i  badk i  kanon ika t ,  a l j i  p r ihod n i je  i znos io
v i5e  oc l  20  fo r in t i  t r  z la tu  god i5n j " . " t  \ r je ro ja tno  na  pr i tuZbu sveden ika
J t r r ja ,  Zupn ika  c rkve  Sv ih  sve t ih  u  Dragot inu ,  I  s -ge tn3a .1401. ,  nared io
je  papa prepoStu  i  lek tonr  poZe5kog kapto la  da  bran i  n jegova prava u
Zup i  i  c rkv i . ! t { r  g  ko j im je  p rav ima b i la  r r . le i  i  zaSto  t r  tom s lu ia ju  n i je
i r r te rven i rao  b iskup Ivan,  n i je  poznato .  Uskoro  za t rm,22.  o lu lka  1401. ,
c lao  je  papa bosansk i  kanon ika t  i  lek to ra t  Zupn iku  sv .  Mar t ina  u  Bre-
s to \ /cu  (Bres tov ich) ,  sve(en ik t r  Tomi ,  t r . l i  p r ihod takoc le r  n i je  b io  ved i
o c l  2 0  z l a t n i h  f o r i n t i  n a  g o d i n u . ' o u
Iz  navec len ih  p r im jera  jasno se  v ic l i  da  su  mater i ja lne  i  d ruge
raz l i ke  mec lu  kanon ic ima i  sve iens tvom nuZno vod i le  u  nezac lovo l j s tvo
i  razna trvenja,  i  da je sama bisktrpi j  a prolazi la kroz duboktr  kr izu.
Krun ic lba  Lac l i s lava  Napu l jskog,  za  k ra l ja  Da lmacr je ,  Hrva tske  i
Ugarske ,  5 .  ko lovoza 1403. -  u  
-Zad iu ,  
p r ib l iZ i la  je  bosanskog k ra l ja
St3epana Osto ju  S ig ismundu,  pa  su  on i  zak l ju t i l i  m i r .  Bosanska v las te la
na te lu  s  vo jvodom Hrvo jem nezadovo l jna  sk lapan jem mi ra  zbac i la  je
s  p r r jes to l ja  I  za  k ra l ja  pos tav i la  Tvr tka  I I .  Tvr tkov ida .  Zbac ivan je
Osto je  s  p r i jes to l ja  b io  Je  za  S ig ismunc la  v iSe nego rzazo\ ' ,  na  ko j i  on
o r l g o v a r a  1 4 0 5 .  s l a n j e m  b a n a  H n ' a t s k e  P a v l a  B i s e n a  i m a d v a n s k o g  b a n a
I v a r r a  M o r o v i i a  s  v o j s k o m  u  B o s n u . I J z  Z e s t o k e  b o r b e  i  o k r 5 a j e ,  I v a n
\ Io rov i i ,  osvo j io  je  Dobor ,  Srebren icu  i  c i je lu  Usoru , " "  a  Pavao B isen,
97  I ' a ress ,  4 r td reas ,  Ma t l i c t r l a  e t  ac ta  H t rngaro r t rn r  i n  Un ive rs i ta te
( 1 2 6 . 1 . - 1 8 6 1 . ) ,  B u c l a p e s t ,  1 9 1 5 . ,  T .  I . ,  p . 4 .
98  N lo r r r rn ren ta  va t i ca r ta  Hur tga t ' i ae ,  T .  I \ ' . ,  p .  285 ' .  Fe rmeud i i , / ,  o . c . ,
9 9  l l r i c l e u r ,  p . 3 0 4 ;  F t r n e t t d i i n ,  o . c . ,  p . 6 4 .
1 0 0  I l r i r l e n r ,  p .  3 1 2  F e r n e n t l i i r t ,  o . c . ,  p . 6 4 .
Pa tav iana  s tuc len t i t rm
p . 6 3 .
t29
Nezaclovol jan pr i l ikama u Bosni  i  s ta ln im jadan;e.m gtPora bosau-
sk ih ve l ikaSa,  Sig is .nund je  1408.  osobno vodio vo jskg i  kod Dobora
potukao s l ta .qe T"vr tka I I . , "a  zarobl jenu bosansku v laste lu dao smaknu-
i i .  to : '  Idudi  t " t f  t . r  vo jnu borav io je  Sig ismund nekol iko dana u Dakovu i
Gor:anima,  i  potom se zaput iou Bosnu.  Sedamnaestog sv ibnj .a  s t igao
j" : io j_r .ko- . i  Dragot in ,  odakl .  j "  pozvao St jepana Himffna da mu se
pr idruZi  sa svoj im odredom.
Do podetka  c l inas t idk ih  ra tova  i  S lg lsmt rndov ih .  po f loda u  Bosuu
c lob i l i  r r i  g rac lsko  nase l je  i  b iskupr jsk i -kompleks  v i5e  i l i  man je  svo j
konadn i  i ig led ,  pa  se  1406.  Eakovo l t rv i  pu t  u  i zvor ima l tavoc l i  kao
tv rdava (ca"s t rum^Diaco) . r " {  Tvrc lavsk im z idom b i l i  su  o l tasan i  ka tedra l -
1a  c rkva ,  b isku l tsk i  dvor ,  f i ' an jeva tk i  samosta l l ,  kanon idke  kur i je  i  raz t re
g o s p o d a r s k e  z $ r a d e ,  a  i s p r e c l  n 3 i h  b i l i  s t r  i s k o p a n i  j o S  i  o p k o p i .
Is to kao prue t r i  godine,  kra l ja  Sig ismunda i  n legov.u.pratn3u
ugosrio je u Dako"vu biskup Ivan i  ne slutedi da im je to posl jedrui stt .s.ret.
Naime,  dokje kra l j  b io  u naponu Zivotne snag9,  Ivauova Zlvotna svue-ca
polako je cl"ogoru6vala. Gotovo ietvrt stol j .e6a qspjeino je on vodio
biskupr .yu,b?I .obl i ra  na svu dramat idnost  zb ivanja.y  ko; ima se morao
znat i  postav i t i ,  rad i t i  i  d je lovat i .  Odluke pape.  Boni facr3a IX.  i  gubi tak
posjecla za posjedom u f,osni te5ko su po$adali  bis-k.tPl^I lqtta, al i , ih. je
bn ipak ttrptyi io podnosio. Pomalo iznenad.uje a.a kral j  Sigismund. ni je
ni prema t i jem.r ni prema Biskupij . i  pokazrvao rzraze-zahvalnosti  da-
uunjem posjeda,  i l i  jb  to  moZda d in io na neki  drugi  nadin.
Diacovens ia  1 /  I  995.
unato i  osvajanju Bihaia i  osobnoj  pomoi i  kra l ja  Sig ismunda,  b io je
suzbi je l t . " ' '  Na povratku iz  Bosne,  negdje kra jem l is toPad_l ,  navrat io  je
Sig ismr-rnd u Dikovo,  oc lak le j .  1 .  s tudenoga 1405._naredio.  poZe5kom
Kilt tolu cla erclel jskog vojvoclu lvana Thmasv r ly"q. u posjecl .clobara
l i terata Pavla iz  PoclvrSkog i  Dominikov ih s iuova iz  Or l javca,  ko ja su im
oduzeta. "" '
S i f i f ,  o . c . ,  p . 2 5 9 - 2 6 3 ;  F e j d r ,  o . c . ,  T .  X / a ,  p . 3 8 5 .
S i . f i ; ,  o . . . ,  p . 2 5 6 , 2 5 7 ;  F c j i r ,  o . c . ,  f . X / 4 ' ,  p .  3 9 8 .
A l l i i v  HAZU,  Zagreb ,  D- \ ' I I b -43 .
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Vei  kra jem l je ta i l i  prv ih dana jeseni  1408.  z-avr5 io je b iskup l1a1t
svoj  Z ivotn i "put . "U ispr iv i  kra l ja  Sig ismunda izdanoj  u Skradinu 14.
stu"c lenoga l4Og.  kaZe se da je  6 isku!ska sto l ica Lr  bosanskoj  b iskupi j i






Podetkorn pros inca 1408.  s t igao je  kra l j  S ig ismund opet  t r  Dakovo
i  ostao nekol iko dar ta kao gost  Biskupi je .  T"  j .  7 .  pros inca izc lao
isp.ravu, 
", .h,o. loj 
narecluje da se izvr5i obi lazak i  utvrde mede grada
Kr iZevaca .  " ' n
4t rgo osta la Lwa,  ko l iko zapravo i  samo s je ianje na boravak kra l ja
Sig ismtrnc la u Eakovu.
Dtrgo vremena iza smrt i  b iskupa Ivana osta la je  b iskupska sto l ica
nepopunJena . " 'n  Tek  po lov inom 1410 .  i zabran  je  za  b iskupa  Bened ik t
de Benecl ic t is ,  c l111gi  po redu b iskup imenom Behedikt ,  bosansko-dako-
vadke b iskt rp i . ; . . ' l "  Jec lva Sto je  preuzeo b iskupsku duZnosr ,  poderkom
prosinca 1410. ,  doputovala je  t r  Dakovo kra l j i ia  Barbara,  k ierka grofa
Hermaua Cel j :kgg,  s  ko jom je Sig ismund 1405.  sk lopio brak.  Koj i  c lan
kasni j .e  s t igao je  iz-Bosne u Dakovo i  kra l j  S ig ismund.  Sa c je lokupnom
pratn jom tu je  kra l jevsk i  par  proveo BoZi i  i  u  katedra lnoj  crkv i  pr isu-
s tvovao  svedano j  m is i  ko ju  je  osobno  s luZ io  b iskup  Bened ik t . r "  U
druStvu s b iskupom dotekal i  s t r  kra l j ica Barbara i  
-kra l j  
S ig ismund,
v jero jatno u Dakovu,  i  Novu l4 l l .  godinu.  Tome u pr i log govor i
isp l lva kr -a l ja  Sig ismunda rzdana u Dakovu 28.  pros inca l4  [0 . -  godi -
r re . " 'Mo?da  ve i  pn ' i  dan  Nove  god ine  i z  Dakova  su  k ra l j  i  k ra l l i ca
hi tno otp l r toval i  u-Budim, kamo su st ig l i  6 .  i l i  na jkasni je  7."s i je tn j i . " t
Dtrg i  boravak kt? l j ice Barbare i  kra l ja  Sig ismunda u Eakovu b io je
za stanovniStv.o grada i  okol ice uzbudl j iva predstava i  neponovl j iv
cloZivl j^ j ,  o koj ima su prenosene pri te s kol jeha na kol jeno. Nj ima-se
pr idruZi lo  i  mnoStvo p lemida iz  Si re okol ice,  ko j i  su-dolaz i l i  da se
potlone kral ju i  kral j ic i ,  i l i  potuZe na neku nepravdu I zatraLe zaclo-
vol j5t inu I
A kol iko je  samo bi lo  na okupu vodei ih  ve l ika5a,  dvorsk ih dama,
du.ot lan ika i s ja jno opreml jenih v i tezova!  Tko da zaboravi  sav ta j .dude-
sni svi je.t  popuI l ikova iz 6ajki,  aUi se svaki pokret cluboko urezrvao u
pamienje. ZnatrLel j lg.se.natiskivajudi sa svih strana, makar iz prikraj-
ka, .svatk.o j_ . .  Z: l t "  v id je t i  i 'dut i  v iSe,  a sve odi  b i le  s l r  upr te t r  kra l ja  i
f t+ . t j icu da b i  n j ihove l iko\ /e  pongel i  sa sobom u t ra jno s jedanje.  Onima,
i93ima se posre i i lo  da se na b i lo  ko j i  nadin nadu-b l iZe kra l ju ,  kra l j ic i
i l i  nekom vel ika5u,  kao da je  poras la vr i jednost  u odima drug* ih.  V id6no
i  doZiv l jeno d in i lo  se poput  tarobnih snova,  u ko j ima su l i -kov i  popr i -
mali  uadnaravtra svojstva. U drultvu s kral jem 
-i  
kral j icom i i r j ihov
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biskup Benedikt izgledao - im je ne-I.<a.ko clrukiryi  i  dosto.;anstve.tr5t.
S ie(ahie r la  te  uzbtr"d l j ive dane nadZir , je t  (e  suvelmenike i  l ra ja t i  3o5
cl ' t ,go i c lugo,  ako ne" i  c lo  uspostave osmanske v ladavine i  propast i
b i skupg  e .
Diacovens ia  1 /  1995.
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O rac lu  i  d ie lovan iu  b isku l )a  Bened ik ta  l )odac i  su  v r lo  oskudr t i ,  i
premda se zr la i tu  1.  t i l  to j  dr rZnost i  pr -oveo i ' i5c o( l  . l )e tnaest  godina.'Pru" 
gocl ine njegor:a biskul iovanja sastajLr se 25 -travnj l  l  4 l  l  .  u Dakovtt
bosariski franiert i  i  u fran jevadl iom samostanu biraju fra AmbrozrJa -zat ' '  Por . ' .  t  er '6rat ro s  v jer -sk im Zivotom I  b iskt rpovim c l je lo-svoga  V tKa t ] . .
vantem l )azn1u mect t r t im pr iv la t i  l rodatak,  4u jq  l1 !2, -neki  Toma iz
Da l iova  ( fno -u  de  D iaco)^b io  pos lan ik  po l j skog .k lu t ja  V lad is lava  I I .  t r
\ /eneci j i , 'gd je je  t r  kra l jevo ime'11_osredor iao r -ac l i lk lq ianla mira izmedtr
Venec i j "  T  [ r i t i u  S ie i imu 'c la . ' ] '  Navede . i  poda tak  s r jec lod i  da  je  u
Dakoyi r  od i to  Ul to a i t 'ov i t ih  i  vr lo  oblazovanih l j r rc l i ,  ko j i  su s t iza l i  i  na
v i ioke poloZaje u c l rustvu.  Al i ,  ne samo to, . i rego dt  su oni  ovdje
temelj t tb t t tut i . le zahval jujui i  biskupr. l i  upravo i  st jecal i  u Dakovu'
Biskup Benecl ik t  s ta lno borav i  u  Dakovu (episcoPt ls  bosr lensis  in
D iaco t r  re i i de t ; , "u  a  zap le tene  p r i l i ke  u  Bosr t i -  i t t t r ske  p rova le  ne-
zad,rL:o svocle'biskupr.; . ,  na Dak^ovo i okol icu, TeZak Potaz hrvatsko-
usarske voiske u Bosr i i " l4 l5 .  godine Si rom je T i r rc ima otvor io  vrata za
pi i i t f .usk i 'upad preko Hrvat ike sve do Kranjske,  a Lrz to  i  t rve l ike
i r r ' idot r io  n j i f rov im provalama preko Save.  {ero jatno ua Po! ' ra tku iz  tog
6" j i  s t igad j "  t  Dikovo neki  smrtno ranieni -v i tez, ' ,ko j i  j "  t  f ran je-
va ikom samos tan t t  uskoro  i zdahn t to  i  b io  pokoPan ' " t
Prosrorno uclal jen od t ih zbivanla-Kaptol bosa"t-\ i  za to.vri jeme
redovno izd.alejavn"e isprave i  obavl ja drug-e poslove. Njego; '  jq kustos
b io  1416 .  ka i ro i r i k  I van- , " '  Nu  t r -aZen je  madvansk ih  bauova  Lad ts lava  t
Emer ika I lodkog izv i jest io l "  a .  oZuj i<a 1417.  Kapto l  o-  izvr5enoj  _proc-
Gn i  . r  sDoru  i zn iec l t r "N i to t .  c le  Kenderes  (Skend ia  kod  So t ina )  i l vana'a"  
Pala 'gar  (Staro se lo kod Padet ina)  r 'ad i .d5e. la .  posjeda Palag.ar  u
V t rkovsk"o i  Zupan i i i ,  ko i i  se  sas to jao  d  jedne  ku i r je  i  33  kmetska  se l iS ta ,
k; j ; l ; ; ; 'p;; i"o Nir.oi,  cle Kenileres ' :uai duga dcl 50 maraka.""
U ioS teZim vremenima koja s t r  nadolaz l la  sasta l i  su se 25.  oZ.u jkq
lq1}. 6osatrski franjevci tr  Da\-o.1't3 i  tr  f i 'anjevatkom samostatru tzabralt
B laLarzZa\ka tu sudga v ika la. ' to  e etvr tog srP" jq 1421.  ob.rat io :e p3pa
Mitt in biskupu gen?cl iktu (episcopo Diacoir)"da potvrdi franjevcima
r32
darovnicu na neki  samostan,  ko j i  se nalazro na granic i . izmedu Dalma-
cge  i  Ugarske  ( in  co f in ibus  Da lmat iae  e t  F l t rnear iae ) . '= '
/ , rve1t  i  radei i  ug lavnom mirno,  prava nevol ja  srudi la  se na
biskupa Benecl ikta kacla su u prol jeie 1422. turske akindZr. le preSle
Savu i  ognjem i  matem optrs to5i le  b iskupi jske posjede u Posavin i . r22
Nedugo zatrm usta la je  prot iv  n jega t t rZbom Katar ina Sheh,  k ierka
Nikole Treutela rz Levanjske VaroSi ,  LraLeCt cla se izvr5i novi obi lazak
sranica posJecla i  postave mecla5i  potev5i  od Save do potoka GaZnice
sjeverno oc l  Ga5inaca.  Uclovol javaju i i  spomenuto j  tuzbi  izvr5en. le  29.
nr jna obi lazak sporn ih mecla i  granica,  pr iz iva judi  se pr i  tome na
mecla5e postavl jene joS i  u vri jeme biskupa Ponse . '23 Znatno teZi uclarac
s dtrbokim posl jecl icama zadala 1e 1423. bisktrpu Benediktu nova pro-
vala tursk ih ak inc lZr3a,  ko j i  su opusto5i l i  c i je lu  okol icu Dakova i  spal i l i
c rkvu  u  JoSav i . r2 {
Ime b iskt rpa Benecl ik ta navodi  se u izvor ima posl jednj i  put  1125.
godiner2s i potom mu se gt rb i  t rag.  Vjero jatno negdje u pro l jede idude
god ine  n jega je  zades i la  smr t ,  j e r  se  8 .  ko lovoza1426 .  u  i zvo ru  kaZe  da
je  s to l i ca  bosanskog  b iskupa  nepopun jena . "u
Za novog b iskupa imenovan je  I  l .  t lavnja 1427.  varadski  kanonik
Dioniz i je  de P6l6ez,  da b i  ve i  3 .  ru jna is te godine b io imenovan za
varadskog b iskupa," '  pa u Dakovo v jero jatno n i je  n i  do laz io.
Sredinom oZujka 1128.  na te lo Biskupi je  postav l jen je b iskupJosip
s pr id jevkom deBezza. '2 t  Do n jegova postav l jan ja Biskupi jomje upra-
vl jao Kaptol odnosno njegov vf iar, prich-Zavajui i  se pravi la "ne sede
vacante a l iqu id innovetur , . ,  jer  b i  u  tom s ludaju uprava pre laz i la  na
metropol i tu  i l i  samog papu,  ko j i  b i  adminis t rac i ju  povjeravao svome
legatu.  U p loSlost i  B iskupi je  c les i lo  se to jo5 za pape Ivana XXI I . ,  kad
j "  3 .  s rpn ja  1317 .  umjes to  kap i tu la r -nom v ika ru  upravu  B iskup i je  pov -
jer io  vackom biskupu Benediktu. '2{ '
l 2 l  Fc rneud i in ,  Ac ta  Bosnae ,  p .  I  14 .
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125  A lag r ' ,  I rn re ,  S lu t t rn t r , , l r t ro ld ,  Rd lh ,  Kdro l t , l ' i g l t t h ,  D tzs i i ,  C lo t l ex  d ip lomat i c t t s  pa t t ' i t t s ,
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Podaci  o ]os ipovu b iskupovanju takocler  s t r  vr lo  oskudni ,  mada je
t r  Dakovu pr6veo v iSe od dbset  gocl ina.  Tako se u 26.  d lanu saZeio
tzloLenog plana kral ja Sigismurrda iz 1430. kaZe da se bosanska crkt,a,
dUi  b iskup sada sto lu je u Dakovu (c t r ius episcopus nur lc  in  Diaco
res idet) ,  prost i re  preko Save,  a l i  je  ta j  prostor  zaposjeo i  drZ i  bosanski
k ra l j . ' o "  Pe t  god ina  kasn i je  spomenut je  b i skupJos ip  ope t  samo posred-
no.  Naime,  3.  pros inca 1435.  pozvao je  kra l j  S ig ismuncl  bosanskog
vikaraJakova de Marchia da smjesta c locte u 
- Ia tu 
radi  rasprave s teSkim
vel ikaSima te da se na proputovanju kroz Dakovo n jemu pr idruZi  i
bosanski  b iskup,  ako se nalaz i  u  Dakovu (s i  in  Dyako est is) .  O t jegovu
putovanju poslana je  obavi jest  bosanskom i pearuskom.biskupu,  ko j ima
je naredenb da os igt r ra ju ko la,  konje i  hrantr  za put . r " r
Negdje sredinom vel ja ie  L437.  doputovao je  u Dakovo Zupan
poZe5ke Zupani je  Ladis lav Thmasy,  s in  b iv5eg erdel jskog vojvode Ivana,
gdj"  je  kao go.st  B iskupr je  bolav io nekol iko c lana.  Kra jem mjeseca izdao
je on uv je lenje o golemim zaslugama i vr lo  t rsp je5nom mis ionarskom
dje lovanju v ikara Jakova de Marchia,  ko j i  je  na prostoru izmedu Save
i"Dunavi  mnoge borunske heret ike i  hJs i te  vrat io  kato l idkoj  v jer i . '32
Sl i tno uv jerenje Jakovu de Mrchia napisao je  26.  pros inca is te godine
u Dakovu i  b iskt rp Jos ip." "
Ime b iskupaJosipa posl jednj i  se put  navodi  t r  isprav i  kra l ja  Albre-
chta izdanoj  u Budimu 8.  ru jna 1438.  gocl ine,  _kojom Dubrovatkoj
Republ ic i  potvrduje povel je  svoj ih  prethodnika.  " 'o  Sto je  poslge toga
bi lo  s  n j im i  dok le je  ostao na te lu Biskupge,  r tema pouzdanih v i jest i .
Prema miSl jen ju Georgius Praya Josip je  b iskt rpskt r  duZnost  obavl jao
sve do kra ja 1443.  godine,  Stdc lakako n13e isk l ju ie t ro. " ' "  UvaZi  l i  se ta j
podatak,  onda je  v i5e nego s igurno da se b iskup Josip uaSao u te5kom
iskuSenju kada su t t r rske ak indZU. I  44I .  opusto5i le  d i tav kra j  izmedu
Save i  Drave. '36 Kol iko je  u to j  proval i  s t radala okol ica Dakova,  nesi -
gurno je bi lo Sto tvrdit i ,  iako ot rSa.l  s Turcima kod Levanjske VaroSir3T
upuiu je na zakl judak da je  tom pr i l ikom svakako b io opusto5e n i  d io
b iskupi j  skog v laste l instva.
Diacovens ia  l /  I  995.
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Biskupa  Jos ipa  nas l i j ed io  je  18 .  t ravda  1444 .  Ra fae l  Herczeg  de
Zekcherv (Szekcsoi ) , 'o '  ko j i  se posl jednj i  put  u izvor t r  spominje 6.
t ra\ / r r j  a  1449.  godine, '3{ '  Pozivom 1ra bul t r  pape Nikole V.  Rafael  je  ostao
na delu Biskupr . ;e  r jero jatno c lo sredine 1450. ,  j . r  je  31.  ko lovoza is te
gocl ine papa prenio upravu Biskupi je  na Kapto l  bosanski  do izbora
r ro \ /og  b iskupa . 'n "  Posve  sup l ' o tno  c rkven im zakon ima papa  je  17 .
oZu3ka  1451 .  imenovao  nekog  c l vadese tdvosoc l iSn jeg  M iha j la  bosan-
sk im b isk t rpom' ' r  ko j i  Dakova  s igu rno  n ikad  n i je  n i  v id io .
Diacovens ia  l /  1995.
Petnaestog srpnja 1448.  naredio je  madvanski  ban Ivan Korog
Kapto lu bosanskom da uvede u posjed Tomu Sartora de Kyspaka
{ Imr i jevc i ) ,  n jegovtr  suprugu Apol in iu  i  s ina EgidUa u posjed det i r i ju
marc lur insk ih ses i ja ,  ko je su se nalaz i le  nasuprot  Zupnoj  crkv i  sv.  Kata-
r ine na posjedu Paka u vukovskoj  Zupani j i . ' * -  Nedugo zat im 9.  ru jna
obavi jest io  je  Kapto l  Ivana Koroga da je  posredstvom svoga lektora
karronikaBlaLa cle Gyula uveo Tomu Sartora i  njegovu obitel j  u posjed
spomenut ih  dobara .  ' "
Pred Kaptolom bosanskim zaloLrh su 9. srpnja 1449, Nikola i
\ Ia tko,  s inovi  b iv5eg bana Franka od Thlovca,  banu Ivanu Korogu za
250 forint i  svoj posjed Drazaad (Dravaszdj, USie Dlave) u vukovskoj
Z t rpan i j i . r { {
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Nesredeno stanje u vodstvt r  B iskupi je  b i lo  je  nesumnj ivo posl jec l i -
ca cluboke krize rzazvane turskim osvajanj ima u Bosni i  provalama
sjeverno oc l  Save.  Mater i ja ln i  po loZaj  Biskupi je  neprestano se po-
gor5avao,  a n jez in i  pos jedi  u  okol ic i  Dakova su prv i  b i l i  na udar t r
t trrskih akindZija. Takav razvoj clogaclaja gurnuo je druStveni poloZaj
bosanskog b iskupa na sporec ln i  ko los i jek,  d i ja  se c l i jecezaiz lednadi la  s
ne5to ve6im feudom. Kako zbog sta lne opasnost i  od tursk ih provala,  a
jo5 r ' i5e nesigurn ih i  vr lo  ograni ien ih pr ihoda,  zvanje bosanskog b isku-
pa posta je posve nepr iv ladno u redovima crkvene ht jerarh i je .
U tom kriznom vr:emell l l ,  koje ie potrajat i  dugi niz godina, pravi
je  s t t rp  Biskt rp i je  b io n jez in Kapto l ,  o  aUoj  d je latnost i  posto j i  nekol iko
znata jn ih sv jedodanstava,  oc l  ko j ih  navodim samo neka.
I
1 3 5
Krajem oZujka 1450.  naredio je  Kapto lu Ivan Korog,  matvatrsk i
barr  i  poZe5ki  Zupan,  c la  po5al je  svosa izas lanika koj i  ie  za jec lno s
njegovim izas lanikom uvest i  majku Lacl is lava Morovi ia  Ur5t r l t r ,  n jego-
vu uc lov icu Barbanr  i  s inove Ludovika i  Mat i ja5a u posjed dobara oko
grada Morovi6u.r4: t  \ led 13.  t ravnja jav io je  Kapto l  bantr  Ivar t t r  Korogu
da je  poslao svoga izas lanika kanonika i  c lekana Benedikta,  kg j i  jS
za jedno  s  banov im i zas lan ikom izv r5 io .p reg led  iman ja  i  uveo  ob i te l j
poko jnog  Lad is lava  Morov ida  t r  pos je ( l . ' *u
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Pozivorn na isprave Kapto la bosanskog dosudi l i  su 26.  t ravnja
1451 .  u  Os i jeku  madvansk i  banov i  I van  Korog  i  N iko la  I l odk i  sudsk i
clvoboj izmecltr Ur5ule, trdor,e Ivarta, i  Barbare, udove Lacl islava Moro-
v i6a,  ta  Mihaj la  i  Ladis lava Szi l6gy (Zy lagy)  de Hor-og?ggh zbog posjeda
Surduk i  r ibn jaka \ 'Vyzathanya u sr i jemskoj  Zt rpani j i . ' "
Obavl ja ju i i  vr lo  revno s\ /o ju dt rZnost  Kapto l  je  u odsustvu b iskt rpa
uspjeSno r iod io upravu b iskupr je  i  nos io se bro jn im problemima ko3e
mu je  nameta la  Z ivo tna  s tva rnos t .  I s tom 27 .  s t t rdeuog  1452 .  imeuovao
je papa Mart in  V.  novog bosanskog b iskupa,  egerskog prepo5ta f i l ipa
Gat l r i la  . t '8  Za sve vr i jeme n jegova b iskul rovanja spominje se jed ino u
isp rav i  k ra l j a  Lad is - lava  i zda to j  u  Pragu  26 .  s rpn ja  !+54 . ,  ko - jom
potvrdule Dubrovadkoj  Republ ic i  pov last ice dobivene od kra l ja  Albre-
. l r tu .  t+ t t  f i - '  godine kasi rg 
" )  
Zt  l ipn j  a  1157 . ,  rzabran je  b iskup"Pavao'n"
d i je  se ime navodi  medu sv jedocima u isprav i  kr -a l ja  Mat i je  Korv ina
t i r t "uS"noj  I  2- .  o lv j f "  ]1191g.odine u Budimu.  
' ' '  N i  tom,p6loZaju b io
j "  u jero jatno do kra ja 1463. ,  j " r  se 24.  oZujka I19. ! .  godine u izvor t t
kaLe da je  mjesto bosanskog b iskupa upraZujeuo. ' '=
Posl jednje godine Pavlova-biskupovanja bi la je Bosna izgubljg.u?,
a dini lo 
-se 
da I Slavonij i  vi5e nema spasa od smrtonosna zagrl laja
Osmanskog Carst \ /a .  Meclut im,  snaZnim protunapadom k- t4 ju Y3tU9
Kon' ina i  osnivanjem ja jatke i  srebrn idke banovine L164.  b i l i  su Turc i
zaus tav l jen i ,  pa  neko l i ko  god ina  n is t r  l l re laz i l i  Savu .  U lpos tavom
obrambenog s i rs tava prot iv  T[ r raka,  osr t ivanjem spomenuj ih  banovima,
b i la  je  uvel ike poveiana s igurnost  ne samo Dakova i  okol ice,  nego i
cgele Slavoni je- .  Unato i  tome,  postav i lo  se p i tan je dal j .eg opstanka
bosanske b iskul t i je ,  jer  se ona i rakon gubi tka Bosne zarsta svela na
r 36
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Otklanjanjem turske opasnosti  i  oclrecl ivarlem b.ududeg poloZaja
bosanske b iskupi je ,  5 .  s tudenoga 1466.  imeng_van je  t re i i  po 1e-dr1
bosansko-dakovatk i  b iskup imer iom Benedikt , ' t t  ko j i  je  na ta j_poloZaj
konadno b io izabran i  potvrc len 5.  l is topada 1568.  godine." 'u  PoPt l t
svoj ih  imenjaka i  prethodnika i  on. ;e pastora lnu duZnost  svoj .e  d i jeceze
obi r ' l jao c lugi  n i i  godina.  Da l i  je  s ta lno . i l i  povremeno borav io u
Dako"vu, t :U{.+"Str ie un,rcl i t i ,  jer se u izvorima spominje kao svjeclok
23.  t ravnj  a  1474.  i  22.  ve l ja ie  1484.  godine .
Dakovo i  okol icu .  Zagrebatk i  b iskup Demetr i je  Cupor (Csupor)  predla-
gao je papi Pavltr t t .  cla se Dakovo i  okol ica pripoje zagrebatko.;
t5 is t<t ipu i  i -  c la  or la  preuzme i  nas lov bosanske b iskupi je .  Prot iv  tgg3
pnlec i loga odlu inole ustao kr_al j  Matga Kon' i t -1_,  p1 Je.  t t  p i lmu od.?
iv ibn j  a  I+OS. obraz loZio papi  zbog dega j .  p tUedlog b iskupa Deme.t r i ja
nel lr i1rvatl j i r , ,  smatrajtr i i  r la bi tr  tom sltrdaju benecl ikt inska opati ja u
P6isv6rachi  b i la  najpozvani ja  c la  preuzme br igu uad bosanskom bisku-
lr i jom.' t" Svoje neiaclovol jstvo s biskupom_-Dem9t-tu em rzfazio je. t<t-1l j
Mi t r la  papi  Pavl t r  I I .  i  18 i t r . lna l465. ,  prec l laZudi  c la  na delo zagrebatke
biskupi je  posta\ r i  Osvalc la c le  Szent l6sz l6,  jerSe inade Uol jgd-a b iskupska
sto l ic i  bsfat re nepoptrn jena,  nego c la b iskupi ja  ima nepr ik ladna past i -
l i J
l ' a . '  "
1 5 3  F r a n h n d i ,  I r i l m o s ,  M 6 t r , 6 s  k i l a l v  l e v e l e i ,  B u c l a p e s t ,  1 8 9 3 . ,  T .  I . ,  p .  9 3 ,  9 4 .  " . . .  i t a  t t t t t r c
l los t lo  e t  o l ) rn i r l r t r  cons i l ia l io r lunr  l )os t r -o ru ln  j t rc l i c io  co l r t l )e l ' t t ln t  es t  ips t t tn  Denre t r i t tu r
ad  guberna l - ioner t r  cas t l 'o l -u l t ' t  e t  l tonor t rn r  c l i c t i  ecc les ie  ap t t t l l t  e t  su f f i c ie r ) te l l l  r lo l l  esse ,
t u n l  q u a  c a s t r a  i p s a  i u s r r l t i b t r s  T t u ' c o r - u m  v i c i t t a  s u l l L ,  t t l t n  v e l o ,  q t t o d  t t r t t l t i s  a c l  l t t r c
tg r l ta f ion ib t rs  n ta i ren t  obnox ia ;  i taq t re  r tu l lo  u roc lo  co t rs t t l t t tu r  fu i t ,  r . t t  i l t sa  cas t ra  se t l  a rces
ecc les ie  n ran i l t t rs  e t  gube lna t ic ln i  r l c lm in i  Detne t t - i i  c rec le ren tu l ' .  E t  o l l  hoc  c t tP iebatn t rs ,
u t  a b  i p s a  e c c l e s i i  Z a g r a b i e u s i  a v e l t e l e t  a r r i r t r u n r ,  e t  t i t u l t t t n  e c c l e s i e  B o z t r e t r s i s
s r r s c i p e l e l : a r l  l l t . c l v i s i o r r e i r r  a u l e l t ) .  c r r l r  q r r a  l t o n e s t t t t t t  s l . a l l l l t )  i l l t e r  p l ' e l a t o s  t ' e g t t i  
t t t - l s t t ' i
l t a l t e i e  p , r t r e t ,  c o n s e u t i r e  v o l e b a r n t r s l  r r I  h a b e l e t  a b b a t i a n  P e c l n v a r a d i e t r s e u r ,  . q t r a  
} o c
te lnpo l 'e  < l t r ie t io r  e t  f i ' uc tuos io r  in  hoc  leg t ro  t to t r  ex is l i t .  I l t so  a t t te l l l  l tu iusmoc l i  t i t t t l t tu r
e t  l t lomiss ionenr  s l rsc l l )e re  l 'ecusa l l te ,  c leur t t tn  in te r  ve l le  l los t r t lm 
e I  s t r t t l t l  no l le  u red i t tu r
qubdr la rn  le l te r in r r rs ,  e t  ac l  ta lenr  c l i spr - l s i t ioneut  c leve t r iu r t ts  c t t tn  eoc le tn :  1 t t ' i rno ,  t r t . l tabeat
t i t t r l u u r  e t . j t i r i s c l i c t i o n e n r  s l t i l i t u a l e m  e c c l e s i e  Z a g r a b i e n s i s  e t  t o t i t t s  t l i o c e s i s ;  c l e i n d e  u t
p o s s i d e a t . p a c i f i c e  u n u l l l  e x  c a s t r i s  i p s i t r s  e c c l . e s i e  S a r i g h  ( G a r i i )  \ ' o c : a t t l l n ,  c t t t n  s u i s  c l o l i t i s
p e l t i n e n t i i s  a c  c u l a r n  e p i s c o p a l e n r  Z a g r a b i e t t s e n r ;  p r e t e l - e a ,  t t t  q t l o t a l l n i s  l l r o  a l l l ) t l a
p e u s i o t r e  a t l m i t r i s t r e t r t t t t '  e i c l e u r  f l < l r - e n i  a t t t - i  n r i l l e . o
1 5 4  I b i c l e n r ,  p . 1 0 2 . , \ r e n i t  a t l  n r e  p r - e f a t t r s  c l o m i n t r s  D e n r e t t ' i r . t s ,  q t r i  l e c o g l l o s c e l ) s  e L  i t t t ' i t r r n
e t  vn 'nun sua l ' r rn t  ac l  n te ruor -a tanr  ecc les ia t t r  ob t i t te t tc la t r t  ac  re  geuc lanr  in rbec i l l i ta te tn ,  l l ro
s r r o  p a r i t e l  e t  i l l i r r s  q t r i e t e ,  l t t r b l i c e  e t  c o r a l l r  v e s l - l ' e  b e a t u t l i r t i s  ! e g a t o  
l i b e r e  e t  s p o l l t e
f e l ) u l t c l a v l t ,  c o l t t e l t t r i s  . e t t a - r - e l i r s i o r r e  e x l ) e l l s a l ' u l l l  ,  e t  e c c l e s i a  B o z t t e t t s i  e t  a l l b a t i a  c l e
B e l a ,  b o n i s  a t  l l a t r i n r o r r i o  s r r o  l l l o l t i n q t r a ,  e t  i r t s r r y r e l  n r i l l e  a l t t - e o l ' t l l r t  a l l l ) u a  p e l l s l o l l e ,
I u n c  c l e n r u n l  c e s s a l r u ' a ,  c u l n  u r o x  a d  l r i r t g t r t r i s  e t  s i b i  c o l l g r t t t l l l t  b e t t e l i c i t t t t t  l ) t ' o n ) o L t l s .
N r r n c  e r q o .  ( ' r . l l r )  e c c l e s i a  Z : r g r a b i e u s i s  i a n r  l i b e r - i r - r s  l a c e t ,  q t r i t l  r e s t a t ,  u i s i  t t t  e i  t l e  i t l o t t e t r
t a l r ( l e l ) r ' i r o s t , r r e  l t l o v i c l e a t u i ' .  Q u a l t l o l ) t e l '  e g o ,  n o l l  t t t  c o I ) t t r l t ) a x  e c c l e s i a r t r t r l  i t t l a s o t ' ,
q u a s  s c n r l ) e r  r n a - g i s  a n r l t l i [ i c a l e ,  q r r a r n  o l l p r i r t t e t ' e  s t l t d u i ,  s e c l  t t t  l e . g i t i r r r L r s  J ) a t r o l ) t l s ,
r i o u r i n o  . i  1 r r e s e r i t . . . .  a i l  p l e f a t a n r - e c c l e s i a i n  p f o l l r o v e l l ( l t t u r  v e t r e  r a l l i l e n t  
O s v a l d t t u r  c l e
S z e r t t l a z l o .  n
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Srecl inom ru jna 1466.  s t ig la  je  Dorote ja Keczer  opet  u Dakovo,
gdj" je tr ime svoje i  tr  ime svoje cl jece Ladislava i  Franj e rzjavi la precl
Kapto lom pros\3ed i  zabranu prot iv  pocl je le  dobra Zenthmi lah (Donj i
Mihol jac)  t r  baranjskoj  Zupanr3i  Ivar tu de \ [z la  1\ r isz l6) . ' r "
Diacovens ia  1 /  I  995.
Nasuprot  rasprav i  o  bucludem poloZaju i  opstankurBiskupr je  nakon
pada Bosne,  Kapto l  n i je  prek idao svoje d je lovanje,  o  ko jem navocl im
samo nekol iko arh ivsk ih poclataka.
Kra jem s i je tn ja 1465.  do5la je  u Dakovo Dorote ja Keczer ,  i .ena
Ivana oc l  PoZege,  i  pred Kapto lom potvrc l i la  iz javu daje od svoje majke
Strzane,  t rdove Ivana Keczel  c le  Raclowan (Racl ikovc i ) ,  pr imi la  miraz i
v jendane darove.  " ' t
Duboko poniZena z lom sudbinom i  razdi rana br igama za svoga
sinajec l inca Ga5para Koroga,  ko jeg. le  kra l j  Mat i ja  kaznio oduzimanjem
svih pradjec lovsk ih posjeda dav5i  ih  knezu lvanu Rozgonu i  n jegovoj
bra i i ,  o tputovala je  iz  Osi jeka El izabeta Korog u Dakovo,  gdJe je  16.
sv ibnja 1467.  pred bosanskim Kapto lom iz lavr la  da knezu Ivanu zauvi -
jek predaje tvrdave i  utvrde Drenovac, Orl javac, Levanjsku Varo5 i
Ivankovo,  kao i  pos jede Ugr inovac,  T i 'gov i5te,  Odol ju ,  Svet i  Jura j ,
Seoce,  Nabrc le,  K l isu,  Tomicu,  Hvalkovce,  Ku5arevac,  Migalovce i  S la-
t in ik  t r  kr iZevatkoj ,  poZe5koj  i vukovskoj  Zupani j i  sa sv im posjednidk im
pravima i  pos jedovnim ispravama. 'u t '
Potkra j  srpnja L470.  naSao se u Dakovu i  Mat i ja5 Morovi i  iz
Valpova prosvjedu3u6i pred Kaptolom protiv davanja u zalog dobra
Kysfa lud (Malo Selo,  Selce)  t1  r ' t rkovskoj  Zupani j i  Ladis lavu iz  Berkasova
( d e  B e r e c r o ) . ' u '  I
Desetog kolovoza is te godine okupi l i  su se u Dakovtr  Niko la Desew
(Desefy) ,  Ivan i  Mart in  Ber is lav i i  (Beryz lo)  rz  Grabar ja,  te  Ivanov s in
Flanjo i  Jtrraj Bekefy iz \rel ike i  pred Kaptolom utanaii l i  sporazum o
meclusobnom nasl jecl ivanju tr sludaju da netko od nj ih ostane bez
nas l jedn ika . ru2
Podetkom oZqka 147I .  naredio je  kra l j  Matr . la  Kapto lu da Nikolu
Desew, Ivana i  Mart ina Ber is lav ida rz  Grabar ja uvede u d io posjec la
Nemet in (Nemethy) ,  San'a5 (Zarrvas) ,  Sele5 (Zewlrvske)  i  Ora5je (Arra-
sfalwa) Lr vtrkovskoj Zupanij i .  Posreclst\rom svoga kanonika Petra rz
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Diacovens ia  l /1995.
PoZege Kaptol je obavio traZeni uvocl i  o tome 25. oZujka rzvrjest io
k ra l ja  Mat i j u . r "3
Devetnaestog kolovoza 1479.  doptr tovala 1e iz  Valpova u Dakovo
Margareta t rdova Matga5a Morovi ia  i  prec l  Kapto lom r larovala kapel i
B l .  Ladis lar ,a kra l ja  u tvrc iav i  Valpovo pr ihod oc l  skele na Dravi  Appathy
(Opatovac) ,  kmetska sel iSta na posjec l t r  Kr iZevac (Keresnvr)  i SuSnjevac
(Su'snyancz), r ' i r-rograde Soos i  Keecl ires na posjedu Pali  i  \ \ 'eek (Vek),
te  ml in  na prec l je l i r  Kosovac (Goczowcz)  za spas sr ,o je dt t5e.r6{
Posl5e Benecl ik ta naslov bosanskog b iskt rpa dobio Je 5.  sr jednja
1486.  Matga Varda, 'u t  a l i  on ne borav i  t t  Dakovt t ,  kao Sto v iSe neie
borav i t i  n i  n jegov i  nas l jedn ic i .  Na  tom po loZa ju  os tao  je  do  k ra ja  1488 .
i l i  pode tka  1489 .  goc l ine ,  j e r  j e  pn ' ih  dana  l i pn ja  1489 .  imenovan
bosanskim b iskupom St jepan Cr ispo Nagy-Lt rcsei .  Imenovanje ga je
zatek lo na put t r  u  Mi lano i  Ferraru,  kamo ga je  poslao kra l j  Mat i ja
Kon' in  kao svoga poslanika mi lanskom vojvodi .  Iz  Mi lana se vrat io  u
Br rd im 12 .  s rpn ja  1489 . , ' uu  da  b i  po tom b io  imer lovar l  i  s r i j emsk im
b iskupom. 'o t  Ve i  pode tkom 1490 .  nov i  bosansk i  b i skup  je  L t rka ,  u  i i j e
ime b lskupi jom uprav l ja  Antuu Polgar . r08
Dok je  b iskup Luka borav io u Budimu,  obrat io  se Polgar  ka lodkom
nadbiskupu Petru \Vard i  i  obavi jest io  ga da je  prepo5t  Kapto la nekamo
ot i5ao,  a l i  kanonic i  i  bez n jega savjesno obavl ju j r  svoj t r  duZnost .  Mecl t r
ctakovatkim klericima koj i  se spremaju za sveienitka zvanJa ima vri jed-
rr i l r  i  sposobnih koje bi val jalo uptrJit i  na dal je Skolovanje. Zalerhro s
p ismom poslao mu je  takoder  i  nef lo  d iv l ja t i  i  s r i jemskog v iua.
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B o z r r e n s i s o .  F r u k t r r i i ,  o . c . ,  T .  I I . ,  p .  3 5 6  " C e t e n u ) r  e x  s i g n i l - i t a t i o l ) e  r e l e l ' e l l t l i  S t e l : h a r r i
e l t i sco l l i  Bc l snens is ,  c l t r i  ex  l esa l i one  N ' Ie r l i o lan i  nu l )e l ' r e t l i i t ,  e I  ( l u i  Fe t - ta t ' i a tn  e l i au r
< l i l e  r - t  e re t  " .
167  A ln .q r ' -A t )d r i ,  o . c . ,  T .  I \ ' . .  P .  126 .
168  V /ug t te r ,  Caro lus ,  Pe t r - i  r l e  \ \ ' a r r l a  ep is toa le ,  Poson i i  e l  Cassov iae  N{DClC l -XXYI ,  p .  91 .  "a t l
Al l  to l )  iu nr  Pol  gar gt tbet ' t t  a l -o re r t t  E l t  i  sc<-r l ) i t t  t s  Bos net t  s i  s .  .
Naclb iskup Petar  odgovor io je Polgaru 27.  oLujka 1490.  hvale i i  rad
Kapto la i  kanonika,  nagla5avaju i i  pr i  tome c la i  ubuduie nastave tako
radi t i .  Sto se t ide odbjeglog prepoSta neka mu kapto l  obustav i  sve
dohotke oc l  prepozi ture i  kantorata,  a  on 6e ga nai i  ma gdje da se
nalazio. Vri jeclne i  darovite clakovadke klerike neka uputi  u Bat, gdje
6e i l r  on dal je  unapr i jed i t i .  Izra iavaju i i  zahvahrost  na poslanim daro-
r39
vima,  r ta  kra ju p isma naclb iskup napominje c la je  za interes i ran za
kupnj t r  jednoe i l i  dva skupocjena konja. r0e
Pisrno naclbiskupa \\ Iarcle nepobitno clokazu.;e da je l tr i  Kaptoltr tr
Dakovu zarsLa posto ja la 5kola,  a  na v laste l instv t r  s t r  o t i to  gajeni  i  rasni
konj i .
Dese tak  t l ana  nakon  S to  je  s l )omenuto  1> ismo b i lo  na l t i sano ,  umro
Je kra l j  Mat i ja  Kon, in ,  a  b iskt r l t  Luka sta je na st ra |u n jegova s ina
IvaniSa Korv ina i  poch 'Zava ga u izbor t r  za kra l j  a . " "  Okupl jen i  na
Rako5kom po l ju  ve l i ka5 i  medu t im i zaberu  15 .  s rpn ja  1490 .  za  k ra l ja
Vladis lava I I .  Jagelov i ia .  Novi  je  kra l j  nasto jao pr ic lob i t i  svoje prot iv-
rr ike i  blagonallo-rro se prema nj" ima odnosio,"puj^. biskup Luki , idr lao
svoj  p .9f  o i ,a1,  a papa Inocent  \ / I IL  potvrd io 10.  sr3etn ja 1491.  n jegov
izbor .  " '
U odsutnost i  b iskupa Luke n jegov uprav i te l j  u  Dakovtr  Polgar  imao
je  dos ta  o5 t r ih  nesug las ica  sa  svo j im sus jed ima,  tako  da je  b io  p r i s i l j en
zatraLitr ocl naclbiskupa \Varde pomot prot iv Franje Berislavi(a rz Gra-
bar- ja ,  t i j i  su l juc l i  nas i lno bra l i  i  o t imal i  groZcle u b iskupi jskom v ino-
g r -adu  Brezna .  P ismom od  23 .  l i s topada  I  491 .  nadb iskup  je  opomenuo
Franju Ber is lav i ia  da vrat i  o teto,  Sto po pravdi  i  boZjem zakonu pr ipada
biskt rp i j i  i  b iskupu Luki ,  j " r  ie  u prot ivnom zatraLi t i  pomoi_od svoj ih
pr i ja te l ja  i  prot iv  n jega pokrenrr t i  odgovara judi  postupak.rT:2 Kako je
zavr5 io ta j  spor  to ino se ne zna,  ah po svemtr  sudei i  mora c la je  b io
izg lacten.
1 6 9  I b i d e m , p .  9 I - 9 3 .  " D e  p r a e p o s i t o  i c l  l i b e n t e r  s c i r - e  v e l l e u r ,  s i  f i e r i  l ) o s s e t ,  u b i  e e n t i u n r  s i t
cons t iL r r t r r s .  Nos  e r r i n r  i n i r . rnc tu l l ]  nob is  a  reg ia  n ra ies ta te  o f f i c iun r  p lo  hono le  reve renc l i
[ r ' a t r i s  t ros t r - i ,  l l a t r i s  t r . r i ,  e t  p l ' o  t ranqu i l l o  i l l i us  cap i tu l i  s ta t r - r  l i be r ) te r  exseque l l l u r ,
ub ic t tn r l t re  t : rnc len r  s i t .  Te - r ' eq r . r i r i n rus  e .L -pe l ' Le  ta .u l  i psunr  cap i tu lum requ i r i ,  t a l ) t  nos t lo .
qua t r t  e l l i scop i  r ton r i r te  vo l t rn r r r s ,  t r t  de  i l l a  ecc les ia ,  ra t i c lne  p r -aepos i t r r l ae  le l  ca l l t o ra tus ,
t t t r l l i  p r -o rs t r s  t ' e t l i t us  ac ln r i r r i s t ren t r r l  i l l i  r i ba l r l o  ( f l ae i t i oso )  f t rg i t i vo  ac  c l i sco lo ;  sec l
on ) l l es  rec l i t r r s  i ps i r r s  y r l aepos i t r r rae  e t  ca l l l "o l ' a tus ,  quos  tenu i t ,  f i c l e l i t e r  reco l l i gauLur -  e t
conse l - \ ' e l ) t t r r -a< l  i spos i t i oue rn  c lomin i  t u i  ep iscop is  (L t r cae ) .  Ho l tan ru l  e t i a rn  donr inos
< le  cap i t t r l o .  t r t  r l i l i sen t iau r  i l l am e t  so l i c i t uc l i ne rn ,  quar l r  eos  face le  i n  r l i v i n i s  obsequ i i s
e t  i t t  ecc les iae  se t ' r ' i t i i s  sc r ib i s ,  t t o t t  c l i u r i t t t ra t ;  se r l  cu l r )  ea  so l l e r - t i a  I )e ragar ) tu r  on rn ia ,
cu ln  qua  [ )e rageren tu l  i n  p laesen t ia  p lae la t i  su i :  a t ten l ,o  eo ,  quo( l  s i r l t r i c l  neg l i gen t t r r
ac l t t r i t t a t :  De i  oc t r l os ,  quos  n r r l l ae  s t rb te r fus iun t  l a teb lae ,  e f i \ rge le  neqr r ib r rn t . . .De  [e l i s ,
nob is  t t r i ss i s ,  s r : r tes  t i b i  r l i c i rn t r s .  Ne  au te l l l  e t  s i t i  mor ia l i s :  c le  s i l n r i eus i  l i uo  1 ; r ' o l i t l i n rus
t i b i .  C le l i cos  i l l os .  a r l  sac r -os  o r -< l i nes  p r -on rove l i  cu l l i en tes ,  secL l re  u r i t t as  huc  ac l  nos :  qu i
s i  < l i gn i  l t re t ' i t t t ,  eos  l ) l ' on rove r i  f ac ie r ] ) r r s ,  eo  u tax iu te  res l )ec tu .  ne  ecc les ia  i l l a  c l i v in i s
ta l i t rn r  f r t r s t l e t t r l  obseqr r i i s .  I )ou r inc l  ep isco l . ro  s l i b : r s  e t  i u t i n res  no rn i r re  nos t t ' o ,  u t
ub ic t rn r l t re  s i t ,  f es t i ne t  ac l  l egenr ;  s i  l . r c lnum su r rn l  c l i l i g i t ,  qu ia  dec i l l i e t t r r - .  Sc l i l t : r s  a r r te r t r
e t  i l l i ,  e t  ce te l i s  [ r ' a t r - i b r r s  t r r i s ,  u t  q r rae lan t  nob is  i n  pa r t i bus  i l l i s  T r -anss i l l an i c i s  un run
grac la t ' i t r u r  re l  r l r ros  ad  pec t ru ias  r )os t l -as  p ro  quocun) ( luc  l l r e t i o ;  nos  en iu ' r  l i ben te r '
p r e t i r r n t  e x s o l v e r n t r s . .
l 7 0 S r i r l ,  F t r t l o , R u k o v e t s p o m e n i k a o h e r c e s t r l l a n i S t r K o l l i r r u i o l ; o r b a u r i r s T u r - c i n r a ( 1 . 1 7 3 .
-  l . { 9 6 . ) ,  S t a l i n e  . l ; Z b  3 7 ,  l a s r e b ,  1 9 3 + . .  p .  2 8 i r .
1 7 l  K a t . o t r a ,  o . c . ,  T .  X V I I . ,  p . 3 1 4 .
1 7 2  W a g n e , ' ,  o . c . .  p .  2 2 0 - 2 2 2 .
1 4 0
Zajedno s nekol icinom biskupa iz Ugarske priclr. . lZio se 25. stucle-
noga l4gZ.  u Btrd imu i  b iskt rp,Lr ika test i tan j t r  papi  A leksandru VI .  na
izb"or t r  ik r r rn isanj t r  za papu.n 'Uskoro zatrm nestao je  b iskul l .  I -uka iz
jav r rog  Z ivo ra ,  a  s ied inorn  1194 .  b io  je  ime t rovan  bosansk im b isk t rpom-Gabri jel  
Polnar. ' t*
Preu z i maj tri i na s I ov b o s an s ko g b i s ktrp a Gabrij e I Poln l.r uJ.e.roj.1!lo
rr i je ni znao , iu t , t  Dakovo i  okol i ia gpet na trclartr t trrskih akindZrja.
Niime, strahovit poraz hn'atske vojske na Krbavskom p". l j"  .11.99.
godine otvor io  je  
^Tur-c ima 
pono\rno pt r t . t t  S. lavot1u. . l , .pu ak inc lZ i jsk i
oc l rec l i  u  Posavi i i ,  S i ro j  okol ic i  PoZege- i  V i rov i t ice 1491.  ostav l ja ju  iza
sebe pravu pusto5.  U i im s i lov i t im napacl ima i  provalama qola da je
st rac l i la  i  okol ica Dakova,  a n i je  isk l j t r i -eno c la su t t  s t raht t  pred Ttr rc ima
rnrrogi  napust i l i  Dakovo,  a 1{matno i  nek i  kanonic i .  O t im pr i l ikama
rjet i io govori zakl judak staleSkog sabora na Rakoikom.pglju p.odetkom
f+gg.  foc l ine o 6ro ju konjanik-a kg je lu  duZni  poslat i  nadbiskupi ,
b iskt rp i  opar i ,  p t "pdst i  i  k ip to l i  u  s l i r ia ju  opasnost i  od T l t raka,  a l i  se
meclu 'n j i r i ra  bosanska b iskupi ja  i  Kapto- l  uof6e. .e " .uyg_q". ' t :  4  
da je
srvarno tako i  b i lo ,  posrec lno kazuje i  zakonski  t lar tak XI I .  u  ko. ;em se
is t i ie  da su kanoni i i  bosanskog k lpto la potpuno raspr5eni  ( to ta l i ter
clesrrtrct i) .  Zalaganjem biskupa Gabir3ela i-uz poclr5ktr kral jaVladislava
I I .  ta j  je  zakonsf  i  t ianak b io i tprauo i ig lasan da se obnovi  rad Bis .kYPU"
i  Kai t "o la,  pr - iznavajudi  Kapto lu is toc lobno i  pravo javnog kredib i l i te-
t a .  " u
Prot iv  toga d lanka t rs ta l i  su ,  mec l r t t im,  h rva tsk i  ve l i kaS i , .  smat ra ju i i
da .s t r  c lovo l jn "a  t r i  kap to la ,  odnosno zagreba ik i ,  dazmansk i  i  poZeSk i ,  I
p r rz r lavanJem takvog prava. joS i  bosa.ns \om,  mog le  ! i . l t l ako  
de5avat i
,u rn ,  z lo t iporabe.  Poc l  p r i t i skom ve l i ka5a a  oZu j \a  1498.  god ine  pro-
g las io  je  k ia l j  V lad is lav  IL  ta j  d lanak  nevaZe i im.  " '
Budui i  da je Kaptol  t r  Dakovu imao rza sebe dva stol jeda -vr lo
l t lodne i  u spj  e Sn"e j  avr ie dj  e la tnos t i ,  proglaSavanj  em, sPomenuto g dlan-
ka nevaZe(ir i  Kaplol  je ip ik uastavio- i  dal je ju:"" iP djelovanj . . -  f t .1t :"
l rodr 'Sku u  rome ' ima6 j "  "  
k ra l ju  V lad is lav t r  ko j i  mu je  k ra jem. l  !99 .
i ra red io  c la  ja ja ikog  b ina  FranJ t r  Ber is lav ida  uvede u  pos jed  dobara
173  S i i i l ,  o . c . ,  S t -a l i ne  . f  AZU 37  ,  p -  344-
1 7 4  H o d i n k a ,  o . c . ,  p .  2 0 6
1 7 5  K a t o n a ,  0 . c . ,  T .  C I Y I I I . ,  P .  1 2 2 .
176  Ib i c le rn ,  T .  XYI I I . ,  p . l 17 . , ( l a l t i t t r l t rn r  Bc ;s t re r l se - I )e r  to t t l l l l  r eg l l t l l l l  exseq t t t r t i o t res  face re
'a lea t .  be  cap i t t r l o 'Bosneus i  i t a t t , t , , u r  es l ,  cp ro<1 ,  ex  ( l t t o  e . i t t s  c 'a t ro t t i c i . t r l r a l i t e l  des t r t t c t i
esse  c l i gnosc r rn tu r ' ;  p ro  l e fo l rna t ione  ecc les ie  i l l i t r s ,  q t tae  i t t . l t o t to t -e t t r  S .  Pe t I i  co l l s t r t l c ta
. r t ,  Sa i j eu , r t  f acu l t i t en r  r rb iq t re  l )e l ' t o tun r  regnurn  p rc l  t es t i u ro t t i o  ca l t i t t t l a t ' i  a t l r l ; t t l a t ' e ,
ac l  i t t s ta t '  ca l t i t t r l i  Buc le t r s i s .n
177  Kuk t r t l e . t , i t ,  o . c . ,  T -  I  ,  1 t .237 ,23 .8 :  Ka to t t ( t ,  o . c . ,  T .  XYI I I . '  p '  160 . " . "  I e€ l -em c lec la t ' asse ,
qg ln t  l l t  l . eg t ro  Sc lavon iae  t r i a  s in t  ca l ; i t t r l a ,  Zagr -ab ie r t se ,  Chasure l l se  e t  Poseganurn ,  t l e
c 'ap i tu l r r rn  E . r rn .u r .  i n  eo< leu r  l ' egno  Sc lavon iae  u l l as  exsec l t t t t t i o t res  a t r t  l i de i  t l i gn i ta t i s
suae  exe l . c l t l t l l l l  l ace l ' e  poss l t .<
t 4 t
Diacovens ia  l /1995.
Tharclafalwa, Andrasfahva i  Doman u
svibr- rJa 1500.  godine izv jest io le  K,apto l
uveo  u  pos jed  naveden ih  dobara . rTs
vukovskoj  Zupani j i .  Cetur tog
kral j  a daje Franju Berislavi ia
. .  Jec lva.Sto s9 b iskupr . la  i Kapto l  u  Dakovu opet  s ta l i  na svoje noge,
us l r jec l i la  j "  l50 l  goc l ine no\ /a turska l t rovala u v t rkovsktr  i poZe5-ku
Zulrarr i ju. Zabvalj tr ;u(i  salno ocl l trdnom otporu krupnih vel ika5a pocl
vodstvomJ"!e Kani5kog,  b i le  su tu lske ak indZi je  razbi jene i  prot jer  ane
iz  S lavonr . le  i  S r i j ema. ' ' "
179  I s l , hua t t f J ' t ' ,  \ r i co laus ,  Regn i  h t rngar i c i  h i s to l i a ,  Co lon iae  Ag l ipp ine  1721 . ,  L ib .  I \ ' . ,  p .  31 .
1 8 0  P r " a - r ' ,  o . c . ,  T .  I I . ,  p .  4 3 7 .
l8 l  Br i rdo.s\ ' ,  Joart r t t 's ,  SuPpl lenle l l t -u11) : rnalectonun ter l 'ae ScePrrs ierrs is,  notat ionibus,  ex
v e t e t ' t  a c  r e c e n t i o t ' e  H u u g a r - o n l l r )  l r i s t o r i a  c l e p r o n r t i s ,  L e u l s c l r o v i a e  1 8 0 2 . ,  T .  I I . ,  1 1 . 3 1 7 .
Ic lu ie ,  1502.  godine,  b io je  Gabr i je l  Polnar  postav l jen za b iskupa
sr i jemskog,  c lok je  bosanska b iskupi ja  b i la  povjerena Mihaj lu  Keser iZt r
(Kesserel1,),  kao dr-trgom po reclu bisktrptr imenom Mihaj lo bosansko-
dakovadke b iskupi je  (prov isum c le persona Michael is  Chesul i i  ecc les ie
Bosnens is  vacan t i  pe r  t rans la t ionem Gabr ie l i s  ad  Syrmiensem) . ' t "  I z -
lo l  i  potvrda pape us l i jed i la  je  koSu godinu kasni je ,  jer  se 3.  l is topada
1505 .  u  i zvo ru  kaZe  da  je  i zabran  i  po tv rden  za  b isku f  a . r ^ r  i s t i na ,  takva
for-mulacr ja  s to. ; i  i ^q t  .  sv ibnja t  508. ,  premda je  na delu b iskupi je  proveo
n e k o l i k o  g o d i n a . ' n -
Poudeni  iskustvom rz prethodnih godina o iznenadnim provalama
tursk ih ak indZi ja ,  sredinom t ravnja 1509.  krs tar i l i  su despot  Ivan
Ber is lav i i ,  hn,atsk i  i  da lmat insk i  banovi  Ivan Hampo iakovaik i  i  Jura j
Kani5k i  _s c lv i je  s tot ine konjanika okol icom Broda,  Dakova i  F lerman-
g rada . 'n '  M i r  na  g ran ic i  donek le  je  uspavao  obrambene snage  uzduZ
Save,  pa su Ttr rc i  1512.  ponovr lo  opustoSi l i  s lavonsku Posavinu sve do
u toka  Une  u  Savu . ' ' {
Boravedi  s ta lno rzvan Dakova i  da leko od t ih  zb ivanja,  postao je
1512 .  b i skup  Miha j lo  ta jn i k  k ra l j a  V lad is lava  I I . ' ' n  T " j  ed  po loza j
zadri.at i  i  za njegova nasl jednika odnosno kral ja Ltrdbvika- IL Z;
s tedetr .e  zas luge kra l j  je  b iskupovu bratu St ;epanu dao posjed Levanjska
Varo5, 'nu I ru se na ta j  nadin b iskupi jsko v laste l instvo prosto l -no dosta
t rve6alo Zarn jenik  i  pomodnik b iskupa Mihaj la  u d i jecezi  b io je  1518.
178  HDA,  Zagreb ,  Documenta  au t iqu iss ima  e t  n rec l i ae la l i a ,  No  619 .
1 8 2  K u k u l . j c u i t ,  o . c . ,  T .  I . ,  p .  2 6 1 .
1 8 3  P r u j ' ,  G c o r g ' i u s ,  L , P i s t o l a e  I ) r o c e n l l l l  l e s n i  H u n g a r i a e ,  P o s o n i i  1 8 0 6 . ,  T . ,  1 r . 3 3 0 , 3 3 1 .
L84  I sa lhuar r f f i ' ,  c t . c . ,  L ib .  I \ ' . ,  p .  38 .
185 Alagt ' ,  Inre,  Slumne r , ,4rr to ld,  Rdth,  Kdrol t ' ,  I ' ig l rc l . t ' ,  Dezsi i ,  Cor lex r l i ; l lonrat ic t rs pat l i t rs ,  T.
\ ' . ,  p .  4 0 8 .
1 8 6  K u l o n a ,  o . c . ,  T .  X I X . ,  p .  2 2 7 .
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badki  kanonik- lektor  Benedikf . . ts i  Zal to  je  upra\ /o batkom kanoniku
bi la  ukazana ta dast ,  n i je  jasno,  t im v iSe Sto je  u samom Kapto lu r r
Dakovu o i i to  b i lo  sposobnih kar tonika koj i  s t r  mogl i  obavl ja t i  c luZnost
l t  i  skupova koadjutora.
Smrf t r  s t r l tana Sel ima I .  Yavuza do5ao je  na osmansko pruesto l je
1520 .  goc l ine  n jegov  s in  Su le jman I I . ,  j edan  oc l  na jve i ih  osva ja ta  i
zakonodavaca t r  pov i jest i  Osmanskog Carstva.  Za razhku od svoga oca
Sel ima,  goleme vojne snage Str le jman je  usmjer io  prema Balkanu i
sredn;o j  Europi .  Od toga vremel la  osvajadki  ml inov i  Osmanskog Car-
stva ne presta ju drobi t i  drZave i  narode koj i  su im se isprgedi l i  na tom
putrr.  Vee 1521 Str le3mal vodi vojsku na Bebgrarl  da bi osmanskoj vlast i
o tvor io  put  u Podunavl je .  Is toc lobno s napadom na Beograd T[r rc i
pre laze Savu i  upadaju u Slavoni ju .  Pusto5e6i  okol icu Gradi5ta,  Broc la
i  Dakova dopi ru do sela Jq51ve,  gdje ih  je  sadekalo nekol iko s tot ina
srdani j ih  se l jaka i  razbi lo . 'on Na dvoru kra l j -a  I .udovika u Budimu
lr r ipreme za obranu Beograda tek le su mlako i  vr lo  sporo.  Is tom
5esnaestog srpnja naredio je  kra l j  Pedujskom kapto lu da h i tno pola l je
u Osi jek svoje konjanike i  pet inu ukupnog bro ja kmetova sa sv ih
posjeda u Slavoni j i  i  Ugarskoj ,  a  za vrhovnog kapetana to j  vo jsc i
postav l ja  bosanskog b iskupa Mihaj la  Keser i ta . 'n"  is toga dana obavi je-
s t io  je  b iskup Mihaj lo  Gyorgya Gyor f fy la  da sa vojskom Zupani je  Tolna,
Baranya i  Vtrkovo kre6e za O.si jek, p? i .njeSl pgf, iua-.da- s9 pridruZ.i  -sa
svoj im snagama, jer  ie  u prot ivnom bi t i  kaZnjen. ' * 'u  Al i ,  dok se ta vo jska
1o5  okup l ja la ,  29 .  s rpn ja  1521 .  uSao  je  su l tan  Su le jman s lavodob i tno  u
Beogracl .
Osvajanjem Beograda Tl r rc i  su neposredno ugroz i l i  s rednju Slavo-
rr i ju i  di tav Sri jem, a kral j  Ludovik i  njegovi clvorjanici nisu rz tog
poraza izvel i  nuZan zakl judak da je  potrebno d je lovat i  vr lo  brzo i
ocl lutno se suprotstavit i  turskoj najezdi, koja ie uskoro krenuti  poput
l a v i n e .
U tom vremenu prepunom st repnj i  i  ne izv jesnost i ,  Kapto l  j .  *
Dakovu redovno obavl jao svoje v jerske i  javne duZnost i .  Dapra ie,  3 .
l is topada 1523.  godine naredio je  kra l j  Ludovik  Kapto lu da Simuna
\ Iers i ia  iz  Obrovc4 smjesta Lrvede u posjed grada i  dobra Podvr5ko u
l roZe iko j  Z t rpan i j i .  " "  God inu  dana  kasn i j  e ,27 .  l i s topada  1524 . ,  odobr io
je kra l j  Ludovik  b iskupu Mihaj lu  Keser i iu  i  kra l jevskom komomiku
Ivanu Szerecseni ju  c la  kupe star i  i  ku ju novi  novac,  a kovnicu mogu
Diacovens ia  1 /  1995.
Tl te  i r ter ,  \ 'e tera rno l lun le l ) ta  S lavorunr  nrer ic l ic lna l iuur ,  T .  I . ,  p .  508.
I b i den r ,  p .  508 .
Al l r iv  cazruanskoe kapto la ,  \ 'a r -aZc l in :  i l Iu i rLru t t ,  S lec l r r . jov jcko ln i  Os i jek ,  Os i jek  1962. .  p .
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Uoi i  p l i je lornnih c logacla ja t r  Panonskoj  u iz in i  postav l jen je  1525.
gocl ine c lmei  po redu b iskt rp imenom Jura j  bosansko-c lakovadke b isku-
pUe,  ko j i . le  navoclno pot jecao iz  roda Pal iZna.  Do takvog zakl j t r tka
i lo5ao je ,  na ime,  Georgius Pray,"" '  pu s t r  s l r jededi  tU.gu tako p isa l i  i
c l rus i  p isc i .  Nastrprot  tome izvor i  jasno kaZu c la ne moZe b i t i  n i  govora
o roc l t r  Pal iZna,  r ,ed c la je  n je i  o  dovjekt r  ko j i  je  pot jecao iz  okol ice
Dakova. Njegorr su\rrernenik i  clobar znanac, vrhovni kancelar kral ja
Luclov ika b iskt rp St jepan Brodar id,  uzJur ;evo ime stav l ja  pr id jevak "de
Pal ina" . " ' t  s l i ino p iSe i  Niko la Is thuar i f fy  navodedi  ta . ] -pr id jevak , ,Pal i -
naeus< . t ( ' t : t  g t  iman je  raz l i ke  d in i  toJ .  Ko l le r  p iSu i i  " c lePa l i i na . .  
r116  i  S .
Ka tona  "de  Pa lynz . . r " '  Os im toga  b iskup  Ju ra j  b io  je  i  suv lasn ik  d rSe la
kai te la Pal ina i  n jegove okol ice prr je  odlaska u boj  na Mohadko pol je .  ' 'n
UvaZe l i  se te  t in jen ice,  odi to  da je  b iskup Jura j  pot jecao iz  mjesta
Pal ine koje se nalaz i lo  na granic i  izmedu vukovske i  poZeSke Zupani-
j " . " " 'MoZda je  to  danas  se lo  Pa l jev ina  i l i  rud ina  Pa l jev ine ,  a l i ,  kako  je
Pal ina i  tvrc l i  grac l ,  mis l im c la (e b l iZe is t in i  b i t i  lokal i te t  "Grad"
sjeverno ocl Pautja.
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on'or i t i  u  Osi jeku. t t tz  66 rac la te  kovnice,  razumrje se,  n i5ta n i je  b i lo ,
n i t i  je  ona iskovala i jedan novac,  j . r  je  b iskup Mihaj lo  nedugo zatrm
umro .
Biskt rpJura j  s ta lno je  borav io u Dakovu,  a v i jest i  ko je su pr is t iza le
i z  Srbge  i  Bosne  k ra jem 1525 .  i  p rv ih  m jesec i  1526 .  god ine  govor i l e  su
cla se str l tan Sulejmall  sprema na vel iku vojnu i  da 6e sigurno udarit i
na Ugarsku.
.  Osl t rSkuj t rd i  !9  uUest i  crne su s lut rye obuzimale l j t rde,  a s t rah od
neizr , jesnost i  razdi raoje mis l i  i  b ivao rz  dana u dan sve ve6i .  Pogotovo
kada se s igurno znalo c la je  Sule jman 23.  t ravnja 1526." ,naptrs t io
Is tanbtr l  i  zaput io  se s golemom vojskom preko Beograda t r  Ugarsku.
192 Kol l t r ,  o .c . ,  T .  \ ' . ,  p .  79,  80.
U  s k l a d u  s  r a t n i m  p l a n o m  p o s l a o  j e  S u l e j m a n  k a o  p r e t h o d n i c u
ve l i kog  vezr ra  Ib rah im-pa5u,  ko j i  je  9 .  s rpn ja  dopro  do  Pet rovarac l ina
i  za  neko l i ko  dana osvo j io  ga  na  ju r iS .  Ma lobro jna  vo jska  ka lodkog
naclbisktrpa Pavla Tomori ja,  poslana u Sr i jem da zaprrJedi  Turcima
193  Pra t ,  o . c . ,
L 9 4  B o n f i u i u s ,
195 Isthuattfft,
T .  I . ,  p .  3 6 6 .
Ar tLorr i t rs ,  Rel t rur  Unsal ' ica l 'u rn  c lecac les,  Fraucofor t i  l5B 1. ,  1 t .  764.
o . c . ,  L i b .  \ ' I I I . ,  p .  8 2 .
196  Ko l l r r .  o . c .  T .  \ ' .  1 ; .  66 .
1 9 7  K a l o t t u ,  o . c . ,  T .  X I X . ,  p .  7 0 - 1 .
1 9 8  L a s z o t t , s h i ,  E m i l i j ,  M o n u u r e u t a  h a b s t r b u r g i c a ,  Z a g l e b  1 9 1 - 1 . ,  T . 1 . ,  p .  5 3 .
199  Csr i r t k i ,  Desz r ) ,  Mag ,  i r . - , r r . r sz ig  to r - t f ue ln r i  f o l c l ra j za  a  hunyac l i ak  ko l i ban ,  Bu t laPes t  1894 . ,
T .  I I . ,  p . 2 7 5 , 3 4 0 ;  B t i s e t t d o r f t r ,  J o s i p ,  C r t i c e  i z  s l a v o n s k e  p o v i j e s t i . . . ,  O s i j e k  1 9 1 0 . ,  p .
1 0 7 , 2 l + .
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.  \ 'gjni tabor kral ja Ludovikanalazto se u Tolni,  kamo se na poziv
Pavla.  T-gtua-  za.put io  iz  Dakova i  b iskup Jura j  u  pratn j i  manjeg
oclrecla konjanika i  pjeiaka, svoj ih sluibeniki i  cr-kvenih doslojansiue--
n ika.  Iznosei i  osobne znata jke b iskupaJ,r r . la ,  SUepan Brodar i i  p i5e da
je b io uden pravnik  i - iov jek,d is ta L ivota (v i r  i i r r is  sc ient ium et  v i tae
integr ia te-c la l ius) .=" ' '  Stov iSe,  c l rugi  izvor  kaLe c la je  b iskup Jura j  sav je-
lo \ Iao k l .u l ja  ueka pola l je  poslanike sul tanu da mble mir , -pa ako to ne
b i  mog l i  i spos lova t i ,  neka  mu p la t i  c lanak  (persvad i t  reg i ,  u t  m i ta t
o l 'a tores ac l  T l r rcum, et  petat  J)acem, et ,  s i  neqdeat  a l i ter  impetrare,  det
e i  t r ibuto) . t t "
Stut j .g,nacl iranje, padom Petrovaradina povukla se preko Dunava. Thda
krl l j  Ltrclovik nar-ecl i  palat inu StjepantiBarthoryjt i  da smjesta poZuri s
Iojskom clo Osijeka ue bi l i  moZcla tu zaprrJedio Turcima prr3el iz preko
Drave.
Budui i  da je  most  b io vr lo  uzak,  pr i je laz vo jske i  komore
se-sPoro i t ra jao je  sve do 23.  ko lovoza.  Napusta ju i i  pos l jednj i
oclredi. .r 'ojske iz Anadoli je zapahli  su grad, opirstoSil i  ku6e,
v | t o v e . 2 0 3  
-
U meduvremenlr  Turc i  su s t ig l i  do I loka i  bez vet ih  napora osvoj i l i
grad.  Sestog-kolovoza obavi jest i ;  j .  St lepan Brodar id t<ra ' ry icu Mar ' i ju
r la se tt trsko brodovl je.vei nalazr oko Erduta i  da ie ga Turci osvoj i i i .
Ako-ga moZda ne osvoje,  osvoj i t  ie  zato d im prrSe Osi jek,  a  odar le  i "sva
osta la mjesta kamo je s  vo jskom krenuo palat in  St lepan Bathory.202
Pok je  su l tan Sule jman s g lavninom osmanske\o jske joS borav io
tr. I loktr,  predal i  su 8. kolo'r 'oza 1526. izaslanici Osi jeka f nrdirta gradske
kljtrieve veziru Mustafa-pa5i Jahjaogluu. Prolaze1i zatim pokrij Vuko-
vara i  Borova 14.  ko lovoza st igao je  Sule jman u Osi jek i  odmah naredio
c la se otpodne s gradnjom pontonskog mosra pre[o Drave.  U Zel j i  da
te radove ubrza,  postav io je  Sator  nedaleko-  od gradi l iSta ka l io  b i





Sest  dana kasn i j 'e  S t r le jman je  na  Mohatkom po l ju  s t rahov i to
p o r a z i o  v o j s k t r  k r a l j a  L t r d o v i k a ,  k o j i  j e  z a g l a v i o  u  b i j e g t r .  M e c l t r
t i s r rdama mr tv ih  na  bo jnom po l ju  os tav io  je  Z ivo t  i  b isk t rp  Jura j .2 t ' {
Za jec lno  s  n j im izg inu la  je  i  c je lokupna n jegova pra tn ja .
200  Bo1 f in i t r s ,  o . c . ,  1 t .  i 61  .  "F t r i t  n r i ss . r r s  ep iscopr rs  Boznens is ,  Geore ius  c le  Pa l i na ,  r ' i l  i t r r - i s
sc te l t t t t l u r  e t  v l t ae  i t t t eg l - i t a te  c la l i r r s ,  r l r r i  l ) a t r l r rn r  Tourc l l i  eoc le rn  r -en i l e  i t rbe le t . .
2 O l  [ ' r a t ,  o . c . ,  T .  I . ,  p .  1 2 2 .
2 0 2  [ ' r u l ,  o . c .  T .  I . ,  p .  2 6 8 ,  2 6 9 .
2 0 3  T h u r t ' ,  l 6 z s t f ,  T o r - o k  t o l t 6 r r e t i r ' 6 k ,  B u c l a p e s r ,  1 8 9 3 . ,  S z t r l e j n r a n  n a p l 6 i ,  T .  I . ,  p .  3 l  l ,  3 1 3 .
2 0 4  B o t t f i t t i r r s ,  o . . c . ,  p . i 7 2 ;  I s t h u u n f f t ' ,  o . c . ,  L i b .  \ ' I I I . .  p .  8 2 ;  K o l b r ,  o . c .  T .  \ ' . ,  1 r . 6 6 .  , P e l i e n r n r
in  eo  ; t roe l i o  Georg i r r s  c le  Pa l i i na  Bos r rens is  e l r i scop t rs " .
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U opdem meteZu nakon mohaike katast rofe pre-osta l i  su kanonic i
i  s luZber i ic i  b iskupi je  napust i l i  Dakovo,  smatra j t r i l  {a  je  samo pi11n;e
vremena kar la  ee i  r1 j  kra j  zadesi t i  is ta  s t rdbina.  Udal jgngst  od Osi jeka
clo Dakova turski str-konjanici zalsta lako mogli  l treval i t i  za pola dana
jahanja,  a  prave obraue t t  Dakovu n i je  n i  b i lo .
Ipak,  s t iSavanjem pn,otn ih uzbuder la- i  t rezve.n i jom pro lJe l lom
oclnosa snaga na granic i  podetkom 1527.  krenu.o je  despot  ! t3epan
Berislavi i  Glabars[ i  tr  profunapad i  preoteo Turcima tt tvrcle t t  Erdutu,
Borovu i  Vt rkovaru, ' " '  a l i  su ih  oni  t rdrzo opet  svoj i l i .  N jegova namjera
bi la  j  e  za(r  turskoj  l tosadi  u  Osi jekLl  LZa lg . t .u  i  odat le  ih .pot isnut i ,  kako
bi oi igtrr ao valnal irateska upoiiSta u dal joj organizacrj i .obrane u borbi
prot ir , :  Turaka u Slavonrj i .  Ttr str- namjertr turs.ke vojskovode odmah
prozre le,  pa je  n jegor '  pr"otunapad ostao bez ikakva ut jecaja na buduia
zbivanja.
Si lno  zap la ieno i  t rznemi reno s tauovn i5 tvo  Dakova i  oko l i ce ,  kao  i
c i je le  S lavon i j  e ,  LZ dana u  dan gub i lo  je_nadu u  mogt rdnos t .  spasa od
smrtonosna zagr l ja1a osmanskC vlast i .  Pogotvo nakou pada Jajca.  i
Buda Luke poEe ik6-  1528.  god ine , tuo  kada.se_oko.p los to ra  i zmec lu
Sav6 i  Dravei t r rski  obrui  podeb sve vi5e stezat i .  Pored toga razne i  l ' r lo
pro tur je tne  g las ine  nepres tano su  lasp lamsava le  ta j  nemi r  i  po thran-
j i va le  ga ,  dor iode i i  s tauovn i5 tvo  t t  oda j .
Od vaZni j ih  utvrda u sr i jemu izvan dosega osmattske v last i  ostao
je tacla samo Morovi i ,  dok su Ltvrde g N.r j_emcima i Ivankovu bi le jedina
bbrana is totne Slavoni je ,  a  samim t im i  Dakova.
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205  Laszo i r , . lA i ,  o . c . ,  T .  I . ,  p .  50 .
206  l ' r t t t t t t cz , , . l r t l t u r ,  K lon ika ,  N ' l o t t t t t ne t t ta  spec ta t t t i a . f  AZU,  Sc r ipLores ,  \ ' o l .  \ ' .  Zagr -e l l  . l  908 . ,
; r . 5 i r ;  I s h u u t { f i ' ,  r : r . c . ,  L i b .  I X . ,  p .  9 3 , 9 l i H u t n t n t r , . i o s r p h i , o t r .  G e s c l t i c h t e  
c l e s  O s t n a t t i s c h e u
R e i c l t e s ,  P e s t h  1 8 3 4 . ,  B .  I I . ,  6 1 .
2 0 7  L a s z o i t ' s f t t ,  o . c . ,  T .  I . ,  p .  1 0 6 ,  1 0 7 .
208  I i , i ( ,A leksa ,  SPonren ic i  S r ' ba  t r  Ugarsko . j ,  Hn 'a tsko . j  i  S lavon i j i  t okour  XYI .  i  XY I I .  s to leda ,
N o v i  S a d ,  1 9 1 0 . ,  P l l i  t l e o ,  p .  8 .
U stanju neprestanog iSdekivanja Sto & Turci dal je. poduze.t i ,
podetkom s ipnja iS28.  boiauig je  u Dakovu_ s manj im od.redom konja-
ir ika kapetari  i  i rpravitel j  vranskog priorata lr ,ztt  ]hhy. Odatle je,.odno-
sno s kiptol skod - j  est i  bosanske biskupr3 e_(Ex. .Dyaco, 19.9 cap i tulari
ecc les ie 
^Boznen-s is ; ,  
+ .  srpnja jav io kra l ju  Ferd inandu da je  bosans.k i
sanclZakbeg- Husrev-beg pro. 'al io sve do PoZege, te da se t l  okol ici
Beograda i"Sapca okupljaiurska vojska koja ie zasigurno poi i  cla osvoj i
Mor6r' i i . ' " t  Mi5l. lenje^d"a se Turci spremaj"tr na opi l  naP?q u.Slavonij i
joS r , i5e je  pojadan"o pr is t ig lom obavi jes i i .  St jepa.na Ber is lav i ia  oc l  6 .
"sr1rn^;a kir ja^g5vori da se glavnina osmanske voJske vei nalazt tr  Sr-r je-
m l l  .  
= t ' n
t 4 6
Prema ra tnom p lanu  10 .  sv ibn ja  1529 .  napus t io  je  Su le jman Is tan -
bul  i  zaput io  se prema Beoerad"u. ' " t '  Kra jem sv ib i r ja  ob"av i jest io  je
hn'atski ban Franjo Batthyany kral ja Ferdinanda cla je u Slavonij i
zapr i je t i la  golerna opasnost  od vel ikog.r 'ez i ra Ibrahim-paSe,  ko j i  ie
pohara t i  t i t av  k ra j  i zmec t t r  Save  iDrave . ' " 'Ko j i  dan  kasn i je  na rec f io  je
kral j  Fercl inand banu Batthyanlju da se zdu5rto zauzme obo obrane,
is t id t r i i  c la  n i  t r  ko jem s ludaju ne smi je  napust i t i  S lavoni ju .2"  Sesnaestog
l ip" ja  poslao Je rz  Palote Ladis lav More kra l ju  Ferc l inandu p ismo u
kojem ga mo.l i  - l l "pomoi Morovi iu, jer ie ga u prot ivnom Tlrrci i r  prvom
na le t t r  osvo j i t i .
T [ r rsk i  napadi  u t i jeku 1528.  godine n isu,  mectut im,  dovel i  n i  do
kakve l t lomjeng gr-anice Osmanskog Carstva u is todnoj  Slavoni j i  i
Sr i jcmu,  ve i  su b i l i  samo uvod u l lo \ ru Sule jmanovu vojnu koja je  imala
za cl l1 osvajanje Beda.
To j "  t rebalo,  ako n iSta drugo,  donekle vrat i t i  po l ju l jant r  v jeru u
moguinost  obrane od turske snage,  no stvarn i  domet i  t ih  nasto janja
f r i l i  s t r  v i5e izraz dobr ih  Lel ja  nego raspoloZiv ih snaga.  Prv i  korak u tom
lrogledu b i lo  je  imeuovanje Ivarra F laberdanca iz  Slat ine 23.  l ipn ja
1529- .kra j iSk im kapetanom i  vrhovnim zapovjednikom kra j ine u Slavo-
n i j i ,= ' '  a  dt ' t tg i  poz iv  p lemstvu poZeSke i v t rkovske Zupani je  na s logu i
opi i  ustanak tr borbi prot iv Tlrraka.zr{ fJ odnosu na dal j i  slr . led dogadaja
l toz iv  l ta .ustanak i  borbu prot iv  Turaka ostao je  samo mrtvo s lovo na
papiru, jer su Tlrrci  u to vr- l jeme vel ik dio vukovske Zupanije vei
osvoj i l i ,  a  naj is taknut i j i  ve l ika5i  poZeSke Zupani je ,  ko j i  su otvoreno
rzraLavali  svoje nezaclovol jstvo izborom Ferdinanda za kral ja Ugarske
pa t ime i  za v lac lara hrvatsk ih zemal ja ,  pr idruZi l i  su se vodei im vel i -
kaSima v i rov i t idke,  k l iZevatke i  zagrebadke Zupani je .  Na ta j  nadin
opiem rast t lu  i  s lab l jen j t r -  obrane u-  zeml j i  uvel ike je  pr idonosi lo  c t je-
panJe snaga i  skor i  podetak gractanskog rata u Slavoni j i  izmedu pr is ta5a
kra l ja  Ferd inancla i pretenclenta na hrvatsko-ugarsko pr i jesto l je  Ivana
Zapol le ,  Sto ie  Turc i  znalatk i  iskor is t i t i .
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209 Behrt touer,  V/ .F. .4. ,  St t la iurat t  T:rsesbr.rch arr f  seinenr Felc lzt rge nach \ \ : ien 1529.,  \ ' \ r ieu,
l B 5 B . ,  p . 9 .
2 1 0  L a s z o i l s h i ,  o . c . ,  T .  I . ,  p .  1 6 6 .
2 l I  S r i r1 ,  F r r t l o ,  Ac ta  comi t i a l i a  l esn i  C loa t iae .  Da ln ra t i ae ,  S la lon iae ,  Monr rn ren ta  s l )ec ta r l t i a
. J A Z U ,  r ' o l .  3 3 ,  Z a e r e b ,  1 9 1 2 ,  T .  I . ,  p .  l f t - l .
2 1 2  L a s z o i l s A r .  o . c . ,  
- 1 .  
1 . ,  1 t .  1 7 7 .
2 1 3  I b i r l e n r .  p .  1 8 5 .
2 1 4  I l ; i c l e n r ,  p .  l 8 + - 1 8 7 .
Nasupro t  ovo j  d ramat idnos t i  zb ivan ja  i  k ra jn je  nepovo l jnom raz-
vo jqvo jn ih  i  po l i t idk ih  p r i l i ka  u  s lavon i j i  up in jao  je  novo izabran i  k ra l j
Ferd inand Habsburgo\ /ac  snage da  ponovno organ iz i ra  obramben i  su-
s tav  od  Turaka na  tom pros toru .
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Po svome poloZaju Dakovo je  nasuprot  turskom Osi jeku b i lo .naj i -
s t r l ren i ja  obrambena utvr( la ,  kamo je Ivan Haberdanac doSao odmah
nakon.Sto je .b io-postav l jen.na ie lo  obrane u Slavonr . l i .  Tre ieg srpnja
Javlo Je on rz Dakova kral j tr  Ferdinandtt o kretanju turske.uoj+q,
iaspoioZenju Srba u Sri jemu tco3i su pripravui trdari t i  na Tlrke, dok
pri i taSe Ivana Zapolle Sur-uju s T[rcima i prelaze na nj ihovu strantt.  Na
kra ju p isma mol i^on kra l j f  za h i tnu pomoi .  pogoJovo Franj i  Zayu i i je
su lranidne utvrde gotorio bez obrane. ' 'o Osam dana kasni j .e P^i: .u";^e
Haberdanac iz  Dakova opet  kra l ju  Ferd inandu da je  Nikola,  Gi le t f fy
presao na tursku stranu^i '  preclao"kl jute\/e mltogih gradou?.' '  
0 Potkraj
i s tog  m jeseca ,  oc lnosno  25 .  s lpn ja , , sas ta l i  s t t  se  u -PoZeg i  p r i s ta5e  Ivana
Zapolj€ i  odrZal i  svoj sabor," 'b€z obzira Stoje golem-a osmatrskS.vgj; . \a
poh u6dstvom Sule j i runa vei  napust i la  Beograd i  svakog-dana b i la  b l iZe
bsi jeku.  KadJe 8.  lo lovoza Str le jman st igao uOsi jek,  dekao j .e  nekol iko
dana dok pontonski  most  n i je  b io sagraden,  da b i  zat im pre5ao Drat 'u ,
sastao se u Moh6csu s Ivat tom Zapol lom- 'n i  produZio prema Bedu.
Pro lazei i  Srr3emom i d i je lom Slavoni je  n isu T l r rc i  usPut lapadal i
tr tvrdena mjesta, nit i  su se trptr5tal i  u pl jatku ve6ih razmjera. Po svemu
sudeii  Ni jemci str im se pr-edal i  bez- ikakve borbe, a u Sulejmanovtr
dnevrriku stoj i  .zabi l jeLeno da je 30. srpl l . ; l  i  Morovt( prrznao vrhovnu
v las t  su l tana . : t t '  1o -  p r i l i kom Morov i i  j e  samo nomina lno .p r i znao
tursku vlast da bi maliar privremeno otklonio opasrtos,!,Jer- i  p_osl1.e
zavriene opsade Beda Ladislav More 16. stud.g.nog moli  kral ja. Ferdi-
nanda za h j tnu pomoi  rac l i  obrane Morovi ia- t t " - Is tog d-a l? po.s lao je  i
Ferdinand Moreu l t ismo u ko.jem mu nareduje da se ozbi l jno brine za
obranu Morovi ia .et '  Deseta l i  dana kasni je  lav io je  More kra l j t r  da
Morovi i  v i5e nede moi i  odrZat i . !22 Prema sadrZaju t ih  v i jest i  nema
sumnje da su Turci uskoro zatrm zaposjel i  i  Morovi6.
Osvajanjem Nijemaca i  Morovi ia prosir i l i  su T[rci do kraja
svoju v last  na t i tav Sr i jem i  l i jevu st ranu Pobosuia.  Granidna cr ta
Osmanskom Carstv t t -vodi la  je  tada oc l  u toka Bosuta t r  Savu,
Bostrtom do Vinkovaca, a od Vinkovaca zaobllazel tvrctavtt
izb i ja la  iznad Osi jeka na Dravu.
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Sto je  u to  vr i jeme b i lo  s  Dakovom i  b iskupi jsk im v laste l instvom,
nema satuvanih podataka.  Prema je dnom izvoru pou. jer \9 j "  3 .  . l tp tUu
1529.  kra l j  Ferc l inand uplavu nacl  b iskupr .y lk i - -  pr ihodima k l iSkom
kapetanu Fetr t r  KruZi iu . ' r '  U kakvom je suposjedu na v laste l instvu tada
bio Franjo Kapolnay takoder  
" t j "  
ja ino.  - Is t ina,  . ;o5 pode*gf t  t ra ,vnJa
1527.  z imol io  ie  or i  kra l ja  Ferd inanda da mu c lade onaj  d io ka5te la
Palina s pripad'ajtr( im r" ir t l iStem koje j" gg Nikol_e Felefhazu.a \upio
i  pos jedovao b iskt rp Jura j .  Kako je  smr6u.b iskupa Jt lu  na Mohatkom
pbt l , i  n jegov c l io  p iava p i ipao kra l ju ,  Ferd inan.d3e udovol j io .Kapolna-
yer'-oi roit  i  i  daiovao hti  taj  dio-radi stedenih zasluga i  vjerno:t i  Y
i l . rz6 i . t 'n  Na koj i  se nadin Franj .o  Kapolnal_ potom..domlg.ao joS i
Dakova,  moZe se pretpostav i t i  da le to  6 i lo  m. i lom i l i  s i lom, iako l lema
sumnje da je  ono-b i lo  u n jegovu posjedu.
Posl i je  neuspje le Sule jmanove opsade Beda 1529.  s t ranadki  su
st rkobi  . , "S luvoui j i  preras l i "u  prav i  ra f .  Medusobno zat i ran je .ve l ikaSa
lroprima tol ike r izmjere da pbstoje gotovo razornrje od turskih napa-
hu. N. bi l i  se prot ivir idkoj sirani Zad'ao Sto teZi udarac, ne zazrre se ui
ocl traZenja pomodi od samih Tirraka. Izme.du ostalog,. p{Yi l  . .4u1u
kolovoza iS5O. napadal i  su Ivan Tahy i  St jepan Ber is lav i i  Niko lu
Peleghazga i  ub i l i  g" ,a n jegov ka5te l  Pai inu z ipb; je l i .22: ' .Kakoje u tom
okr5i ju kio suvlasnik pal ine pro5ao Franjo Kapolnay, ni je poznato.
Thkav razvoJ dogadaja uvel ike je korist io Ti-rrcima da Sto brZe i
lakse slome otporltu sltagu puianslva, i  udvrste vlast na osvojenom
plosroru. Th su zbivanja i-pokrete turske v9j1ke kr-aj iSki. .zaporjednici
f  ra t i l i  s  ve l ikom st repnjom, tao i  on i  ve l ikaSi  d i j i  su posjedi  neposredno
bil i  nu udaru turskiI  r iapada. ViSe i l i  manje, bud_ng.pratei i  sve Sto se
clesava na turskoj strani 'pleko Save, zatrm oko Osijeka i  u Pobosuiu
istodobno su i  st iahoval i^od novih provala i  osvajanja u savsko-drav-
skom medurjedju. I5dekuju ( i ,  zapravo i  nagadajui i ,  kamo l i  6e J"I. i
udar i t i  i  S to  smje ra ju ,  pode tkom s tudenog  1530-_on i . su  munJev l to
napali  Koba5 tr" 
".rSe.i  Oyl j .ave u Savu.i  osvoj i- l i  gu.ttu.U.vojno{ Pogledu
bidje to znadajan uspjeh"i gotovo kl j-ud koj im iu se lako -9gl^1 otvori t i
vrata ne samo Posavi^de i  Poleike kotl ine, nego i  vedeg drjela Slavonije.
Gradeii  drvenu utvrdu u Koba5u Husrev-begove sl lage su lstog mJe.s.eca
oplueni le  i  popal i le  znatan d io Posavine,-  osobi to .9pgJo:ac,  -Bi je lu
St i j6nu,  Kres le lovac i vef inu posjeda p lemi6a Svetatk ih.== '  Na Husrev-
belouu' provalu smjesta t. ,  odglovori l i  gko.lni vel i \1Si Potpomo.gnuti
snagama zagrebadk"og bisk.,paSimuna Erdddyj l  Qkuplj-ela lojska s
Ivariom Tuhljem na Eelu Zeitoko je udari la ua-Turke u Koba5u al i  su
223  S taa tsa rc l t i r ' ,  \ \ ' i en ,  H t t t rga t -u ,
224  Laszo i t ' s& i ,  o . c . ,  T .  L ,  P .  53 .
2 2 5  I b i c l e r n ,  p .  3 8 2 .
2 2 6  S i j i i ,  A c t a  c o m i t i a l i a ,  T .  I . ,  p .
F ' a s z ,  I 5 2 9 . ,  M o n a t h . f  u n i .
269 ;  Laszou ,s f t i ,  o . c . ,  T .  L ,  p .  453 .
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doZiv je l i  teLak poraz. t "  Do kra ja pros inc.a 1530.  sa.gradi l i  su T[ r rc i
rrtvrdir r-r KobaSir i  opskrbi l i  je topbvima rz Ja1ca, odakle j .  ptUe-t i la
ot )asr lost  sv ima m jesf im a vzduL Save,  kao i  obroncima Di l ja ,  Papuka i
PbZeSke  gore . " "  I *s to  popu t  p re thodne  goc l ine  po ie tkg - . l i p " ja ,153 .1
upale su"Husrer,-begoue snage iz -Ko.ba5a tr PoZeSktr kotl inu robei i  i
put .e i  se l .a  i nasel ja , - i  odvo.deZi  l jude i  s toku.""  s t rada3ja s tanovni5tva
I razaranJa posjeda i  nasel ja u t im pogranidnim provalama i darkama,
ma kol iko pbg, ibna i  teSka,  b i la  su,  medut im,  samo meclut in  s t rav idnih
prizora t<oj i  el  se ubrzo odigrat i-na tom prostortr^.^Nu po.\ ' ratku s treie
vojne iz  U"garske ispod Kosiega kra jem ru jna ! .53\  gocl ine preplav i la
je"osmansl ia  vo jska zapaclmr i  sredn3u Slavol - l ; , t .  ?+j "a* ,s  c je lokup-
hom pratu jom f ro5ao je  tada-  negdje- izmedu Vi rov i t ice,  NaI ica i  Dako-
va i  sir l tan"str lejman, a zapadna i  sreclnja Slavonga bi le su Prep.Lr5tene
strahovitoj pl jatt  l  i  haranjLr osmanske vojske. U t im danteovskim pri-
zor ima vt ia i i ine ognja i  mata z lu sudbinu doZir je la  je  i  okol ica Dako-
va,  a v jero jatno i  samo Eakovo.
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2 2 8  S t i t i ,  A c t a  c o n r i t i a l i a ,  T .  I . ,  p .  2 7 0 .
229  Laszo i t , s f r l ,  o . c . ,  T .  I I . ,  P .  3 ,  
-1 .
Z g O  S i S , f ,  A c t a  c o n r i t i a l i a ,  T .  I . ,  p .  2 7 0 .
23L  The ine r ,  \ ' e te r -a  l no l l L lu le r l t a  S : l l vo t ' t t t r l  rne r i t l i o t ta l i t ru r ,  T .  I . ,  p .  620 '
Povladenjem osmanske vojske prema i .s toku i jugqbi la je  Slavoni ja
neko vr i jemd po5tedena tursLih provala i .  napaclS.  .Neprestar l i  ra tov i
sultana Sulejm-atra si lno str iscrpi l i  l judske i  materi j .alne slrage Carstva,
pa je i  Turci"ma bio potreban kradi predah.l(oristedi upravo taj predah
i t  t i rp io  je  1533.  goi l ine kra l j  Ferd ihand s Turc ima pr im, l l " ,u  nedugo
zatim pi iznal i  str"njegovu ufast i  naj istaknuti je prista5e Ivana Zapo\le
u Slavoni j i .
Dok su jo5 vocleni pregovori o sklapanju p.{1mj5u., lo._ozujka
izabaran je  ia  bosansko-g b iskupa Bernard Betr t i l is , - ' ' '  ko j i  Dakova,
dakako,  n i je  n i  v id io.
T i i  godine kasni je  nezacl rZ ivo se pr ib l iZavao zavr5ni  d in davno
otpoaere"drame u Sl ivonrSi, kojoJ j-e p.ovi jest trnapri jed oclredi la tra-
eiaan zavr5etak. Poptrt jairada 
-apot<atipse 
srtrdi l i  su se Tlrrci  na taj
f i ror tot  i  zbr isa l i  d i tav iedan svr je_t ._ Na teme. l ju  pomno smi5 l jenog
iut t rog p lana prv ih dana srpnja 153.6.  gocl ine krerru l i  su oui  u  s i lov i t
trupud"i2 dva smje.a, odnosno Bosne-i Sri jern-a. T[rr sku vojsku iz Sri jema
rrrec lvodio ie  s i ' rederevski  sandZakbeg Mehmed-b"g Jul t laog- lu ,  a  lz'Bot t r .  
bos insk i  sandZakbeg Flusrev-b?S.  ( ] lavnina Mehmed-begovih
snaga kreta la se od Morovi ia  i  Nr . lemgc1 putov ima.Po.bosui .a .y l rema
Ivar ikovu,  Dakovu,  Gor janima,  Levanlskoj  i 'aro5i ,  Pal in i ,  Secl laku,  Su-
bot ic i ,  Podgoradu,  NaSfcama i Or-ahovic i .  Jec lan krak t ih  sn- l3a i5ao.19
i tr  smj"r. ,  "Bto da, a drugi ocl Osi jeka pored Drave Prema Podravskoj
Moslav in i  i  Sopj t r .
1 5 0
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.  _Nakon ,pr i je laza Save i  osvajanja Broda dr je l i la se i  Husrev-begova
voJSka u  neko l i ko  ve i ih  skup ina .  Jec lna  od  d ih  nas tupa la  je  uz  Sav i r  do
B a b i n e  G r e d e  i t r  s m j e r t r  D a k o v a  i L e v a n j s k e  v a r o 5 i ,  d r u g a  p r e m a
Grac l i5k i  i  Jasenovcu,  a  t re f  a  t r  smjeru  PoZege,  Ve l i ke ,  tv rc lave  XaSice  i
O r a h o v i c e .
Mehmec l -begove snage redom osva ja ju  Ivankovo,  Cernu,  Grad iS te
i  t i tav kraj  izme dtr  c lesnos Pobosuia i  Save, zatrm Dakovo, Gor:ane,
Pal inu,  Secl lak,  Strbot icu,  Poclgorad, Levanjsku \ /aro5 i  negdje izmeclu
Dakova i  Bab ine  Grede s r rs re6u se  s  Husrer ' -begovom vo jskom.  D io
vo jske  ko ju  je  Mehmec l -beg pos lao  iz  Osr . leka  porec l  Drave owaja  t r tv rdu
Sr ' .  J t r ra j  i  opus to5 i  Podrav inu  sve  do  Poc l ravske Mos lav ine  i  Sop ja .
Httsrev-begova vojska zavzrma sve utvrde i  gradove uz Savu, ocl-
n o s n o  B a b i n t r  G r e d t r ,  J a r - t r g e ,  N o v i g r a d ,  G a r i i n ,  T r n j a n e ,  B r o c l ,
Dubodac,  Grac lac ,  G i le t ince ,  Sagov inu ,  Cern ik ,  V in icu ,  Vra tn t r ,  Pe tn je -
grac l ,  Zapo l le ,  Grad iSku,  Jase novac  i  p rodre  prema St rbockom grac lu  i
Kra l jevo j  Ve l i ko j .  Sred iSn j i  d io  t ih  snaga osva ja  u tv rde  Dubovac ,  Zdence
kod Broda,  P le te rn icu ,  Brd in ,  Drenovac  kod PoZege,  Ve l i ku  i  odat le
k rene prema Orahov ic i  i  Na5 icama.
Uod i  tako  sudbonosn ih  zb ivan ja  Dakovo je  b i lo  u  pos jedu Fran je
f{ .a.polnaya,o demu sr ' . ;edodi  nekol iko izr , je5taSa o gradovima i  mjest ima
ko je  su  T t r rc i  gsvo j i l i  u  S lavon i j i  1536.  god ine  (Deako Franc isc i -Kapo l -
r tay) , - ' ' "  U  jechrom od n j ih  kaZe se  dapa ie  c la  je  t rgov iS te  i  t v rdava
Dakovo pre thoc lno  b i lo  s jec l iS te  Bosanske b isk t rp i je  (cas t rum Dyako una
cum op l ) i .do  e i t rsc lem nomin is ,  q t rod  pr imar ia  sec les  epp iscopatus  boz-
ne t rs is ) ,= ' ' *  5 to  d ruk i r je  redeno znad i  c la  je  ono to  p res ta lo  b i t i  neko l i ko
g o d i n a . r a n r j e .  N e S t o  v i S e - s U e t l a  o  p r i l i k a m a  u  D a k o v u  L r  t o  v r i j e m e
u u o s i  l t i s m o  t i t t r l a r n o g  n a d b i s k u p a  I v a n a  i z  L u n c l a  o c l  3 .  k o l o v o z a  1 5 3 6 .
! t  ko jem se  is t i te  da  je  Petar  Mark t rs  (Marx  Peter )  p reo teo  bosanskom
bisktrpu gracl  i  c l rz i  ga zaJe(r1o s Franjom Kapolnayem, pa 6e ga T[rrc i
zato s i lom ortrZja I  zarrzet l . -""  Iako se u pisml l  ne kaLe ko. l i  je to grad,
Istoclobno, nakon osvajanja Dakova, Gorl  ana, Podgorada i  t rgo-
v i S t a  N a S i c e ,  s t i g l a  j e  n a d o m a k  g r a d o v a  N a 5 i c a  i  O r a h o v i c e  i  M e h m e d -
begova vo jska ,  a l i  kako  Orahov icu  i  Na5 ice  nr jemog la  osvo j i t i ,  zaput i la
se  prema Mik leu5u i  Sop j t r  i  opus to5 i la  k ra j  i zmedu Na5 ica ,  Sop ja  i
Dr -ave . - "=  Negd je  podetkom nr jna  pov t rkao se  Husrev-beg s  d i je lom
yo j ;ke .u .Bosnu,  dok je  Mehme.d- leg  os tao  i  da l je  u  s lavon i j i  p r i kup l ja -
j t r i i  sv jeZe snage za  nova osva jan ja .
2 3 2  L a s z o i l s & i ,  o . c . ,  T .  I I . ,  p .  2 9 8 ;  I u i ( ,  o . c . ,  p .  1 6 2 ;  I ' i t t z o t , i l ,
vszeq : r  szv ie ta  v i kov  u  c l va  c le la  raz r -ec l ve r r ,  Las . reb  1696 . ,
I . s lhuu t t f f t ' ,  r - r . c . ,  L ib .  C I I I . ,  p .  129 ;  Ke  rcse l i cs ,  o .c . ,  ; r .  362 .
2 3 3  l i , i ( ,  o . c . ,  P .  1 6 3 .
2 3 4  i l r i r l e n r .  1 r .  1 6 2 .
2 3 5  L a s z o t r , . i A r ,  o . c . ,  T .  I I . ,  1 r .  2 8 B .
Puuuo ,  K ron ika  a l i t i  szpomen
1 r .  l - l l ;  l l r u t n e c z ,  o . c . ,  1 ; .  5 6 ;
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nema :.umnJe da j .  tUed o Dakovu, i  da ga je Franjo Kapolnay si lom
pr lsvoJ lo .
Za vr t leme osvajadkog pohoda osmanske vojske u Slavoni j i  1536.
u sastavu Mehmed-begovih snaga nalazro se glasovit i  ratnik i  gVzyla
(hero j ,  junak)  Arnaud Mehmecl  (Memi)-b"g.  Prema pisan;u Evl . i je  Cele-
b i  n jemu je Mehmecl-beg povjer io  osvajan;e Dakova i  okol i . . , : l :  Sto je
t r , temi-beI  i ud in io.  B i lo  je  to  zas igt r rno negdje kra jem srpnja i l i  prv i ] r
dana  ko lovoza  1536 .  god ine .  Za  ra tne  zas luge  dao  je  po tom su l tan
Sule jman Memibegu Dlkovo u nasl jedstvo (odZakluk) ,  tUi .  ie  potomci
i  nas l jednic i  s ta lno Ziv je t i  i  borav i t i  u  Dakovl r  sve do t ra janja osmanske
vladavine.
Ulaskom Lr  sastav Osmanskog Carstva otpoie lo je  novo razdobl je
tr Zivotu Dakova, koje se bitno razl ikuje od prethocLrog, a potraj at (e
v i5e od stot inu i  pedeset  godina.
Pratei i  razvoj Dakova i  bosansko-dakovatke biskupi je u prva tr i
s to l jeda n j ihova posto jada nameie se s l jedei i  zak l judak.  Od prvog
spomena u povi jest i  1239.  do uspostave osmanske v ladavine 1536.
godine Dakoio je  nerazdvojno vezano s razvojem i  d je loy?njem bosan-
sko-clakovadke biskupSe. Na toj povi jesnoj okosnici odvgao s-e njegg.v
c je lokupan Zivot  kaovjerskog i  upravnog srediSta BiskupUe i  b iskupi j -
skog vlastel instva. Ovisno o stupnju razvoja biskupr. lg Dlkovo izrasta u
privredno, upravno i  prometno sredi5te svoje Sire okol ice, zatlm_P1o:
svjetno i  kulturno Zari5te, grad i  tvrdavu, gdle navraeaju. vladari i
mnogi istaknuti  pojedinci.  Kaptol bosanski obavl ja funkci jr l  javnog
bil jeini5ta, t i ja pr:avna val janost ni je uopie dovodena u pitanje. Pore-
daju l i  se raspoloZiv i  podaci  kronoloSkim redom spomenuta okosnica
mogla b i  se pr ikazat i  ovako:
1239.  Prv i  spomen Dakova u darovnic i  hrvatsko-s lavonskog herce-
ga Kolomana kao posjeda bosanske b iskupi je .
1244. Kral j  Bela IV. potvrdio darovnicu hercega Kolomana bosan-
skoj  b iskupr j i .
s ta lno borav i  bosanski  b iskup Potrsa.
dvor  i  kapel ica za redovno obavl jan je
1252.  Dakovo selo u ko iem
Podignut  pr ivremeni  b iskupst  i
v jersk ih obreda.
1293. Sr. lelo Kaptola
obra ia ju v ladar i ,  banovi ,
Kaptolu d. leluje Skola za o
su st jecal i  osnove p ismen
bosanskog preneseno u Dakovo.  Kapto lu se
Zupani ,  kra l jevsk i  suc i  i  mnogi  pojedinc i .  Pr i
bra.zovanje budu6ih sveieuika,  kao i  on ih ko j i
o s t l .
1340.  Zapokta gradnja katedralne crkve sv.  Petra.
r52
2 l$  f7 r l i j a ,  Ce leb i ,  o . c . ,  p .240 .
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1347.  Ocl lukom pape Klementa VI .  o tpodela izgradnja f ranje-
vadkog samostana.
1357.  U Dakovo na\ I rat io  kra l j  L t rdovik .  Koju godint r  PrUe toga
bi la  je  zavr5ena grac ln ja Zt r l tne crkve sr ' .  Lovre.
1367.  Dakovo izras lo t r  t rgov iSte i  grad.
1380 .  B iskupUsk i  komp leks  sagraden  u  c i j e los t i ,  t t t v rc leu  opokop i -
ma i  opasan  z idov ima.
1386.  Sredinom srpnja u Dakovu borave kra l j ice El izabeta i  Mar i ja
u pratd i  pa lat ina Nikole-Got . lanskog i  dr t rg ih ve l ika5a.
1394. Podetkom slpnja ttat,rat io u Dakovo kral j  Sigismtrnd.
1398.  U Dakovo st igao po drugi  put  kra l j  S ig ismund,  gdje je
p loveo v i5e od mjesec dana.
1405.  Na povratku s vo jnog pohoda u Bosuu na5ao se kr-a l j  S ig i -
smtrnd opet  u Dakovu.
1408.  \bdei i  vo jsku u Bosnu proveo je  kra l j  S ig ismtrnd nekol iko
dana u Dakovu.
1410.  U Dakovo doputovala kra l j ica Barbara,  suprugl  kra l ja  Sig i -
smrrrrda. Koj i  d,an iza nje st igao je i-klut j  Sigismund, gdje str provel i
BoZ i6ne  b la fdane  i  dodeka l i  Novu  l4 l  l .  god inu .
1412. Toma iz Dakova poslanik pol jskog kral ja Valdislava II .  u
Yeneci j i .
1422.  Tursk i  lak i  konjanic i  (ak indZi je)  opusto5i l i  okol icu Dakova.
1423.  T l r rske ak indZi je  opet  opustoSi le  okol icu Dakova i  spal i le
crkvu u Jo5avi .
L437.  U Dakovu borav io Zupan poZe5ke Zupani je  Lacl is lav Thmasy,
s in b iv5eg erc le l jskog vojvode Ivana.
1441.  Turc i  ponovr lo  pohara l i  i  op l jen i l i  okol icu Dakova'
1463.  Bosanska se b iskupi ja  svela na b iskupi jsko v laste l i r ls tvo u
Dakovu.
1468.  Poier ,5 i  od t re ieg po redu b iskupa Benedikta,  Bosansko-
ctakovadki  b iskt rp i  povremeno i l i  n ikako ue borave t r  Eakovu.
1490.  U ime b iskupa Luke Biskupr3om uprav l ja  Antun Polgar .
L494.  Turc i  proval i l i  u  okol icu Dakova i  opustos i l i  je .
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1501 .  Nova  tu rska  p rova la  i  ha ran je  u  oko l i c i  Dakova .
1512 .  l Jzc lv i  Save  tu rske  ak indZ i je  opus tos i le  b i sk t rp i j sko  v las te -
I i ns tvo .
1521 .  Oko l i cu  Dakova  ope t  opus to5 i l i  T [ r r c i .
1526 .  B iskup  Ju ra j  i z  Pa l ine  pog inuo  na  Mohadkom po l ju .  P reo-
sta l i  kanonic i  i  b iskupr . lsk i  s l t rZbenic i  naptrs t i l i  Dakovo.
1532.  Na povratku s t reae vojne sul tana Str le jmana ispocl  Koszesa
te5ko st rac la la okol ica Dakova,  ako ne i  samo Dakovo.
1536 .  Dakovo  osvo j io  g lasov i t i  t u rsk i  ra tn i k  Arna t rd  Mehmec l
(Memi)  -  beg.  Za ratne zasluge dao je  su l tan Sule jman Dakovo Memi-
begtr  t r  nas l jedstvo,  t i j i  s t r  potomci  i  nas l jednic i  s ta lno Zi r '3e l i  i  borav i l i
t r  Dakovu sve clo kraja osmanske vladavine.
U is tom razdobl ju  r la  del t r  Bosansko-dakovadke b iskupi je  b i l i  s t t  ov i
b i sk t rp i :
1 .  P o n s a  ( P o u s a )
1239 . -127  r .
2 .  Ro land
r 2 7 2 . -  1 2 8 9 .
3.  Toma de Szentm6gocs
1 2 8 9 . -  1 2 9 8 .
4 .  N iko la
1 2 9 8 . -  1 3 0 7 .
5.  Grgur
1 3 0 8 . -  l 3 l 3
6.  Guiscard rz  Troyesa
1 3 1 4 . -  1 3 1 7 .
7 .  Bened ik t  vack i  b i skup
t 3 1 7  .
8.  Petar
1 3 1 7  . - r 3 3 4 .
9.  Lovro Lorancl i
1 3 3 6  . - r 3 4 7  .
10 .  I van ,  Bon ioha l les
r 3 4 8 .  -  t 3 4 9 .
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D i a c o v e n 9 i a l / l 9 9
I  l .  Peregr in  Saksonac
t  3 5 0 . -  I  3 I " r 5 .
I  2 .  Pe ta r  I I .
1 3 5 6  . - r 3 7  5 .
I  3 .  D o m i n i k
1 3 7 6 . - 1 3 8 1 .
14.  J t r ra j
1 3 8 2 . -  1 3 8 5
1 5 .  I v a n  I I .  L i s c o
1 3 8 6 . - 1 4 0 8 .
1 6 .  B e n e c l i k t  I I .  d e  B e n e d i c t i s
1 4 1 0 . - 1 4 2 6 .
1 7.  Dion rzr je  c le  Pd\6cz
1 4 2 7  . - r 4 2 8 .
1 8 .  J o s i p  d e  B e z z a
1428 . -1443 .
19.  Rafael  Herczog de Zekchew
1 4 4 1 . - 1 4 5 0 .
20 .  M iha j lo
r 4 5  r  . - 1 4 5 2 .
21 .  F i l i p  Ga t i ra l
1 4 5 2 . -  1 4 5 6 .
22.  Pavao
t 4 5 7  . - 1 4 6 3 .
2 3 .  B e n e c l i k t  I I I .
1 4 6 0  - 1 4 8 - 4 .
24. Matila Varcla
r 4 8 6 . -  1 4 8 8 .
25 .  S tSepan  Cr i spo  Nagy-Lucse i
1 4 8 9  -  1 4 9 0 .
26 .  Luka  \
1 4 9 0 . - 1 4 9 3 .
( S z o k c o z o i )
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Diacovens ia  1 /  I  995.
27. Gabri jel  Polnar
t 4 9 1 . - 1 5 0 2 .
28 .  M iha j lo  I I .  Keser i i  (Kesserew)
1 5 0 2  . - t 5 2 4 .
29 .  Ju ra j  I I .  de  Pa l ina
1 5 2 5 . -  1 5 2 6 .
30 .  Bernard  Gent i l i s
1 5 3 3  -
L is ta bosansko-ctakovadkih b iskupa r3ero jat r lo  i r t je  potp lura,  pa ie
obje loc lanj ivanjem nove i  posve nepoznate arh ivske grade moZda-bi t i  i
dopunSena.
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